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Keeps 
Linen
Looking New
Every woman admire* the fresh, snowy 
appearance of new linen, but unless special care 
is taken with starching, each time the fabric is washed, 
the beauty soon fades. The one sure way to keep your 
Knen looking new—and actually make it last longer—is to use
O V R Y E A S ’
G lo ss  S ta r c h
No other starch leaves such a beautiful, clear color or produces such a deli­
cate, subdued, satiny finish, with all the elasticity and plialfility one could wish 
for. It is pure in the strictest sense, no acids entering  into its manufacture, 
and therefore cannot injure the daintiest goods. Unexcelled for men's 
linen; no cracked or blistered collars, cufia cr shirt bosoms, no yellow 
streaks—simply satisfaction. Sold in full-weight packages by all grocers.
B E S T TO R ALL Klh DS OF STARCHING.
For general u s e  boil as directed. For light starching 
unequaled as a cold water starch, requiring no boiling. 
NATIONAL STARCH COM PANY, N e w  Y o rk .
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T he R ockland G azette  waa r^tabltohnl in 184fl. 
In 1874 the Courier waa eetabltohed, and co n so li­
dated  w ith  th e G azette  in 1882. The Free Preen 
wa* esta b lish ed  In 1855, and  in 1891 changed  ita 
nam e to  th e Tribune. T hese papers consolidated  
M arch 17, 1897.
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G )  C O .
Subscrip tion* $2 per year in advance: i2J»0 if  
paid a t  tbe end o f  tn e  year; s in g le  cop ies three  
cen ts .
A d v ertis in g  rates based upon circu lation  and  
very  reasonal de.
C om m unications upon to p ic s  o f  general in­
terest are so lic ited .
Entered a t th e  nostofflee a t  Rockland for c ir ­
cu la tion  a t  seco n d -c la ss  postal rates.
%
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F or m orn th a n  50 y e a rs  th is  F lo u r  h a s  m ad e  M ore  111 end and  H otter llread  
from  e v e ry  H arrel th an  a n y  o th o r  F lo u r.
W lIO L K N A l.K  DlHTRUIUTORH
H o c k  l a n k , M a i m kTHORNDIKE & HIX,
REDUCTION IN PRICE
V E R I  -  B E S T  C O A L
AS LOW AS THE LOWEST
Fred R. Spear
5 PARK STREET
HAVING JUST DISCHARGED A LARGE LOAD OF
C O A L
EGG, STOVE and NUT SIZES
Wo are now prepared to deliver it to any 
part of the city in ton lota strictly for casli at
$6.50 A TON
In less than ton lots, 47.00 per ton. This 
is the lowest coal has been for years.
A WORD TO THE WISE IS SUFFICIENT
“ I figured o u t y ea r , ago ,"  .a id  a 
proeperou , farm er, " th at w ith  very 
m oderate d r in k in g  I'd drink an acre  
o f  good land every  year. So I q u it."
C o n g ressm an  Longivorth , th e  Proei- 
df n'':< e< n -ln-lu tv , express-?*! th e  op in ­
ion th a t  no  possib le  co n tin g en cy  could 
Induce Mr. R n o so re tt  to accep t a th ird  
term .
A lphonse T a f t,  f a th e r  o f  S ec re ta ry  of 
W ar Wi liam  H  T a f t,  w as  Pr-slrt n t 
G ia n t 's  la s t  a t to rn  -y gen e ra l In the  las t 
cab ine t. A n o th e r in stan ce  o f fa th e r  
and  soil a s  holders of cab in e t portfo lios 
were J. S te rlin g  M orton, w ho w as 
P resid en t C lev e lan d 's  f i e r i  ta ry  of 
A gricu ltu re , and  P a u l M or!on , who w as 
S ec re ta ry  o f th e  N av y  f i r  a  tim e in 
P re sid e n t R ooseve lt 's  cab ine t. In the  
case  of th a  M onions it  is cu rious to 
no to  th a t  the  fa th u r  w aa  a  D em ocrat 
while the  son Is a  R epublican .
T h e  fish ed ito r  lea rn ed  som eth ing  
new  la s t week, s a y s  th e  E llsw o rth  
A m erican. E v e ry  fisherm an  is fa m ilia r  
w ith  th e  hook bill o f the  m ale  salm on, 
b u t  how m an y  know  th a t  .this bill is 
g ro a  n and  lost ag a in  o r  m uch reduced 
In size e ach  seaso n  like th e  a n t l i r s  of 
a  buck  deer. T he  hook o f th«< low er 
Jaw Is la rg es t d u r in g  th e  sp aw n in g  se a ­
son, som etim es rea c h in g  a  leng th  o f  one 
a n d  o n e -h a lf  inches In it la rg e  huh. A f­
te r  ihe sp aw n in g  season  i t  begins to 
g row  sm alle r, u n til It n early  o r  en tire ly  
d isap p ea rs . T h e  hook is ’believed by 
som e flsh e x p e rts  to be one o f those  
w ite and  w o n d erfu l provision  of n a tu re  
to  p rev e n t th e  m ale  salm on from  lilting  
the fem ales o r  e a tin g  the spaw n d u rin g  
th e  sp aw n in g  season.
Tho av< rag e  B ow doln s tu d e n t ea rn s  
d u rin g  th  a y e a r  7235, a c c e  d in g  to fig­
u res  recen tly  g iven  o u t by th e  reg is ­
t r a r  o f  Bow doln. T he I g u res  a r t  based 
upon rep o rts  from  167 s tu d e n ts , a ll of 
whom  h av e  e a rn e d  th e  whole o r  a p a rt 
c f  th e ir  college expenses. The net to ta l 
of m oney e a rn e d  by  th ese  1*7 s tu d e n ts  
d u r in g  th e  y e a r  1906 i'107 is  $37.7i'9. 
T w en ty  m em bers of th e  f-enlJt c lass 
t a m e d  d u rin g  th e  p a s t year. 15.610. 
m ak in g  a n  a v e ra g e  of 7283. D uring  
th e ir  four y e a rs  a t  Bow doln these sumo 
m en h av e  e a rn e d  a  to ta l o f  718,045, c r 
nn a v e rag e  of I'.t.'l’. T hese  figures a re  
th e  re su lts  o f  th e  w ork of a  com m it­
tee, w hose d u ty  It tva.i to lea rn  the 
a v e ra g e  am o u n t expended, a n d  the 
a v e rag e  a m o u n t earn ed  by  Bowdoln 
stu d en t} .
T h e  K ennebec Jo u rn a l tells  of Bob, a 
m uch travello.1 ra ilro ad  dog. of G rea t 
W orks, w hich recen tly  \ ls lte d  lout is- 
t-iu. All iv e r  th e  c o u n try  Bob rides. Ho 
d o e sn 't  h ave  a  p a ss  o r he d o esn 't have 
his faro , bu t e v iry w h s re  he goes he is 
tre a te d  like a  prin-’e. F o r  y e a rs  the 
dog lias been m ak in g  Ids hom e am ong  
Ihe 'tra in m en . Ho a lw ay s  rides in  the  
b ag g ag e  c a r,  and , from  all ap p earan ces, 
i.over m isses a  m eal. W hen th e  dog a r ­
r iv e s  a t  a  s ta t io n  u Irish ap p ea ls  to him  
he hops oft, a n d  when a n o th e r tra in  
.-••.'Is In he ju m p s  m t > the baggage  ear 
an d  Continues Iris J m ii i tv .  In  the 
su m m er tim e th e  " ra ilro a d  dog." as  all 
of th o  tra in m e n  know  him , likes lo go 
lo ih e  seashore, u rd  i .  is not a t  all an  
u n u su a l tir in g  for him  to  s ta y  down by 
ilie ocean for sev era l d a y s  a l  a  tim e.
T h e  I , ndon Is in c e t, d iscussing  tho 
reason  for th e  p o p u la r  belief th a t  a tun 
shoe is m ore  eoM lfostable an d  m ore 
ilurublv th a n  b lack , concluded th a t 
th e re  is som e fo u n d atio n  fo r th is  be­
lief, w hich, ii  says. Is to lx found not 
so m uch in th e  lea th e r  its e lf  us In the 
c im position  of th e  d ress in g  com m only 
applied . T h a t g en era lly  u sed  on block 
lea th e r pcssosscs s tro n g  acid p ro p er­
ties. th ro u g h  th e  use of h ydroch lo ric  or 
o th e r  acid , to  d isso lve  the m ineral m a t­
t e  c o n ta in e d  in  th e  Ivory  black. Tin- 
effect of th is  ac id  is to  ren d e r tlie 
le a th e r  h a rd  am i unyield ing , thereby  
m ak in g  It n o t only m ore u n co m fo rt­
able, b u t lessen in g  i ts  w« a rin g  q u a lities  
t in  th e  o th e r  hand, th e  d ress in g  em ­
ployed on  ru ss e t  shoes is com posed 
la rg e ly  o f  w ax an d  oils, w hich while 
n. ik in g  tlu- shoe soft a n d  com fortab le  
to  th e  foot, tend  a lso  to p reserv e  the 
lo '.tl-er.
N O TIC E
A. F. CROCKETT CO.
A UK AGENTS FOR
H O F F M A N ’S
PURE LEAD and ZINC PAINT
W HICH 16 ABSOLUTELY PUKK WILL  
NUT C H ALK , l ’KKL UK HI.lttTHH
A num ber of houses iu KnukUnd liar*  been  
skint- <1 w ith  ll« iM  M A N S  FAINT and  
ave stood  tba u -s l . A. V. C lo c k e d  Coai-
Of a Journey West
Rockland Man’s Notes of a Springtime Vacation 
Trip By Rail.
t o  n  n  P F P T I Y•  J L M  •  a  J L  J L J  A  to demonMratw Hit- la stin g  q u a lities  of Ujis
Telephone 87-2 ATLANTIC WHARF
Bollard's Wonderful 
Golden Oil
T H E  >T *N 1)\U D  
FAMILY REMEDY
lo. C'-ougbs, C olds, G rip p e , Boro T h ro a t I uu g s, C ro u p , A sth m a , l 'u e u m o u ia , ’ 
C a ta rrh . H h eu iim lism , S p ra in s , B u rn s , B ru ise s , S o u s  and  k in d re d  ills . In  
th o u ssu ils  o l hom es, tho so v e re ig n  rem e d y  fo r e v e ry d a y  s ic k n e sses  ; easy  to 
t* k a  ; p ro m p t  to  re liev e , l u  26o uud 5Uu bo ttles—s t . s l l  t ra d e rs .
IMLLARD GOLDEN OIL CO. -  Old Town. Me.
8BK US BKFOR1C BUYING  TO LU FAINT
A. F. CRO vKETT C0.f Rockland
S/Ttf
i i .  Ii. G R IB  B IN , M. 1).
| EYt, I AR. NObE and THROAT |
•  C la re  in  o u t 51 . -  - R o ck lan d . Me.
Office Hour* : 9 to 12 A. u»-; 2 to 4 p. in.
*»UU l>v SppoUJ UnCUt..
T elephone con n ection . ia -j
B c frre  leav in g  Hockland for a  IrIp 
w is t  I p rom ised  to w rite ab o u t th e  
iiiinga th a t  c u n e  under my o b se rv a tio n  
nnd them , le t te r s  w ill b e  m ade ns In­
te re s tin g  a s  possible.
Beyond th e  fac t th a t  the a la rm  clock 
failed to  a la rm , o r  else T w as s leeping  
too so und ly  to  h e a r  it, the  5.15 a . in. 
train , d e p a rte d  Ju st as  I opened :ny 
ry es  on  th e  m orn ing  of m y first d ay  of 
vacatio n , an d  a  d e lay  ,if m ore th an  two 
ho u rs  a t  B runsw ick  on acco u n t o f  a  d e­
ra iled  f re ig h t t ra in  from  R ock land  to 
P o r tla n d  w as u n even tfu l.
F ro m  P ie t la n d  to  M ontreal Is a ru n  
of 391 m iles th ro u g h  p a rts  r f  M a n e  
New H am p sh ire  V erm ont aud  C a n a d a  
an d  tho scen ery  along the ro u te  is one 
cf u n su rp a sse d  beauty . Sw ift flowing 
rivers, tu rb u le n t stream s, placid lakes, 
ru g g ed  m ou n ta in s, fo rests  of p in e,h em ­
lock, o ak  anil sp ruce , prosperous look­
ing  tow ns an d  villages, s u b s ta n tia l 
fa rm  b u ild in g s, fa rm s  larg e  an d  sm a ll 
fo rm  a  p ic tu re  tliu t is i vet p leasin g  to 
i ho eye.
B ethe l looks like a  place good enough 
to live  111. I t  is s itu a ted  In th e  ex trem e 
n o r th w e s te rn  p a r t  of the stu te , on the 
A ndroscogg in  R iver, h a s  a popu lation  
of ab o u t 3000, w ith  an  a lti tu d e  of lCKbJ 
fee t above th e  sea. T he tow n  h a s  wide 
s tre e ts , good w alks, shaded by large 
e lm s an d  m ap les,w hile  a  hurried  look a t  
th e  b u sin ess  hons. s Indicated p ro sp e r­
ous trad e . T h e  scenery  h tre a b o u ls  will 
co m p are  fav o ra b ly  wKn an y  In the 
w orld. B etw een Bethel and  B ry a n t's  
P o n d  th e  ra ilro a d  ru n s  a long the A lder 
s tre a m , w hich  Is foil iw el c< wn to  the 
A ndroscogg in , a  lls tnncc of e ig h t miles, 
unw in d in g  a a  it were, a  panoran iu  of 
m o u n ta in  scen e ry  which dem ands con­
s ta n t  a tte n tio n . A few m iles beyond 
B eth e l 4s O llm d  on the boundary  line 
of M aine an d  New H am pshire. (Jlle jd  
Is a  p ro tty  v illag e  of a few h u n d rrd  
souls Tt’ n es tie s  1n a  valley nnd com ­
m an d s  a  g ra n d  view r,f the  m oun tains 
B etw een th ese  tw o tow ns ihe scenery 
s '.n n lv  b eg g a rs  d escrip tion . S o  nes of 
g ran d e u r  a n d  b e a u ty  m eet lie. eye on 
every  h and  a n d  f a r  up  th e  valley >t the 
A ndroscoggin  loom  up the peaks or 
M >unts Je ffe rso n  a n d  A dam s. S haggy 
and  ru d e  in  th e  ex trem e a re  the  b luffs 
w hich succeed  on the view, \v 1th bol­
s te r in g  su m m its  . a /y  from  th e ir  height
T h ro u g h  S lielbournc. ihe  first tow n iu 
N ew  H am p sh ire , an d  on to G orham  the 
tra in  sw iftly  passes. Gorham  Is the 
g a te w ay  lo  th e  m oun tain  regions, 
and  is ,i d ie tu res i,lie  and  th riv in g  vil­
lag e  o f  a b o u t a  thuu-sand populaili'-ii. It 
is s itu a te d  in  a  b ro ad  and  b eau tifu l 
v a lley  n t  th e  confluence of the A ndros­
coggin a n d  P eabodv  rivers. T he scen­
ery  In th e  v ic in ity  of the village is re ­
m ark a b ly  s tr ik in g , b >th in the v istas  
of th e  d iffe ren t m o u n ia 'r. ran g es  and 
th e  Iso lated  peaks, w hich loom up  a t  
d iffe ren t p o in ti ,  and  of die r iv e rs  m l  
w a te rfa lls . N e a r th e  ru llrcad  s ta tio n  is 
th e  A lpine H o u s j  m il  Im m ediately t r -  
hlnil is M ount H ay es  w hich rlst s h e a v ­
en w ard  f o r '3500 feet. 1 w a s  inform ed 
th a t  th e  c a rr ia g e  d riv es  around  tie r-  
ham  a re  o f  a  c h a ra c te r  th a t  no pen can 
desoiihe. A few  m iles beyond is Berlin, 
w here th e  w hole  volum e of the A udros- 
c tg g ln  p o u rs  o v e r a  g ran ite  ledge, de­
scend ing  n e a rly  30tl feet in the  course 
i f  a  mile.
A l N o rth  S tra ffo rd  wo leave New 
H am p sh ire  a n d  a t  U on loek  e n te r  Ver­
m ont f o r a  sh o rt tim e. Island Pond 
w ith  a  p o p u la tio n  of over 30U0 has the 
ap p e a ra n c e  of being  a  prosperous com ­
m u n ity . J u d g in g  from  the pens aud 
th e  n u m b er of horses iu s ig h t it m ust 
be o j i t e  a 'h o r s e  cen t -r. T here  a te  also 
a  n u m b er  i f fac to r! e
A t S ta rk  p a s se n g e rs  get ; fine view 
o f those rem a rk a b le  tw in m oun tains 
called  S ta rk  P e a s s  g en e ra lly  consider­
ed  to bo tlie in jot sy m m etrica l e leva­
tio n s  of t h i  w hole New E ng lan d  m oun­
ta in  reg ions. A t N orton  Mills the  tra in  
leaves U ncle  S a m 's  dom ain  an d  at 
C oatlcook m ak e s  th e  first slop  In the 
D om inion  o f  C an ad a . If your baggage 
is a ll l ig h t  you ace allow ed to  proceed. 
I* you are* tra v e llin g  rig h t th rough  
w ith o u t m ak in g  a  s to p  in C an ad a  thorn 
Is no an n o y a n  re or troube In fact, 
th ere  Is n o t an y  irnubl • a n y w ay  if you 
h a v e  no  d u t l ib l ,  goods iu  your tru n k s  
o r  grips.
I t  1, a  five h m rr  ru n  fr, iu Coatlcook 
to  M o n trea l and  th e  tra in  passes 
th ro u g h  a  n u m b er o f good sized towns. 
A t R ichm ond s top  of fifteen m inutes 
Is m ade fo r lunch for those w ho do  nut 
c a re  to h a v e  i ne on  the tra in . If y »u 
ta k e  th e  d a y  ru n —and It is the  one you 
sh >ulJ tak e , M ontreal 1» reached a t 
a b o u t seven  o'clock, g iv in g  am ple t<un­
to get w a s te d  up b i f i r e  p a rta k in g  of 
Clipper
A l M ontresil 1 w as jo in t d by  Mr. 1.1' 
C hase, of th e  M aine M usic t.’o., wh 
h ad  r o n r  on  th e  tra in  before, and  wh 
iv js  to  accom pany  m e to Danville, ill
"igh*  here  I w an t t,> say  a  won 
aL >ut th e  G ran d  T ru n k  R eilreud , m e  
w hich wo luul trave led  from  P ortland  
t j M ontreal and  w as to con tinue  oil lo 
Chicago. I t  Is the  lotiges; doubh t r i c k  
ro ad  u n d e r o ne  " la n a g e ltv i it  in the 
w orld. I t  h i s  unex  a 'le d  nx td li-d . 
m odern and  luxu rio u s  tra in s , courteous 
e m p lo y -e s , lovely scenery  and  ex, elleut 
d in in g  sei'Vlis* a n d  Uio h is t  of evory - 
ta 'e .’i i„ found on th is  rou te .
T h e  first c la s s  vouchee a re  mo fils  
m o d o n  scJen c i an d  expet t w o rk m an , 
sh ip , being bu ilt w ith  a  view to 
com fort an d  ixise o f tle> tra v e lin g  pub- 
'•c w ltim iu  reg a rd  to l i s t .  In com 
p'.cten rs  of d e tad . a i lB l i"  tas te , up 
Iiuim iiam ls and  finish th ere  m e non 
iK'ttvi in  the  world. All th e  coache
m o  V e fc iib u le d . 'J*li" i n t e r i o r  o f  l l i e s
I c a rs  a re  fiirishcl In q u a rte re d  oak, and  
a te  ex trem e ly  handsom e, set oil a -  they  
a re  by trim m in g s  o f ex ip iislte  design  
in bronze. T h e  P u llm an s on th is  road 
a re  of Hie m u st m o d em  tyjic and  have 
every  convenien  e  fo r th e  p assen g e rs
T h is  ra ilro ad  d u e  a n  Im m ense f re ig h t 
business a s  is  evidenced by the n u m b er 
of c a rs  now being delivered , consis ting  
of 1000 steel coal o a rs  of 106.060 |iouuds 
| capac ity , 1350 box ecu’s  of 60,000 pounds
lapo/.’lty , 11>"0 fla t c u rs  of 00."00 pounds
i.j ao ity , 360 fu rn itu re  t a r s  of 60 uOO
o p a c ity , VO single  deck s to c k  c a rs  of 
60,000 pounds cupouily , 300 d i uble deck 
c u rs  of 60,000 p o unds cap ac ity , .too b a l­
la s t  ca re  100,000 p o u n d s c ap ac ity , and  
4>1 r e f r ig e ra to r  ca re  of 60.000 pounds 
cap ac ity  At th e  lo af yearly  m - 
I u u a i m ee tin g  h u ll  u  few d a y s
' the rep o rt of th e  eh a lr-  
tnnn w as very  sa tis fa c to ry . In  round 
n u m b ers  the g ro ss  rece ip ts  fo r  th e  six 
m o n th s  am o u n ted  to  716,000,000 an  In­
crease  c f m ore th an  71.400,000 of the 
sam e  six m onths of the y e a r  before. 
T he f re ig h t and  live s lock  m oved 
show ed nn  in cre a se  from  7,577.878 tons 
to 8,318,075 tons. I t  Is on w ard , ev e r on­
w a rd  w ith  t il ls  road . A new  rm d  is 
now  in course  o f  co n s t!u e tlo n  from  
M oncton, N ew  H runrw iok. to  P rince  
R u p ert on th e  Pacific co ast, a  d istan ce  
c f  3965 miles. T he G overnm ent of Cun- 
neln r a y s  fo r h a lf  o f  th e  rnnd. T lie ele­
v a to rs  t i l in g  th e  ro u te  o f th e  new  rood 
a re  g o rg e d . w ith  g rain  w a itin g  to  be 
m oved, i t  Is e s tim a te d  th a t  th ere  a rc  
36.000.0(10 b u she ls o f g ra in  in  these  e le­
v a to rs . T here  will be m ore tills 
y e a r  us th ere  Is a t  leusl a  th ird  mere- 
land  u n d e r cu ltiv a tio n .
One of th e  firs t p laces  we v isited  w as 
th e  McGill U n iv e rs ity , one of th e  la rg ­
e s t an il b est K now n se a ts  ot lea rn in g  
in til"  w o r ld . T he build ings cover a 
larg e  a re a  a n d  a r t  b e a u tifu l in  a rc h i­
tec tu re . A fe-w w eeks ago the m edical 
bu ild in g  and  tile m echan ical en g ineer­
in g  bu ild in g  w ere d estro y ed  by  fire at 
a loss of n e a r l y  a  m illion dollars. A 
week In te rvened  betw een the b u rn ing  
of th -  tw o 'bu ild ings and  It Is raid  the 
•Ire w as th e  w o rk  of incend iaries. The 
bu ild in g s  w ere  o f  s to r e  an d  steel and 
eopposed to h a v e  been ab so lu te ly  fir" 
proof, b u t  th ey  cru m b led  Into d u s t in 
a  few  m inu tes. M any va lu ab le  In stru ­
m en ts. records, o t?  th a t  can  n ev er bo 
res to red  w ore d estro y ed . T h e  w ork  of 
reb u ild in g  h a s  a lre a d y  com m enced. 
T he U n iv e rs ity  >va • founded  In the 
e ig h te e n th  c e n tu ry  by  Ja m e s  M, Till, a 
Scotch  - Ir ish m a n , an d  a  r ic h  d ea le r  In 
fu rs . A la rg e  c am p u s  anil a th le tic  
g ro u n d s  a te  p ro m in en t fea tu re s  >1 the 
U n iv e rs ity .
A nother p lace  v.v v isited  was The 
C h a te au  de R am ezay . T h is  is c e rta in ­
ly a  p lac e  thait sh ou ld  be seen by every 
v isit'll a ho goes to  M ontrvuil The 
bu ild ing  w as firs t e rec ted  In ’.657 and 
h as  te e n  h am m ered  a t  w ith  shot and 
ph-’ll, bows a n d  ev e ry  kind oT w ar in ­
s tru m e n t of y e a rs  gone by. It is now 
u.-cd an a  m useum , c o n ta in in g  m uni 
p a in tin g s , w eapons, m oney, tap es try , 
and  the like, h u n d red s  of y ea rs  eld. A 
whole d ay  could  p ro fitab ly  be spent li 
th is  place. On in q u ir in g  o ur way to 
th e  c h a te a u  we w e re  in fo im ed  th a t  It 
w ..s n e a rly  " h o p p o s ltj  th e  c ity  'a ll ."  It 
w as  a  tru e  son of G rea t B rita in  who 
th u s  inform ed us.
T he B an k  o f  M o n trea l bu ild ing  is one 
of the  n ew er bu ild ings, and  alth o u g h  
now  occupied Is not yet w holly com . 
p le ltd . T he  old f ro n t  rem ains, however, 
:h.- .gillie os it h a s  been for cen tu ries  
T he  B ank  of M o n trea l w as the 11 ret 
b an k  to  b e  in s t itu te d  in th e  city , and  
th i r e  h a s  a lw a y s  been one. and  I su p ­
pose tip  re will a lw ay s  be one a s  long 
a s  th ere  Is a  M ontreal. I t  Is a  uia t 
sive s tru c tu re  bu ilt o f V erm ont g ran ite  
and  m arb le. In th e  b u ild ing  is The 
R oyal T ru s t  C o m p an y 's  s a fe ty  deposit 
vau lts . T h ese  v a u lts  a re  u n su rp a s ted  
in point of s tre n g th  of construe tIon  and 
g e n e ra l complc*. -m ss, an d  a rc  ab so lu te ­
ly fire, w a te r  a n d  b u rg la r  proof. The 
m.riu v au lt, w alls. Hour and  celling  a re  
of ch rom e s te  1 i f  from  fo u r t"  five 
In lies in  lilt kni”" .  and  e n d  ised iu 
h eav y  m aso n ry . T he  to ta l w eight of 
v a u lt  Is 300 M ils,the  Inner d eo r six tons, 
o u t' r door 10 to n s  an d  door fram e 19 
tons. The b u ild in g  w as designed by 
S tan fo rd  W ig h t, th e  ni c lritectura! g en ­
ius shot tb ad  by H a r ry  Thaw . The 
m ist b eau tifu l . d ltiee, l io a ever is N o tre
A .  H a i r  
D r e s s i n g
Nearly every one likes a fine 
hair dressing. Something to 
make the hair more manage­
able; to keep it from being 
too rough, or from splitting 
at the ends. Something, too, 
that will feed the hair at the 
same time, a regular hair-food. 
Well-fed hair will bestrong,and 
will remain where it belongs — 
on the head, not on the comb!
Thn b e s t k in d  of a  te s tim o n ia l —
' ‘So ld  fo r o v e r  s ix ty  y e a r s . M
A Made b |jT 6 . Ayer Co.. Lowell, M«> manufacturer* ofi j e r s SARSAPARILLA.PILLS.CHERRY PECTORAL.
Dam*, a «l••wrlptlon of ’s*hich I am  u n ­
ab le  t» Klvo b V. Liu a* i am  not capable, 
especially  w hen a f te r  on ly  a n  h o u r’s in . 
BpedUon. T b e  b u ild in g  m u st have cost 
m illions of d o lla rs. T he p a in tin g s  a re  
tlie w orks o f  inu-Uers. th e  g rillin g  and  
tb«* scro lls  likew ise T he  c a rv in g s  and 
th e  s ta tu a ry  a re  perfe.*. In form  and 
fea tu re  nnd th e  a lte r  is a  m arve l of 
a r t  N o tre  H am - h a s  .l se a tin g  cap ac ity  
c f  10,000 pe«»ph\ W e would have lin ­
g e r-<1 longer had  lim e p e rm itted  Then 
th ere  Is S t. .1 a llies « ,i ‘.liedral, c ity  ball, 
W ins.ii H otel an d  a sc ire and  m ole of 
b idd ings  w o rth y  o f more th a n  a  p a s ­
s in g  notice.
T he  c b r g v u e n  of Men trea t a re  out 
f.-r reform . T h ey  h ave  p e titioned  tho 
c ity  g o v ern m en t fo r th e  e s tab lish m en t 
of a  c en so rsh ip  op alt p l : i »  p resen ted  
in th** th e i 'tre s . T hey  la v e  succeeded 
In ra is in g  q u it * a n  a g ita tio n .
T he  c ity  was in p n te  a. tu rn i .i l  the 
d ay  .*f o u r  v isit because a  couple of 
T o ro n to  m en laid  come up  w ith  3W 
raises *.f sa lm on  t*» he sold a t  auc tion  
One hu.v* r  opened a  can an d  ru sh ed  for 
a d rin k  m > h *. eonld t* rfp*t th e  sin dl. 
Th** sa lnu in  w.ls ro tten , no m ore sa l­
m on w as s o il  an d  th e , T o ro n to  m n 
|.*ft town on th e  **arlicst tra in .
M any m en drdng b u s lin e s  In tin* city  
r  »w h ave  Hi*? liab it o f liv ing  in  a  stih- 
uvUin tow n  w h ere  tiixes ar*- lower. The 
M ontreal c ity  g o v e rn m en t la now talk - 
i i r g  *»f m ak in g  oVery person  who lives 
c u t  o f  th e  c ity  b u t who has* business in 
th e  c ity  a n d  w h o se  incom e is <»*•
m ore pay  a n  Incom e tax . T h c ie  Is lm s 
| o : k icking.
I M ontreal luus a gv>od s tre e t  c a r  scr- 
\ lc o  bu t th e  o m d u o to rs  an* usin g  tlie 
sam o kJnd o f o<j*1 ! >.*tion boxes used in 
1 ir.y first v is it  e ig h t years* ag*>. T he c in ­
d u c to r shoves th is  box In ‘yo u r face  
and  you d ro p  In a  nickel. If vou h av en ’t  
ch an g e  th e  c o n d u c to r g ives y cu  ch an g e  
; and  th e  pasaengror d ro p s  in fa re  ju s t  
th** sam e. T h e  c o n d u c to r Is n o t allowed 
to h and le  fa re  m oney.
lu o u r  ram b les  we ran  a c ro ss  an  a u - 
i tom oblle g a rag e . W e th o u g h t a  ride 
a ro u n d  th e  c ity  w ould be good. \W  »*n- 
i t*.*re*l. In  o u r  co n v e rsa tio n  w ith  the 
young m an In c h a rg e  we f*»und he  had  
j c:»nie m ig h ty  n e a r  accep tin g  a p»»siti m 
In "Edlly" N o rc ro ss ’ ilru g  Ktt>r*r in 
K ocklund two y e a rs  ago. In stead  of 
id ling  prvwseiipthms h e  is v e ry  gucc« ss- 
ful In se lling  au tom obiles.
Tlu* .'tonirt'.Ll D aily  StfLr is ru n n in g  a 
:u» y e a rs  ago co lum n. A n o th er big js»- 
’ p e r  fidlow ing aTt«-r T h e  4\>urier-(Ja- 
zette .
W e expected  t » find snow an d  cold
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Places Such As i
^ Ruxch for ke«*jiin(v safely their . 
^  Papers.
tho Bureau Drawer, tho Deuk ^ 
at homo, or the Strong Box ^ 
wore REALLY Fire and ^ 
Burglar Proof there would ^ 
be no need for Burglar and ^ 
Fire Proof Vaults.
y
More people realize the ^ 
truth of this daily and are ^ 
renting our Safe Deposit ^ 
lewels, Bonds and Private
Why not you?
From $3.50 to $8.00 yearly is all it costs
ROCKLAND TRUST CO.
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w raither in  M ontrea l, b u t  w m  vin-y 
ngrooubly dlRarqurinted The sun w as 
.shining b r ig h tly , th e  tlu irm o m n o r rog- 
Isco.ml a b o u t  70, tb e  tftpw ts wt-r.’ fr" ■ 
from  m o w  a,ml th e  p p rlnk llng  o i r t i  
wore ou t.
Clione hun tt-J  a ll  o v e r th e  c ity  a fte r  
an  E lk  b u tto n  b u t  co u ld n ’t  fine one.
B usiness seom ed to  b e  pnr>"[K-rou" 
On a lm o st ev e ry  s tr e o t  b u s in ess  blocks, 
fac to ries, s to re s , b r ic k  an d  wooden 
houses w ere go in g  up, n n d  th e  a tm o s ­
phere  w as ren d o len t w ith  th e  sw"»t 
p e rfu m e  of business.
On en te r in g  M o n trea l th a  tra in  pa-u- 
cs over the m agnificent V ictoria  Ju b ilee  
bridge . Thl3 b rid g e  Is 1 3-4 m iles long 
(3 m iles from  en tra n c e  to e n tran ce  ) Ic 
c.-st 76,.300,000 and  h as  2.7 spans. T ills 
b ridge  tak es  tho p lace of th e  old V ic­
to ria  tu b u la r  bridgo, w h ich  had  becotno 
u n ab le  to copo w ith  tho Increasing  t r a f ­
fic p a ss in g  o v e r it. The bridge is nn 
open stvcJ doub le  t r a c k  s tru c tu re , w ith 
c a rr ia g e  w ay s an il foot-walks nn each  
side of th o  m ain  tru sses , nnd the view 
of th e  c ity  w hile  c ross ing  It 1s one of 
superb  g ran d eu r. T h e  hnrbi-r fron;. 
w ith  Its b u sy  sh ip p in g  fo r  a  d istance 
of six  m iles is  In full view  an d  by n ig h ’ 
th o u san d s  of e lec tric  lig h ts  gives the 
Im pression of a c ity  illu m in a ted  for 
some g re a t  fea t. M ontreal Is the 
la rg es t c ity  In C an ad a , h a v in g  a  p o p u ­
lation  of ab o u t 36U.G00. I t  Is s itu a te d  
oi an  island , a t  th e  ean tluence of the  
St. L aw rence  and  O ttaw a  rivers, 3U 
m iles long n nd  sev en  m iles wide. I t 
w as o rig in a lly  founded by P au l de 
Chom edey In 1C43 a n d  th e  c ity  Is rich 
Ip h isto rica l lore. In the  m odern c ity  
a re  m any  fine bu ild ings, p ub lic  In s titu ­
tions, business hou ses  an d  residences. 
The m ain  s ire  y.s ru n  p a ra lle l w ith  the 
St. Law rence.
U 'e m ade a  visit, to  th e  C onsecours 
m ark e t, a  la rg e  s tru c tu re  su rm o u n ted  
bv a  dom e and w hich  lo rm s a  p rom in­
ent fea tu re  in  evi ry view  o f th e  city . 
W hen th e  bu ild in g  an d  the sq u a re  Is 
crow ded w ith  Ihe p e a sa n ts  from  th  - 
c o u n try  w ith  th e ir  fa rm  p roducts the  
scene Is a  very  s tr ik in g  one to the  
s tra n g e :. T he  p rin c ip a l d a v s  a re  T u e s ­
day  an d  F rid ay . E ach  p e a sa n t pay* a  
sm all license w hich is  co llected  ivi ’h 
day.
T o  w'ua.t s tr a i t s  a  m an will go to  for 
th e  purpuse o f s a v in g  m oney w as illu s ­
tra te d  in th o  life  o f Neil B rodle. who 
dle«l in  M ontreal, A pril 23. B rodle w as 
86 y e a rs  old a n d  lived in a n  a tt ic  in the 
m id st of in d esc rib ab le  tilth . W hen 
ta k . n s ick  Ihe refu sed  to  go in a  lu s -  
p lta l. U p to  th e  v e ry  end h is uncoit.- 
tr<- lab le  a p p e ti te  fo r  d i r t  an d  filth re ­
m ain! d a n d  It is believed th a t  a fit of 
coughing , b ro u g h t on  in  th e  s trugg le  
a g a in s t being  w ashed, h as ten ed  his 
d ea th . T h e re  w as m uch m y ste ry  con­
ce rn in g  Ills life. It is believed th a t  lie 
w as a  P re sb y te ria n  m in iste r, horn  and 
ed n e a t id  In S co tland  IB- w as w orth  
a b o u t $300,000 a n d  w as a  h eav y  s to ck ­
holder 1n s te a m  a n d  e lec tric  ra ilroads . 
F o r  b is  m eals he w en t b ih 'n d  the big 
w arehouses In th e  w h o lesale  f ru it  d is­
tric t, w here  he pickiM up  und a te  the 
p a rtly  decayed  f ru i t  th ro w n  aw ay . H e 
resided  In one of th e  room s In his own 
bl ek. u r d  w h a t  o o k ln g  he dirt w as 
done In the sam e  room  w hich served  us 
bedroom  and  s it t in g  room  The refuse  
from  Ids tab le  h e  th ro w  Into a  c o rn -r , 
w here  I t lay  u n til  th e  h e a lth  officers 
w ould In te rfe re . H ow  m any  of my rea d ­
e rs  w ould  ca re  to  on toy w ealth  in th is  
m an n e r?  Jo h n  VV. Thom as.
"A good m an y  AiMerl'mire a re  o ften  
puzzled o v e r  a  bill ol' f a re  p rin ted  In 
F rench , b u t for g en u in e  m y ste ry  the 
bill c f  the  a v e ra g e  R ace s tre e t  Chinese 
r e s ta u ra n t  h a s  M onsieur In Chef b ea ten  
fo rty  w a y s ,” d ec la red  one who has 
tried  both , say s  "T h e  P h ila d e lp h ia  Rec­
o rd ."  “ If  you h a v e  a  sp a re  d o lla r  In 
y o u r  Jean s  you c a n  d ine on  'chow gal 
liiiig,’ w hich  In UniieU S ta le s  m eans 
filed  ch icken , h im , w a te rn u ts  and  
bam boo  shoots. F o r  75 cen ts  you m ay 
O lder 'b u r  gad p en n ,' a  commotion of 
ch icken  und p in eap p le . T w enty-five 
c en ts  w ill p ay  fo r ‘closing  law  chee 
yok,' I. c.. y o u rg  psie'c an d  onions. 
F lu sh  p r is o n s  so m etim es 'try  ‘gvil ap  
p i , ’ Which is s te a m e r  w hale  flavored 
w ith  the ju ice  of o ran g e  peels. Till 
costs  73.50 A n o th e r expr n slve  dish Is 
‘kirn yueu  ohee,’ a  m ix tu re  of ham , 
ch icken , m u sh ro o m s a n d  s h a rk 's  fins, 
f< r  w hich 73 Is Charged. T he o rd in ary  
l-a lron  of th e  C hinese re s ta u ra n t ,  Itow- 
e v ir ,  confines hlm seli to chop  suev or 
ynk am aln , w hich c o s ts  him  35 and  U> 
cen ts . N o one k n ow s Just w hi.t chop 
•suey m ay be, b u t  y a k a m u ln  Is no th in g  
b u t noodles an il ch icken  flavored  w ith  
licorice.”
Ir. a n sw e r to  u  d ire c t q iw stlon  from  
the Bouton Jo u rn a l  an d  the W a sh in g ­
ton  T im es  a s  lo Ills a u rh o rliy  fe r  Hay­
in g  th a t  he a c e tp ts  R c o te v e ll 's  word re . 
nouno lng  a  th ird  term , E d ito r W .tf  i- 
r t n p rin ted  iu  the  C o u rie r-Jo u rn a l F r i ­
d ay  a  s ta te m e n t telling how Priw idont 
R oosevelt told a  co n u 'an y  of W ash ing­
ton  n ew sp ap er m en l u t  v .in te r  th a t  If 
th e  R eiiuhllcan  convenlitm  should nom ­
in a te  him  an d  a d jo u rn  it w< uld have to 
reassem ble, be:.iu>** h* would not a c ­
cep t th e  nom ination .
YOUR FAVORITF POKM
Practical Wisdom
The liibt element of practical wisdom oil the part 
of the youtijr business or professional man is the es­
tablishing of good credit. In no better way can this 
I>e accomplished than by opening an account with the 
Security Ti ust Company and paying all bills promptly 
by check. Even though you have not a laige amount 
to deposit you are cordially invited to talk the matter 
over with us-
Security Trust Company
FOOT OF LI ME ROCK STREET 
ROCKLAND, MAINE
Summons to Lots.
riioeliu ii, ar m e!
Ami |>ainl tlu* aablt* Kkic*
W ith  azure white* and red
House Memmm'» m other tro w  her Tilh.«ti'» bet! 
That Hhe may thy ca ieer  w ith  ro*M «i>iea*l;
The iiit;htingttl<‘* their com in g  each-w here b in# . 
Ilak e an eternal S pring!
G ive life  to  thto dark world w hich  lle tb  dead; 
Spread forth  thy g o ld eu  liair 
lu  larger locks than llf*u  waat w ont before, 
j mi cu iperor-like decoro  
W ith diadem  o f  pearl thy tem ple* fa ir  .
< ha»e hence th e  Ugly n ig h t
W hich serve# but to m ake dear thy g lorious  
lig h t.
] Aud fate*  m y hoi*e« betray),
I W hich, purely w h ile , d ea n  vt»Au ever lastin g  d iam ond shou ld  it  mark.
T im  in the m orn sh ou ld  bring unto  th u  grov*
I My Ijove, to  hear and recom peuae my love.
Fair K in g , who all preserve*,
I Hut show  thy b lush ing  beam s,
] And thou tw o  sw eeter  eves
I S h a ll s ee  than  those w hich by Pcneus stream.- D id on ce thy h esrt su rp rise .
N ow , F lora, deck th y se lf  iu fa irest g u ise  : _
I l i  that ye w iuds w ould  hear 
A voice su rpassiu£  far A m phion's lyre.
Your furious ch n iln g  slay ; 
v ' fuel Zephyr only breathe.
» play.
ephyr
I And w ith  her ires .  .The w inds all silen t are,
Aud Phot bus iu hut chair  
| K usailrouing sea aud air  
Makes vanish evci v star .
N igh t lig h t a drunkard reels  
Beyond the hdl*. to  shuu  h is rtamiug w heels, 
The held* w ith  dow ers are deck 'd  in  every hue, 
The clouds w ith  orien t go ld  spangle their blue , 
Mere is the p leasant p iaco—
And noth ing w anting is , save  bhe, a  a s !
—W. D rum m ond o f  H a s  thus ode a.
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t w i c e - a - w e e k .
OUT FOR SENATOR.
W. A. Walker, Formerly of Vlnalharen, 
Wanta'Senator M ills’ Berth.
George M. S tra t to n , th e  Jo h n s  H op­
k in s  u n iv ers ity  e x p e rt on ra ilw ay  
s ta tis tic s , d iscu sses  in  th e  M ay Cen­
tu ry  the suh jed t of ra ilw a y  d isa s te rs  a t  
n ig h t, an d  m akes p rac tic a l su g g estio n s  
for a  change of sy s tem  w h ich  would 
m inim ize acc id en ts . P ro f. S t ra t to n  
w a n ts  to  sh if t  the  re sp o n s ib ility  o f th e  
t ra v e le r 's  sa fe ty  fro n t th e  Color fac u lty  
tc the  space sense by  m ak in g  th e  v ane  
o f th e  sem aphore lum inous a t  n ig h t. 
Such a line  of fire would be  S trik ing ly  
d iffe ren t from  the u su a l l ig h ts  o f  b u ild ­
ings or s tree ts , and  would s ta n d  out 
d is tin c t from  the colored lig h ts  w hich  i t  
mlgiVl “Kern w ise u  con tinue  f»>r o th e r  
purposes. T h is  con tin u o u s lint* of ligh t, 
m oreover, would he v isible a t  a  fa r  
g re a te r  d istan ce  th a n  Is th e  p rese n t 
single ligh t. I t  w ould a t  once rem ove 
a il need  o f d isce rn in g  w h e th e r  'the lig h t 
bu rn ed  w h ite  o r g reen  o r red , w ith  nil 
th e  r isk  w hich  th e  d istin c tio n  b rin g s . I t  
would b e  v ir tu a lly  c o n tin u in g  a t  n ig h t 
th e  sam o sy stem  of s ig n a ls  w hich 
used  d u rin g  th e  day.
E d ito r  S in g er's  d islik e  to  F ish  W a r­
den H a n n a  h a s  ev id en tly  been ex tended  
to  K nox  co u n ty ’s  sen ato r. W itn essc th  
Lhe follow ing In th e  D a m a rln e o tta  
H ir a ld :
S tap les  an n o u n ces  h im self fo r  G ov­
ernor. There a re  sev era l D em ocra t 
w ho would m ake  excellen t g o vernors 
F re d e rick  P la ls ted , C harles F. John so n  
O bad iah  G ard iner, Ju d g e  N ew ell, J . 11 
M ontgom ery, a n d  o th ers . T here  is no 
need fo r th e  D em ocracy  to  n o m in a te  
b roken  down h a c k  fo r th e  job.
T h e  "b ro k en  dow n h a c k "  a p p e a rs  t 
• h a v e  served  a d m irab ly  a s  a  veb ie ’e for 
the  K nox coun ty  D em o cra ts  to  r id e  in ­
to power. E d ito r  S in g e r  m ay  h av e  sus 
p e tte d  " a  screw  loose” w h en  he lea rn  
td  of th e  S e n a to r 's  la te s t  a m b itio n  
anyhow  we sha ll see liow  fa r  
"b roken  down h ack , can  trave l.
The suggestion  of th e  W a te ry  llle Sen 
tinel th a t  Gov. F o lk  will som etim e be 
nom in a ted  fo r th e  P resid en cy  cau ses  
the  P o r tla n d  E x p ress  to w a x  sa rc a s tic  
" T h a t  would b e  fine,” s a y s  th e  E xpress. 
"G overnor P o lk  Is o u t a g a in s t  th e  sa 
Icon, h is  b ro th e r  is p res id en t of the  
A n ti-S aloon  L eag u e  in  T ennessee, and  
th e  g overnor is on record  ns recoin 
m an d in g  a  S tu rg i i  L aw  for M issouri 
M aine D em o cra ts  w ould b e  c u tt in g  
tine  figure fo llow ing the b a n n e r of Gov 
F o lk . T h ey  w ould  need som e o th er 
o u ts id e r  to  com e to  te ll  th e m  th a t  th ey  
n ’ccd n 't cM iect to  d r if t  in to  p o w tr  on 
ra m  p latfo rm , if  F o lk  ev e r should 
th e ir  lead er."
Rev. Mr. Kimmell Dead
tv. A. W alk  r  of G astlne. is th e  first 
to an nounce  h is can d id acy  fo r a  n o m ­
in a tio n  in the political cam p a ig n  of 
1 PC-s. so vs th e  F.ll i w orth  A m erican . H e 
seeks th e  n o m in a tio n  fo r s e n a to r  from  
th e  w este rn  d is tr ic t  of H ancock  co u n ty  
to succeed S e n a to r  Mills, w ho will h av e  
« rv.<1 *he c u s to m a ry  tw o  te rm s
V> W a lk e r w as horn in Y in a lh av  m 
111 1865. H e p rep a re d  fo r college at 
a rn o iu tii  a cad em y  and  th e  N ichols 
a t in  school, L ew iston . H e  e n te re d  
B a te s, b u t g ra d u a te d  from  T u f ts  in 
1887. H e  a tte n d e d  th e  M a ssa c h u se tts  
college of p h a rm a c y , a n d  is a re g is te r ­
ed a p o th e c a ry  In M a ssa c h u se tts  an d  In 
M aine. He h a s  been en g ag ed  in th e  
d ru g  b u s in e ss  In f a s t i  no since 1S'4. He 
h a s  been  th e  m an a g e r  of th e  A cad ian , 
a  p o p u la r  su m m er ho tel a t  C astin e , 
s in ee  1888.
Mr. SValker lias  a lw a y s  1 eon a f ic -  
pub lican , a n d  o n  a c tiv e  an d  s tro n g  
p a r ty  w orker. H e h a .  t o n  ch a irm a n  
of th e  C ast'r .c  l<e| u b llcan  tow n com ­
m itte e  fCr fh o  p a s t  five y ea rs , an d  
s c r ie d  on  th e  co u n ty  co m m ittee  fo r tw o 
ars . H e w a s  a  c a n d id a te  fo r s e n a to r  
in  1904. b u t w a s  d e fea ted  by S en a to r 
M ills. H e p ro d d ed  o v er th e  co u n ty  
co n v en tio n  in  1906.
Mr. W a lk e r  Is g rea tly  in te re s te d  in 
e d u c a tio n a l m a tte rs . H e is s u p e rin ­
te n d e n t of schools a t  C a s tin g  an d  is a  
m em b er of th e  S ta te  b o ard  of tru s te e s  
fo r n o rm a l school". H e is p res id en t of 
tile  CaM ine G as Col, a n d  is a  d irec to r 
in th e  S ecu rity  T ru s t  Co , of R ockland
Former Pastor of Universalist Church Passes Away  
In Plattsburg, N. Y.
- T a w
THE JAMESTOWN EXPOSITION
A reso lu tion  en d o rs in g  Gov. H ugh  
f i r  th e  R ep u b lican  n o m in a tio n  for 
P resid en t w h ich  w a s  offered  by  fo rm er 
G overnor Odell a t  S a tu rd a y ’s  session of 
th e  N ew  Y ork R ep u b lican  s ta te  com ­
m itte e  w as la id  on  the tab le  by a vote 
of 32 to  4. T h e  p roposition  to endorse 
Gov. H u g h es w as p leasin g  enough  in 
Itself, b u t th e  N ew  Y ork  com m itteem en  
saw  In th e  n e t a n  in ten d ed  s lap  a t  
R oosevelt b y  h is  d e a r  enem y, Mr. 
Odell.
T h e  Jam es to w n  E xposition , w hich 
opened on A pril 26th, 1307, p rom ises to  
be one of th e  m ost ln t“ re s tin g  of th  
la rg e r  ex p ositions w hich  h av e  been 
held in  la te r  years . l tc  location  
S ew ell's  P o in t, on th e  h is to r ic  H a m p ­
to n  R oads, som e nine m iles fro m  the 
c ity  o f  N orfolk, V irg in ia , a n d  d ire c tlj  
opposite  Old P o in t Com fort, in its e lf  
w ill npneal to  m any , an d  th e  m agn ifi­
cen t a r r a y  of w arsh ip s  t h a t  w ill co n g re ­
g a te  h e re  from  all th e  c o u n tries  of th e  
w orld w ill a t t r a c t  a  trem en d o u s num - 
t e r  of people from  a ll j a r t s  of th  
A m erican  c o n tin en t, a s  well a s  from  
ab ro ad . To C an ad ian s  w ho h av e  not 
h ad  th e  p riv ilege  of v is itin g  th e  South  
th is  e v e n t w ill be th e  b es t opportun ity  
th a t  w ill p rese n t Itself, a n d  the low 
tra n s p o r ta tio n  r a le s  th a t  a re  c ffe reJ  
■will lend  a n  ad d itio n a l a ttra c t io n .
T he on ly  C an ad ian  c x h it l t  a t  this 
g re a t  Fat-* w ill be th a t  t.f th e  Gram  
T ru n k  R a ilw ay  S ystem , who h av  
erec ted  a  b u ild ing  of th e ir  own, i 
w h ich  <he resources  an d  a ttra c t iv e  
fe a tu re s  of C a n a d a  will be show n, and  
a t  w h ich  b u ild ing  C an ad ian s  will be 
welcom e, r .rd  w here ull in fo rm atio n  
m ay  be ob tained . A n o th e r fea tu re  th a t  
is offered is the  m an y  d iffe ren t ro u te s  
t h a t  can  be ta k e n  to  th is  E x position  
from  C an ad a , includ ing  rail, riv e r  and  
ocean  jou rn ey s. T he  tru e  h o sp ita lity  of 
tho  S o u th e rn  people. the  h is to ric ity  
th a t  su rro u n d s  th e  locality , and  th e  
m an y  t t  logs to  see and  do, -hou ld  be 
th e  m ean s o f inducing  a large  n u m b er 
to  go fro m  th e  n o rth . G ran d  T ru n k  
A g en ts  w ill g lad ly  give in fo rm atio n  a s  
to  r a te s  -and routes.
Gov. H u g h es h a s  announced  a  very  
p lain  and  sensfb le  p la tfo rm . H e d e­
clines to  ta k e  p a r t  in th e  R epub lican  
fac tio n a l fig h ts  in  New Y ork, re fu se s  to 
be h an d led  b y  a n y  p res id en tia l clique, 
an d  In sis ts  upon  b e in g  g o v ern o r fo r ull 
of th e  people of N ew  Y ork  th ro u g h o u t 
th e  te rm  to  w hich  h e  w as elected. J .nd  
llieFe a re  a  few  o f  th e  ica so n s  w hy the 
co u n try  th in k s  he w ould m ake  a sp len ­
did ru n n in g  m ate  fo r W illiam  T. T a f t 
in 1908.
G overnor C obb 's A rbor Day p ro cla ­
m atio n  a tt r a c te d  a tte n tio n  in m any 
o t l i t r  s ta te s , even  if  the  d ay  Itself had 
no p a r t ic u la r  observance  In h is  own. 
R efe rrin g  to his s ta te m e n t th a t  the  fo r ­
e s ts  a rc  tile  s ta te 's  g re a te s t  h e ritag e  
th e  St. L ou is G loby-D em ocrat w an ts  to 
know  how  m an y  o f the  L e g isla tu re s  In 
session  th is  y e a r  h a v e  g iven  th e  su b ­
jec t of fo re s try  so m uch th ough t.
Som e of th e  M aine new spapers, the 
B ungor Com m euial included , p e rs is t  in 
re fe rrin g  to  tho  new tu rb in e  s team sh ip  
a s  th e  C ity  o f C am den. By a  declsiv 
vo te  th e  people  of C am den have a l ­
rea d y  shuw n how obnoxious th e  t i t le  of 
e-ily is to  them , an d  i t  is scarce ly  likely 
th a t  th o  E a s te rn  s te a m sh ip  Co. w ould 
m ar th e ir  in ten d ed  com plim ent by  such  
a  tiip .
Gov. F o lk  o f M issouri lias signed the 
C a r te r  bill, p ro h ib itin g  a n y  person 
fro m  tre a tin g  a n o th e r  to  In tox icating  
liquors  on  th e  d a y  of an y  p r im a ry  eh-c- 
lU n. The p rin c ip le  is a n  excellen t ine, 
but one c u i ' t  Jielp w o n d erin g  if th ere  
a re  otficei-s enough  in  M issouri to .-n- 
l< rce It.
fa-T he  ju d g e  v.hu p res id es  over th  
m oua H uyw cod triad in  Id ah o  is a  n a ­
tive  of M aine, F rem o n t W end, .fo rm er­
ly <>f W inthnop. W ell, i t  will need 
M aine pl*uk an d  level headedilehS to 
c a n y  tin  t  job  th ro u g h  successfu lly .
Tile h ig h est sa la ried  mu 
world is a  m in in g  er.ginei-i 
V, rk , who receives $61-0/100 a  veu 
ids expert ness  in  p a ss in g  judgm e 
g e ld -h ea rin g  ores. T h a t’s w h a t 
m ay  call " s tr ik in g  i t  rich ."
in the  
in  New
T he b n i i  of a  d irec t m ule s 
ie the  th ro n e  o f Spain  lu st w 
A lj'honso’s  people a  chance  to 
th re e  whole d a y s  w ith  no p<li 
m x t  uu  iming.
W A R R E N
Lev. Mr. S tough ton , o f  Saco p reach  
ed a t  th e  C ongr egational ch u rch  i, 
S unday.
M iss F a n n ie  T h o m as of R ock land  
th e  g u es t ef h er j is te r .  M rs. E. P . KOI 
ltr,s.
G. D. Gould ha 5 p u rch ased  a  new  
au tom obile  T h is m ake3 tw o o' 
here  now.-.
P re p a ra  I ions a re  being m ade fo r C 
u lew ive c a tch . Mr. N ickerson  h a s  lu ­
m en help ing  to  put in th e  slu h ri 
M elbourne S p ear is to  go w est v 
lea rn  soon an d  will re n t  h is  p lace 
Mr. H arriso n .
L. C. M ath ew s h .u  re tu rn e d  hoi 
firm . M assach u se tts , w here  he p ass ' 
th e  w in te r  w ith  h is  d au g h te r . Mr 
Barroavs.
S nu .h  W a rre n  clew  Ives a r s  n>.v in ill 
m a rk e t a t  4 c en ts  each .
IV arl E u g ley ’s household  goods hav 
been m oved ou t of th e  C raw ford  house 
and  s to red . Mr. E ug ley  an d  fam ily  
n rc  keep ing  house in  B oston. D uncan  
S ta r r e t t  w ill o ccupy  th e  re n t  w hich V 
E ug ley  h a s  vacated .
Mr. an d  M rs. L ew is N ickerson  were 
In tow n  la s t  week.
M iss H a ttie  S tev en s is expected  hom e 
th is  w eek from  W a sh in g to n , D. C.
Mr. and  M rs. A lton R obb ins of S o u th  
U nion w ere a t  A. K. M c F a rla n d 's  la 
Sunday .
V isa  rran .-e .s  S ta r r e t t  ha-i g y m  
V a ts a c h u f e t ts  4o v isit re la tiv es .
M rs. Dr. N orton  h a s  gone to K nox 
H o sp ita l fo r  t re a tm e n t.
Mrs. O. J . W a tts  of T hom as tun w  
In tow n la s t S unday .
T h e  d a te  of th e  b ig  d ance is  M ay 
M usic by  P a m  h a m 's  q u in te t of Roe- 
land , a ss is ted  by  G eorge Raekliff.
Mr. a n d  M rs. F re d  L add  re tu rn ed  
hom e la s t  w eek  from  F lo rid a , whet- 
th ey  h a v e  been sp ad in g  th e  w inte  
M rs. M ary  Lockie and  M iss 
S tev en s re tu rn ed  hom e M onday froi 
W ash in g to n , I) C , a f te r  sp en d in g  th- 
post fo u r w eeks w ith  ih e ir  uncle, Gen. 
E lds  Spear.
Mr. an d  Mrs. Carl M orse of R ock land  
w ere th e  g u e s ts  of Mr. and  M rs. W a r ­
ren  M orse o n  H igh  s tre e t  Sunday.
M rs. M ary  D ickey is tick .
Mr. and  M rs. L ew is N ickerson  of 
lio o lh b ay  w ere tile g u e s ts  of M rs. H ar-  
rh t K e a tin g  F r id a y  
G. D. Gould lias bou g h t a very  nice 
au tom obile  w hich a rriv ed  F rid ay .
T h ere  w ill be a  d ance  in G lover hall 
T h u rsd ay  n ig h t w ith  mimic by C ope­
lan d 's  Q uin tet.
C opeland 's  orchestra , fu rn ish es  m usic 
lo r  a dance a t  N o rth  W aldoboro  S a tu r ­
d ay  n ig h t.
E . S. S tev en s  am t w ife o f  S o u th  W a l­
do boro was a t  U . E . L ib b y ’s '1 l iu rs d a y .
15, W h itn e y  h as  b o u g h t a h o rse  ot 
p a r t ie s  in  W a sh in g to n .
G eorge A. W allace  o f S o u th  W aldo- 
boro  w as a t  D. W . M e rry ’a M o n d a y .
L ew ia Y oung  o f i 'le a a a u tv il le  w as in 
th is  p lace  M onday .
K a tie  G reg o ry  u u d  D onald  M a tth e w s  
o t W a ire n  w ere a t  1). W . M e rry 's  S u u - 
day-
C la ren ce  W h itn e y  is  s ic k , a tte n d e d  
by  I ir . W ak efie ld .
E u g en e  G ordon  a n d  w ile  o f  U u iou  
w ere  in  th is  p lace  S u n d a y .
Rev. W illiam  M. K im m ell, w ho  w as 
p a s to r  of th e  U n iv e rsa lis t  ch u rch  in 
tr.ls c ity  for e ig h t y e a rs  d 'ed  v e ry  su d ­
denly  In P la ttsb u rg , N. Y M ay 7 T he 
sad  new s w as conveyed to  R o ck lan d  
friends  in a le t te r  from  Boston  received  
by  M rs. J . S. W . I tu rp ee, a n d  the a n -  
-em -nt from  th e  U n iv e rsa lis t pu l- 
t S u n d ay  m orn ing  w as u g re a t  shock. 
T h e  fu n era l se rv ices took p lace  In 
la t tsh u rg  la s t T h u rsd ay  a n d  w a s  a t ­
tended  by a  n u m b er of fo rm er p a r is h ,  
oners fro m  C harles tow n . M uss The 
iiisc of Mr. K tnm ie tl's  d e a th  w as a n ­
g in a  poet o ' is. H e  fe lt well las t T u es- 
iv  u n til n e a rly  evening . W hen su p p er 
served , a b o u t 7 o 'clock, he com ­
p lained  of feeling  ill a n d  lay  dow n on 
couch. H is illn ess  w as th o u g h t to  be 
ivrely Indisposition , h u t a phy sic ian  
ho w as suninn ned s iw tliu t Mr. K im - 
m tll'E  cond ition  w as e x trem e ly  c ritic a l, 
nd an o th e r p h y sic ian  w a s  called in 
co nsu lta tion . Mr. K im m ell died a b o u t 
o 'c lo tk . b efo rs  th e  sect nil p h y s ic ia n 's  
a rr iv a l. T he follow ing o b itu a ry  n o tice  
clipped from  tho P o r tla n d  A rgus, 
hose tr ib u te  to  th e  d eceased  is g ra te -  
fu ily  endorsed  by  R ock land  frien d s: 
Rev. W illiam  M. K lm niell, fo rm er 
p a s to r  o f  th e  c h u rc h  of th e  M essiah In 
th is  c ity  died a t  P la ttsb u rg , N. Y. 
w here h e  h a s  b een  e n g ag ed  for some 
tim e in  th e  g ro ce ry  business. Mr. K im . 
mell c am s to  P o r tla n d  lro m  R ockland 
w here ho  w as p a s to r  fo r e ig h t y e a rs
hav ing  gene th e re  sh o rtly  a f te r  his 
g rad u a tio n  from  T u fts  Co'.lrgp In tin 
e 'u ss of 87. H e left R ock land  to  accept 
the  ra il  to th e  Chim sh of th e  M essiah  
In succession to  Ills b ro th e r-in -la w . 
Rev. Gie’eon L  K eirn , w ho w en t fro m  
P o rtlan d  to C h arles to w n . M ass. A fte r  
lem a ln in g  h ere  fo r  som e y e a rs  an d  
those y ea rs  of a  v ery  s u e c t-sfu !  pa.st- 
c ia te , Mr. K im m ell left P o r tla n d  to 
follow Mr. K eirn  ag a in , th is  tim e  In 
the C h ar’ts lo w n  ch u rch , Mr. K e irn  
h av in g  n  .Ggnrxl to  go Into th e  Ja p a n  
m ission. Mr. K im m ell h ad  a t  th e  t.m e 
he w as In P o r tla n d  a th ro a t  tro u b le  
th a t  m ade It d ifficult for hin t to  p reach  
a t tim es. A fte r  going  to C h arles to w n  
th is  trcuhl.- g rew  upon  him  to  such  a n  
ex te n t th a t  he found  it ex ped ien t to  re ­
tire  from  th e  m in is try  fo r  n tim e an d  
he engaged  In b u sin ess  in  P la ttsb u rg , 
N Y , w here  ho w as successfu l fro m  a  
w orldly s tan d p o in t. H e h a d  decided  to 
resum e the m in is te ria l vocation , h o w ­
ever, and  had  only  rec e n tly  received  
and  accepted  a  cull to  th o  U n iv e rsa lis t  
church  a t  S tough ton , M ass.
' Mr. K tn im ell w as a  fine m an  in 
ev e ry  ien sc  o f th e  w ord, an ti w a s  a  
good p a s to r  ns well n s  a good p re a c h ­
er. H e filled h is  p lac? well in ev e ry  
sense of (*ho w ord, an d  in  h is  d e a th  th e  
denom ination  h a s  lost one who w as 
fa ith fu l to ev ery  t ru s t  im posed  upon  
him. N o w h iro  will he t e  m ore s in c e re ­
ly m ourned  th a n  in  th is  c ity  w here  h is  
s ta y  w a s  o il to o  sh o rt."
Collected Over 13,000 Nests.
$3.00 OXFORDS
— F o  r —
s a . o o
W e bonK ht o f P . J .  H n rv e y , 
Shoe M enu Tartu rern, 0 ensea 
b a  D ongoln C o u rt T ies. T h is  is 
th e  la te s t  s ty le  in  w o m e n ’s 
O x fo rd s . T hese shoes w ere 
m a d e  to sell for th re e  d o lla rs  
a p a ir ,  h u t w ere  not co m p le ted  
w hen  o rd ered . W e boiiKht 
th em  a t a p rice . A nd 
as  long  as th ey  las t wo 
a re  g o in g  to se ll  them  for tw o 
d o lla rs  p e r p a ir .  S izes, 2 1-2 
to  7. W id th  K,
La P a te n t  l e a t h e r  V ici K id  — 
an d  P o n g o la  O xford , lor
$ 1 .4 9
La O x fo rd s  — a ll  sizes,
7 9 c ,  9 8 c ,  $ 1 .2 5
Browntail Moth Hunters Caused Destruction of Over 
Four Million Caterpillars In This City.
The b ro w n ta il  m oth  h u n te rs  h av e  
finished th e ir  labors fo r th e  p resen t 
euson, and  a re  now  fu rn ish in g  th e  a s ­
sesso rs  w ith  a  ta b u la te d  lis t  of tlie ir  
finds, fo r  th e  purpose of h a v in g  th e  cose 
a ch  tax p a y e r  added  to the re g u la r  
a ssessm en t.
T he t j t a l  expense w as only a few 
h u n d red  d o lla rs  and  w ill m ake no a p ­
p rec iab le  d ifference In th e  bill of the  
av e ra g e  tax p a y e r. T he co st is c e r ta in ­
ly  v e ry  sm all in  ra tio  1o th e  am o u n t of 
sa tis fa c tio n  th e  c itizen s  w ill derive in 
kn o w n in g  th a t  th e ir  in te re s ts  h ave  
been c a re fu lly  and  sy s te m a tica lly  p ro ­
tected .
T he  w ork , so fa r  a s  th e  c ity  is con­
cerned , w as u n d e r  th e  d irec tion  of two 
T liom aston  ex p erts , M essrs. M axcy and 
H an ley , who, a t  tim es, h a d  four crew s 
a s s is tin g  them . W ith  th e  a id  of ex p e rt 
c lim bers an d  leng  poles e sp ec ia lly  con­
s tru c te d  fo r  th is  w ork, th ey  w ere able 
to  -each  th e  top.most b ran ch es  of all 
b u t  a  few  trees . In  the  la t te r  em e r­
gency th ey  used  th e  ex tension  ladders  
of th e  fire d e p a rtm e n t. T h ere  h a s  been 
no sh irk in g  b ecau se  of a  b a rd  s tu n t. On
th e  o th e r  h a n d  th e  m en h av e  ta k e n  
p-irte in g iv in g  th e  c ity  the  b est and  
m ost fa ith fu l service.
N ow fo r a  few  s ta t is t ic s ,  ju s t  to show  
w h a t R ock lan d  h a s  escaped
T here  w ere  co llects 1 by  the c ity  
crow s 11,7.14 n ests , an d  by  In d iv id u a ls  
2190 n ests . Of th is  n u m b er  8227 w  
tak e n  fro m  f ru i t  tre e s  a n d  1040 f ro m  
sh ad e  tr ie s .  I n  a b o u t th e  sam e p ro  
p o rtion  w ere th e  n e s ts  co llected  by  in ­
d iv idua ls.
E a c h  n e s t o f  th e  b ro w n ta il  m o th  Is 
e s tim a ted  to  co n ta in  100 m in u te  c a t  
p illa rs , w hich  would ev en tu a lly  th riv e  
and fa t te n  a t  th e  expense of c u r  or 
c h a rd s  a n d  o u r  b e a u tifu l sh ad e  trees  
M u ltip ly ing  b y  300 th e  c u m b e r  of n e s ts  
co llected  by  M axcy, H an ley  & Co. an d  
you w ill find t h a t  R o ck lan d  w ill h a v e  
3.520,000 less c a te rp il la rs  to  feed th is  
su m m e r th a n  I t  would h av e  h ad  b u t  fo r 
th e  sy s te m a tic  w ork  w hich  has  been 
dcr.e. In d iv id u a ls  h ave  d e s tro je d  600,- 
000 m ore. W e can  sp a re  ih o se  fo u r 
m illion  w o rm s w ith  v e ry  good g race.
T h e  v .o ik  o f th e  n est h u n te rs  h a s  
te e n  in  p ro g ress  since M arch 26.
Competitive Easy Winners.
W in n ers  o f th e  co m p etitiv e  e ssa y s  in 
th e  h igh  school w ere  announced y e s te r­
d ay  a s  follow s:
F ir s t—Corinr.e A. H ow ard.
Second—A nnali P. B u tler.
Thh-d—G ladys M. M itchell.
M iss H o w ard  is a  d a u g h te r  of H enry  
A. H ow ard , one of th e  p r tp r io to rs  of 
jh e  R ockland C om m ercial College. H er 
su b je c t w as "T h e  A ge of In v en tio n ."
M iss B u tle r  Is a  d a u g h te r  of fo rm er 
M ayor A lb e rt W . B u tle r . H er su b jec t 
w as "T n e  E n g lish  L y ric s  of T ennyson ."
.Miss M itchell is a  d a u g h te r  of M. J
M itchell. H e r  su b jec t w as “T he M inor 
Sco tch  P o e ts."
T h e  co m m ittee  which m ade the 
a w a rd s  com prised  P rof. W llm ot P . M it 
chell an d  P ro f. K en n e th  C. M. Sills 
Bow doin College, and  M iss C aroline 
P o tte r  in s t ru c to r  of E ng lish , B ru n sw ick  
H ig h  school.
T lie  w in n e rs  o f  th e  co m petitive  
sa y s  have e x tr a  ca u se  to feel p ro u d  o 
th e ir  ach iev em en ts  th is  y ea r, a s  th  
c la ss  n u m b ers  50 s tu d e n ts . G irls  up 
p e a r  to  have ca rr ie d  oft the  honors in 
ihe  c la s s  of ’07.
AMONG THE BREAK ERS’ "A G O JD  T H lN t
One of th e  b e s t a m a te u r  p lay s  ev er 
produces! in  th is  seotlon w as th a t  g iven 
la s t  F r id a y  e v en in g  a ’. P enobscot V iew  
G ran g e  ball, w hen the G lencove 
D ra m a tic  C lub p resen ted  th e  com edy 
d ra m a  "A m ong Lhe B reak ers ."  The 
p a r ts  w ere  ex ceo lin g ly  well c a st. C ar- 
l ie  B ritto  m ade  a  very  a ttra c t iv e  "P e ss  
S tu rb r ig h t,"  with, whom  all th e  m en ] 
she p u lled  o u t  erf th e  W ater fell in  love, 
an d  W ill C ro ck e tt a s  "C larence H u n t-  
o r” w as no  excep tion  “Scud,” th e  
d a rk iy ,  ,vas played, by F red  Leach  an .l i  
m ade u g ro a t h it a s  no one would tils- I 
p u te  th a t  h e  w as b i r n  in "Old K en - ! 
lu ck y ."  T h e  p a r t  o t "M other C arey ."  
th e  fo rtu n e  te ller, w as tak en  hy E liza -  j 
t e lh  G re g try . an d  a h  hough a  m ost d if- : 
ficult p a rt, i t  w as hand led  in a  m an n e r 
w e r th y  a  porfessional. H. W . K eep 
p layed  th e  p a r t  of " P a u l H u n te r"  an.l 
received  g re a t  p ru ls j  from  all p resen t. : 
C h arles  S y lv este r  us “P a ra g ra p h ,” and  j 
E m m a  F e y le r  a s  ' ‘M innie D ulse" w ere  I 
wall uii in th e ir  p a r ts  and  lefi n o th in g  
undone. H en ry  J . B illings m ade a n  j 
Ideal “ B ruce H u n te r"  an d  las t h u t not j 
lea s t A lvah  S tap le s  a s  “ L a rry "  and  I 
H elen F la n d e rs  u.- "B iddy  B ane" m ade | 
love in a  m an n e r  th a t  w as i im ply  per- I 
feet. T h ere  w ere a b o u t 400 p rese n t .Hid j 
the  m an ag em en t rea lized  a  goodly »um , 
w hich w ill b e  used  ir. fu r th e r  lm pr 
ing tlie ir new  hall.
TT e R oek land  C ourier G aze tte  Is do 
ing  a  good th in g  fo r local h is to ry  by 
p u b lish in g  & h is t r ry  of th e  W a rre n  
B a p tis t  church , one of th e  o ld est 
s tro n g e s t c h u rc h  o rg an iza tio n s  in th a t  
section . Tlvs h lr to ry  will a p p e a r  in In 
s ta llm e n ta  covering  sev era l m o n th s .- 
K ei neb-a: Jo u rn a l
J u s t  reeoiveil n new  lo t o f  La 
ltu b b o r  H eel H o sp ita l Shoes. 
T h e  b est lino  In tho c ity ,
S I . 2 5  a n d  S I . 4 9
CAST THE FIRST BALLOT.
Late James M. Hall Was One of the 
Founders of the Republican Party in 
Maine—Active Business Life.
Jam es  M. H all, w ho Wed a t  his re s i­
dence in  th is  c ity  W ednesday  la-1, w as 
horn in llow dntnham , M arch  20. 1822,
b r in g  th e  son o t Jo h n  and  M ary
VERYBODY’S COLUMN
A dvertisem ent*  In th is  colum n h o t  to  exceed  
five line* inserted  once for 25 centA, four time* 
for 50 cent*.
B oys’ and  |G lr ls ’ 
Shoes a re  th o  Best 
m oney ,
W alto n  
for th e
9 8 c ,  $ 1 .2 5 ,  $ 1 .5 0
BOSTON SHOE STORE
St. N icholas B ld g  R o c k la n d
NO G R A N IT E  S T R IK E .
T h e  th re a te n e d  s tr ik e  in  th e  n ine 
g ran ite  q u a rr ie s  a t  F ra n k lin  an d  Sul!!- 
v an  h as  been a v e rte d  an d  th e  100 s tone  
c u t t i r s  w ho h a v e  been id le  fo r  n w eek 
p end ing  an  a d ju s tm e n t o f  th e i r  g r ie v ­
an ces  re tu rn ed  to  w ork  la s t W ed n es­
day . T h e  dea le rs  an d  un io n  officials 
signed  a n  a g re e m en t s a tis fa c to ry  to  the  
q u a n y m e n . In  ad d itio n  to  m ee tin g  the 
m an d s o f th e  q u a rry m en ’s  bill th e  
ag reem en t Includes a n  in cre a se  o f  25 
c en ts  a  d a y  for m a rk e rs  fo r ou t of door 
w ork .
A RO CK LA N D  CASK.
M any M ore L ike I t  in  R ock land
F IR E  IN  F R A N K F O R T .
T h e  H illside house, a  ho tel owned hy 
IV. E. E d ra in s te r  In F ru n k fo r t  w as 
b u rn ed  la s t T h u rsd a y  m orn ing  w ith  a ll 
i ts  lo n te r .ls . Loss jlO.COO, p a rt ia l ly  in ­
su red . I t  h a d  been closed for sev era l 
m onths. T he  enuffe of th e  fire Is u n ­
know n.
The follow ing case  is t u t  one of 
m any s im ila r  o ccu rrin g  d a ily  In R o ck ­
land . I t  is a n  easy  m a t te r  to  v e rify  its  
co rrec tn ess . S urely  you c an n o t a s k  fo r 
b e tte r  proof t h a n  su ch  conclusive evl 
deuce.
F . O. S tap le s , p ro p rie to r  o f confec­
tionery  sto re , 716 M ain S t., an d  liv ing  
a t  30 W arren  St., R ockland, Me., s a y s  
'T e n  y e a rs  ago  I m ot w ith  a  p a in fu l 
accident. I s tra in e d  m y b a c k  w hen  
lif tin g  a  h e a v y  b a rre l. I  w a s  la id  up 
fo r tw o  w eeks a n d  from  th a t  t im e  my 
back  w as lam e a n d  w eak . T h e  troub le  
d id no t b o th er mo fo r som e tim e  bu t 
a b o u t fo u r  y e a rs  ago, w h en  c lean in g  
ou t th e  s to re , I  b e a t  o v e r  a n d  w hen  I 
tried  to  s tra ig h te n  up, a  k in k  c a u g h t 
m e in  t h e  sm all off m y back . I t  w as 
th e  sev eres t p a in  I  e v e r felt. I  could 
no t h a v e  s tra ig h te n e d  u p  If a n y  body 
h ad  offered m e fifty  do llars. I w as laid  
up  fo r sev era l d a y s  an d  w h a t  I su ffered  
w ith  m y b a c k  d u r in g  th a t  tim e  I could 
n o t beg in  to  describe. W hile  in tills  
condition, I read  of D o an ’s K id n ey  
f i l l s  an d  tlie  conv inc ing  e n d o rsem en t 
l td  m e to  g e t a  box an d  b eg in  u s in g  
them . I m u st s a y  th is  rem e d y  w orked 
w onders in m y case. I did no t s to p  a t  
tbo one box b u t  k ep t or. talcing th em  
u n til I considered  m yse lf cured . The 
tre a tm e n t d ro v e  a ll  th e  sy m p to m s of 
my com pla in t aw ay . I t  seem ed to  h ave  
e ra d ic a te d  a ll th e  sy m p to m s of th o tr o u  
ble. S ince then , I h ea rd  m y son com ­
p la in in g  o f 'backache  a n d  told h im  to 
tak e  D ean ’s  K1 in ey  P1113. H e d id so 
and  found a  com plete  re lief fro m  th e  
tro u b le ."
F o r  sa le  by  a il dealers. P rice  50 cen ts 
F oster-M U burn  Co., Buffalo, New York, 
sole a g e n ts  fo r tho U nited  S ta tes .
R em em ber th e  nam e—D o a n 's—and  
tak e  no o ther.
t in k e r )  H all H ' iv ,u  i nc c t  a  
fam ily  o f tw elve ch ild ren , of whom  
-even  now su rv ive . In h is  curly  life he 
le a rn td  the ca rp en ter '!: t ra d e  uihi b e­
cam e so profic ien t in it th e :  he w as 
soon placed  in ch a rg e  < f largo  i 
s tru e tio n  w ork. As a young  m an 
w orked In G alveston . T ex as , New O r­
leans, and  in  Illino is an d  W isconsin 
h u t  when th e  tee In d u stry  bpg.in lo do- 
lop a lo n g  tho K ennebec  he re tu rn ed  
to  M aine and  for m any  y e a rs  w as e n ­
gaged  In th e  co n stru  :tlon an d  m ain - 
n ance of th e  large  Ice houses a lo n g  
i.» r l i e r ,  w h ich  w ere o rig in a lly  b u ilt  
by  In dependen t concerns b u t the  g r e a t ­
e r p a r t  of w hich  h av e  O nce becom e the 
p ro p e r ty  of th e  A m erican  Ice C om ­
pany . D u rin g  th is  tim e h is  residence  
w as In R ichm ond. In  1889, a t  th e  so 
U cita tlon  of his t ro th o r- ln -la w , the  la te  
C apt. G. W. Rhodes, he rem oved 
R .s-kldnd, and  w a s  in business lu re  a s  
a  house and  shir- jo iner, w ith  a  shop  a t  
thp lu m b er y a rd  of tlie  la te  
A yers, u n til th e  in firm ities  o f age com ­
pelled him  to  r e t ire  from  a c tiv e  life 
Mt . H a il w as a n  exceed ing ly  well In 
fo rm ed  m an along a ll lines, b u t he took  
a n  especial in te re s t  in pub lic  affa irs . 
He w as a  d e leg a te  from  R ichm ond to  
th e  conven tion  a t  P o r tla n d  w hich 
founded  th e  R epub lican  p a r ty  In M aine 
c a s t  th e  firs t bv ilot in  t h a t  conven tion  
an d  h is a lleg iance  to  th u t p a r ty  n ev er 
fa ltered . H e  w a s  a lw a y s  a  co n s is ten t 
tem p eran ce  m an, a n d  in  h is  ea rly  life  
w as a  g rea t w o rk er in th - tem peratie, 
cause. W hile a  re s id e n t  of R ichm ond 
he served  on  th e  B oard  of .Selectmen 
a n d  ne w as a  m em ber o f th e  R ockland 
C om m on Council from  W ord 
1S)0 a n d  1891.
F r r  several y ja r s  M r H all lias been  
afflicted w ith  a f a ta l  rm la d y , b u t th e  
tro n g  co n s titu tio n  w hich  he inherit 
from  s tu rd y  a n c es to rs  h a s  m ade th e  
p ro g ress  o f th e  d ise a se  slow  and p a in  
ful. D u rin g  a ll h is  su ffering , >v:iieh h a  
been  borne  w ith  fo rtitu d e , he hus h ad  
th e  c a re  o f  a  devo ted  w ife an d  th e  m in 
i t itra tio n s  of h is  nephew s, R ichard  
R hodes, and  Ja m e s  E. Rhodes, 2d, who 
h ave  m ade tlie ir  hom e w ith  him  fo r 
m any y ears.
T lie fu n era l se rv ice  w as held a t  h is  
la te  residence, 22 F ro n t  s tre e t, S n tu r 
d ay  a fte rn o o n  a t  2 o’clock, Ii 
Q u in t officiating. T h e  floral t r ib u te s  
w ere m an y  an d  b eau tifu l. Tlie inter- 
m en t was', a t  h is  ow n request 
A ch o m  cem etery , on  th e  lo t of th e  fam  
lly o f  th e  la te  C apt. O rris  R hodes. II 
w as tw ice m arried , h is  second wife, 
j th o  w as Mis3 A bble M. R hodes, of th is  
c ity , su rv iv ing . H e  is  a lso  su rv iv ed  by 
a  d a u g h te r  by  h is firs t wife, Mr 
S m ith , of P a rk  s tre e t.
(1ST—11K1-II8IT BOOKS NOS. 312 am ’. A'-Bot
___ I the V lnnlhaven Brunch o f  S ecurity  Trnet
Co. The bonhe ere o f  no value to  anyone Hut the  
ow ner amt Under w ill p lease return th e  sam e to  
SECURITY TltUHT CO.. V lnalhnven. Mo.87-39
■ ■ KFT AT THIS POSTOFFTCE M oney Order 
j  C ounter—A K n ltted S h a w l Owner p lease  
P. O. and prove property.
COMPKTF.NT O IUL FOR  
housew ork. A pply  to MRS. 
C IIA S. ROSE, 112 Beech S treet, R ockland.
39tf
Lost and Found
Wanted
W anted—O ooJ worker*; stea d y  em p loy­
m en t. A ddress BOX 173, Hioax F a lls , S. D.'
m ach inery  and boilers, s e t  up  work and m ake  
sary repairs. Atlnrcss BOOTH BROS. A 
H U R R IC A N E  ISLE G R A N ITE CO., Rockland  
B. 38-39
GOOD C A RPENTERS W A N T E D —T H R E E  
m on th s'w ork . A pply to ’F. A. STANLEY.
A N T E D -A  BOY BETW EEN  IB and 18 
years o f  age . D esirous o f  learn ing  the  
ene en g in e b u sin ess . M ust be h on est and  
trustw orthy, and com e w ell recom m ended. One 
lanicafly inclined  preferred. A pply to F . 
K IN N E R , Thorndike & H ix w harf, Rook;- 
lan d . 38-41
W A N T E D -W O U L D  L IK E  TO BU Y  a oov- tage  house o r  a double ten em en t. A pply  
a t  14 CEDAR ST., rtockland, 38*41
To w hom  stead y  em ploym ent w ill 
g iv en . A pply a t  on ce to  F . J . WILEY’, Cam  
d en . Me. 34-40
in
STOVE 8TORAOE— WE W ILL COME A N D  g e t  your s to v es and store them  for.the s e a ­son in a  n ice  dry p la c e : w ill put th eu i’ ln good-------- —-------------  *- — '  "  G. W.
30-42
BOOKS W ANTED—W o w ish  to buy a t m od­era te p r ices—L ife  o f  H annibal H am lin by Chas. H . H am lin ; A n cien t V oyages to the Coast 
o f  M aine. B ew ail; books and pam phlets relating  
to  N . K. B oundary o f M aine; Railroad R eports; 
p am p h lets or bound book* and m agazines on 
Christian  Scien ce . HUSTO N’S BOOK STORE
H EL P YVANTED and em p loym en t g iven  te____ w om en and g ir ls  o f  som e exp er ien ce . A
sm all fee  w ill be charged to  both  p arties, em ­
p loyer and em ployee to be paid  in one week or 
upon th e  reg istra tion  o f  nam e a t  th is  office. 
Orders taken for work o f  a ll k in d s and n ovelties  
for sou ven irs, hand pain ted  in  w ater colors w ill  
t>e prom ptly filled a t reasonable prices. 
Sum m er street, s id e  en trance. OLIVE R . 
MOOR. Telephone 12-2. &tf
For Sale.
MRS. W. AV. C A R V ER
l .  lzahu th  P ib b e T ,  w ife  o f  W . AV. '  ;  
ver, .liuil a t  a p r iv a te  h osp ita l In Po: 
lam l S a tu rd a y  n ig h t, h a v in g  undergo  
a  su rg ica l . i o ratio n  th e  p rev ious >
The rem a in s  tve-e b r o u j .n  'o  t'a'i. 
on tlie S unday  p a p e r  t r i  i. and  fu n  
. . r v ic - s  W.i: I t' held a :  2 o 'rto , .  tills  
a fte rn o o n  ir.-ni tlie  L ittlo fie  d M em orial 
church , w here so m an y  h o j r s  of 
life 's  be:-.| v . r'a hove lie -n devote ! 
th e  w e lfa re  of th e  com m unity . M rs 
C u r» ;r  w as h e rn  in  S o i'.li K arp."w e I 
In A pril. ?8M. h - i  p a re n ts  bel.ig  E lish a  
S. "■ o C aroline iF ry e )  Gibber. Sh* re ­
sided la Nouth H a rp sw e ll m u ll she w as 
It. She w as co a v e r te  1 a t  the sam e 
tim e a s  Mr. C a rv e r a n d  to g e th e r th ey  
u n ited  w ith  th e  F re e  B a p tis t  c h u rc h  in 
E as t Dixfleld. In  Ju ly , 19d6, Mr. and  
M rs. C a rv e r ce leb rated  th e ir  s ilv e r 
w edding  an n iv e rsa ry , l it tle  d rea m in g  
how soon th e  tie  w a s  to  t e  severed . 
T h e ir  union  of n e a rly  2C y e a rs  w as 
m ark ed  by ra re  h ap p in ess , a n d  in  a ll 
th a t  tlm o M rs. C a rv e r w as a  he lpm eet 
not o n ly  In do m estic  a ffa irs  b u t in a ll 
h t r  h u sb a n d ’s m in iste ria l labors. De­
voted  to  h e r fam ily  and  devo ted  to  h er 
church  she c an  bo b u t  illy sp a red  from  
m o rta l life. Mr. C a rv e r  an d  th e  s u r ­
v iv in g  ch ild ren  h av e  th e  deepest sy m - 
I * th y  o f th e  w hole c ity  In th e ir  a f ­
fliction. T h e  ch ild ren  a rc  M rs. Alice 
F le tc h e r  o f G orham , N  H ., H aro ld  AV. 
C arv e r of AVhttinsville, M ass.. M aude 
E., C harles S. a n d  E rn e s t  E. C a rv e r of 
R ockland. Rev. Mr. AVhltcomh, s ta te  
rg v n l of th e  F ree  B a p tis t  den o m in a tio n  
will officiate a t  th e  fu n e ra l today.
wood Including spars. Good bu ild in gs well 
p a in ted , A p leasan t and s ig h tly  location , view  
o f  bay and G eorges river. A lso several sm all 
farm s and sum m er co ttages near the c ity .  
FR A N K  M. 8H A W . Real E sta te  D ealer. N o. » 
R ockland S treet, R ockland, M e. T elephone  
251-111 39-46
graham  H ill.
1 .IH I  O K  L K tT K K S
K idney  co m p la in t k ills  ni< re  people 
th an  a n y  o th e r  disease. T h is  is d ue  to 
tlie d isease  b e in g  ao in s iJ ia u i  th a t  it 
b 'tts  a good h>hl on t h i  sy s tem  before 
it Is recognize 1. F o le y 's  K idney  Cu-e 
will p rev en t th e  deve lopm ent of fa ta l 
d isease if tak e n  in tim e.
AFTER TEN YEARS.
Mr. C. I.. S tephenson, of P e te rb o r ­
ough. Out., sa y s: " F o r  o v er ten  y e a rs
I ra fte red  c o n s ta n tly  w ith  P iles, first 
I tch in g , th en  B leeding: p a in  a lm o st u n ­
b ea rab le; life  a  bu rden . T ried  ev e ry ­
th in g  in v a in  till I '  used  Dr. I.eon- 
h a rd t 's  H im -R o id .
"1 had  tak e n  bu t a  few  d ik es  w hen 1 
began  to n o tlio  on Im provem ent and  
now, u f te r  u s in g  th re e  boxes, I a m  glad  
lo sav  t am  com pletely cu red . M y g e n ­
era) h ea lth  h a s  a lso  g rea tly  im proved. 
It g ives me g re a t  i i l ta s u ie  lo recom ­
m end H em -Ito id  to a ll su ffe rers  w ith  
Piles, and  I feW rm v in ccd  th a t  w h a t it 
h as  done fo r m e i t  w ill su re ly  do for 
them ."
Price . $1 uO. C. 
an d  op tic ian , o 
N iag a ra  P a lls ,
H P ■mlleton, d ru g g ii 
L tc n i i i r . l t  Co
S e c re ta ry  T a f t  dec la res  h is  w illin s- 
P t r s  to ea t h is  h a t  if  th e  P a n a m a  canal 
is not fin ished  in  e ig h t years . A nd ihc- 
t 'e e rv ta ry  is d ieting , too.
A rtis ts  h a v e  no  tro u b le  in  securing  
m odels. T h e  f a m o u s  b e a u t i e s  h a v e  
d is c a r d e d  c o s ' s e l s  a n d  h a v e  b e c o m e  
m odels In  face  a n d  f o r m  s in c e  t a k in g  
H o l l i s t e r ’s  R o c k y  M o u n t a in  t e a .  35 
T e a  o r  T a M e-ts . AV. H . K i t t r e d g e .  
tredge.
K idn.
M rs. S. Joyce, 1M) S u llivan  
H unt, N. H  , w rite s : "A bout 
1 b o u g h t tw o  bo ttles  of Foil 
C ure f t  cured  me of a  rev ere  e ase  of 
k id ie y  troub le  of se t e ra  I y ea rs  s ta n d ­
ing. i t  c e rta in ly  Is a g ran d , good m ed­
icine, and  I h e a rtily  leoom inend it."
Do W itt 's  L ittle  E a r ly  R isers, fam o u s 
lit t le  pills. W in. H . K ittredge.
o j k S T o m  a .
lM Ku,6 You Hate Always Boughtj ^  inc LUHl iuundi^w**p i
“■‘T'
Banking Home
with this Company, which 
provides every facility for 
handling your financial 
uHairs in a satisfactory
3 1-2 per cent interest on Savings Accounts computed 
from first of each month
W e W ant Your Account!
Rockland T ru s t Co.
K e r a a ls lo g t h e  R o c k la n d  U oatofflc^  
la  j  1 1 , 1(H>7
l ’ubllahetl by A u th ority .
Persona ca llin g  for le tters  iu tb e  fo llow in g  list  
w ill p lease say they are ad vertised , o th erw ise  
they  w ay n ot receive theiu .
Free delivery  o f le tters  by Carriers a t  tb e  r e s i­
dence o f  ow ners m a y b e  secured  by ob serving
» ith  the w riters fu ll ad- 
ud num ber, and requesi
_____________________ -cordlngly
T h ir d - le t t e r s  to  strangers or tra n sien t v is it  
ors iu a town or c ity , w hose sp ec ia l address 
may be unknow n, should be m arked in  th e  lo w ­
er le ft  hand corner w ith  th e word ‘•Transit.*1 
Fourth—P lace th e  p ostage  s u m p  on th e u p ­
per tr igh t baud corner, am i leave sp ace betw een  
the s u m p  and th e d irection  for postm ark ing  
w ith ou t in terfer in g  w ith  th e  w ritin g .
L etters to  in itia ls  or fic titiou s sd d resses  can  
not be delivered.
__ the late Lew is S .U lm er ,in c lu d in g  build ing*  
and 20 acres o f  land on Lake A ven u e. R ockland  
H igh lands. Inqu ire a t  42 BREW STER  ST., th is  
c ity . 38*45
To Let.
/~ y ot  i
v  sa 
FO R D ,
OTTAOE, AT HOLIDAY BEACH FOR  
le  or to le t. Inqu ire o f  R. W. B1CK 
~ R ockland. 31tf
location . A pply to GEO. W . DRAK E. 36tf
i co tta g e  a t F leasant Beach lor  
Apply to  J . W. A N D E R SO N , 11 
or a t the A nderson Cigar factory .
31tf
n»iU liU K D , B IG
Hoothhy. F L 
C adell, H J 
( lough , Benj 
Cook, F ran s  
Cat w ell. F. F 
D avis M atthew J 
Dunbar, A 
Franklin , H M 
Franklin , .1 B 
Gray, Hottel 
( iilib e r t i.  G uiseppe  
H ow es. O Slocum  
Jon es, h  I*
K ouipouow ski, Adam  
L ascala, Joseph  
I.a iug , George  
Lindsey. F  l;
M itchell. Win B 
Mwrss, Geo K 
Ph ilhrook, ('ap t L M 
Idol dan, Daniel 
R osco, A lfoneec  
R euzi, Ferdiuaudo
n ia i u e y  , n a i  I y
W aite. Arthur  
York, K C
W OM EN'S LIST  
B lake, Mrs S M 
Brow n, Mrs A nnie  
Carver, Mrs M K 
C row ley, Mrs J O 
D ow , M iss Mary E 
Moore. M iss B ertha  
N orm an, Mrs A nua  
P atterson , Mrs F E 
B olin s. Mrs Mary 
Bhorey, Mrs G eo  
S leeper, M iss E liza ­
beth (2)
Sleeper, M iss R uth (2) 
S y lvester , Mrs E tta  
S y lvester . Mrs Fred  
Tnom as. M iss G ertie  
T horndike, Mrs J u 'ia  
V osc, Mrs E Maria
W o n d e r fu l  E c / e u i s  C u re
“O ur l it tle  boy iut i eexem a fo r live 
y ea rs ,"  writers N. A. Auarns. H e n rie tta , 
P a. ‘‘Tw o of o u r  hom e d o c to rs  sa id  th e  
cu te  w a s  hopeless, h is  lu n g s beiiiij a f ­
fected . We th en  em ployed o th e r  doc­
to rs . b u t no benefit resu ited . Hy chalice 
we read  a b o u t E lec tr ic  H itte rs ; bou g h t 
a  bo ttle  a n d  toon  n o ticed  im provem ent. 
W e con tinued  th is  m edium , u n til  sev- 
u a l  b e llie s  were used, w hen o ir  boy 
w as com pletely  cured.A  Host of all 
blood m edicine* an d  body bu ild ing  
h ea lth  tonics. G u a ra n to rd  a t  W in. 11 
K iltre d g e 's  D rug store . K u k lu u d *  f j. 1 
Koblnson D rug  Co., T hunm slon . f*Jc.
_  provem ents. uuu tenem ent over th e  A r­
m our A Co's ih o p , Oak s tree t . In q u ire ol 
NELSON B. COBB. R ockland. 31tf
TO L E T -T E N E M E N T . H ot a n d  Cold w a te r  B ath . A ll m odern im provem ents. A pply  a t  i s  a v  m r V»tf
__ H ix ’s store . M odern con ven ien ces
P rices r ight. A pply to 1. L. SNOW  A CO 
M echanic street. 92tl
EGGS FOR HATCHING.
T7<G(
V j  *
L eghorns. B uried  H ocks, (H aw kins  
• tra in ) Pekin  D ucks (B an k iu  Hiram). A ll birds  
are prize w in n ers sm l prolific layvrs. Pens  
carefu lly  m ated for  r e su lts . My yards are hut 
a few  s tep s fiorn G len Cove power s ta tion  
Sem i for  price lis». ED W . o .  G REGORY, 
G lencove. M aine. 1*. O. address, R ockland  
R .E .D .  T e le p h o n e 41 4. 19tf
I t 's  too bad to .see people who 
f ic m  duy to d ay  su ffe ring  from  p h y s i­
cal w eakness when H ‘Ulster $ U«k ky 
M>JUiiiaJn Tea. w./uid m ak e  th em  well. 
T h e  g rea t cat to n ic  know n. 1.5 cent*. 
T ea  o r T a b le ts  W. l l  K H trtd g e .
Baby won't suffer live m in u tes w ith  croup  i f  
you aupijr Dr. T hom as’ E clectr ic  Oil a t o n ce. It  
a c ts  lik e m agic.
STATE OF MAINE
KXI.OUTI
l u g u s u u ___ .
N otice  is hereby g iven  that a P etition  for th e  
Purdou ot bumuel D . H aynes, a  co n v ic t iu  th e  
S ts te  Prison under sen ten ce  for the cr im e o f  
m urder, is now pen d in g before the G overnor  
and Council, and a hearing th e ieou  w ill be 
grunted in the C ouncil Cham ber a t A u gu sta . 
W ednesday, the tw e lfth  day o f June n e x t , a t 10 
o'clock  a . m .
J . E . A LE X A N D E R ,
D eputy Secretary o f  S ta te .
FOR SALE
TO SETTLE AN ESTATE
Two Ki n s. know n as the W illiam s K ilns  
w ith G u -r ile s  and a ll th e lim e rock betw een  
the o ld  aud New County R oads, s itu a  cd  along  
(he line o« D« x ter  s t ie c t .  "1 hum aslou, from  the  
sto i e wall to the w estw ard o f D exter s l i e e t  U» 
ub'iUt tw o hunt red fe e t  to  the e ss'w a rd  o f  it 
A lso tho H om estead, a tw o e lo iy  bouse wite 
loog  KU and Barn, u i . i  five Lots of l^ind be 
Iw ctjj C hestnut and A m sb u iy  stree ts . Rock  
laud A lso a C ottage and L ot at P leasan t  
Be* h . For further p articu lars, apply to L. B
h F K N , a d m in istra to r . 22 t f
THC ORIG INAL LAXATIVE COUGH SY R U P
KENNEDY’S LAXATIVE  
00»J ARGNU HONEY AND TAR
w ell adapted  for sum m er resort; th ir ty  (30> 
acres o f  land, under good s ta te  o f  cu ltiv a tio n ,  
w ith  d w ellin g  house, sta b le  and boathouse  
th ereo n .a ll in  good  s ta te  o f  repair; d w ellin g  
house th ir teen  room s. S itu a ted  overlook in g  the  
eastern  Penobscot Bay and surrounding is l ­
ands; several n ice b eaches, g iv in g  grea t op p or­
tu n itie s  for ba th in g . S a lt w ater fish o f  a ll k in d s  
can be ca u g h t w ith in  tw o hundred  yards o f  the  
shore w hich m akes the p lace a d esirab le one for 
fish ing  purposes. A lso a n ice  cranberry marsh  
w hich y ie ld s 20 bushels o f  cranberries annually  
L ocated tw o and one h a lf-m ile s  from V inal- 
haven postoffice. R easons for se llin g : O w ing  
to  age and poor health  o f  th e  ow ner. For fa r ­
ther p articu lars address or inqu ire o f  t lie  o w n ­
er, or I). H. G LID D E N , a g en t, V inalhavcn . Me.
3Gtf
>OIt
_  * fur--------, ---------
w ater and hath room , 
w ater. S itu a ted  a t  Ingraham  l i i l l .  A lsohous*- 
lo t  a t  South End, On lin e o f  E lectric  cars. E n ­
qu ire o f  C. E. M E8ERVK Y, 341 M ain s tree t  
R ockla * ";l nd M aine. 35 t f
T liom aston. C onsists o t h ouse w ith  8 ronm s, 
all finished in hard w ood , tw o  sm all b a m s; all 
kinds o f  fr u it  tree* ; tw o acres land. For fu r ­
ther p articu lars ca ll or address ERNEST H . 
NICHOLS, 34*41
A  STA N H O PE CAHRlAQK—L ight, com p ar­a tive ly  new  ; used ou ly  part o f  a season .W ill he sold
cab le, anchor and fittin gs. Reason for  
* *phon« 
34 tf
M odem  bu ild in gs w ith  san itary  p lum bing, 
hard wood floors, con crete  cellar bottom . Barn, 
farm ing tools, hen pens aud wagon sheds. W a­
ter supp ly  o f both well and Mirror I-iko . W ith ­
in  ten  m inutes walk o f  th e  cars. Easy term s. 
A pply to S. G . RITTER BU SH , C anuleu, M aine.
33-48
FOR SA L E —2 SMALI Counters 12 fe e t  long.
TITUS a t T itus H ills Drug Store, R ock land .
Mass. S u ite  1.
, . _ _____ ________  ______Jjr,
R ocklaud. M aine. Inquire o f  H . O .G U K D Y . 
N o. 388 Main 8 t .,  R ocklaud. 3otf
T tT V O B SA L K -A L L  K IN D S OF BOATS, N EW  
and second  hand. One 17 foo t dory, a ll 
fitted  for rntwer, A lso a lo t o f  knees and hooks. 
- A .  K. TH U E W O R T H V , 29 Suffulk fflai-e,
Bocktamt, H a  s&fcj
ALM IRA BER R Y , H O U SE  
north s id e  o f  M iddle
s t ie e t .  N
paym ent. A pply to 
l.im erock  S t., C ity. 23ti
FTtion. S A L K -K N O X  AUTOM OBILE w ith  m d lo ld iu g  sea t a ll in first c la ss  co u d i-  *od tires aud a ll ready for buidni'ba. 
W ill be so ld  cheap . Call or address. J . K .FL Y E  
Box 218, Rocklaud. Me. *230
stree t. T h is is  a large house con ta in in g  e ig h t  
room s aud a hath room. Thu h ouse i» m arly
I*1 A 1 > V I W  “ A IN i at h a .,' J \  l i i l i O  fc«ud for C atalogue. K A. MLRK1MAN Real E state  A gen t, M adison, Me.
n i s c e l la n e u u s .
and Hair o rn a m cu is . A s 1 am about to m ake 
com e changes in my show  cases every th in g  
m u st be so ld , regaidk-ss o f  co st, before J u u e  
l» t H air Work o f all k i .ds, Switi'hea and  
P u lls  m ade from  com bings. M RS. HELEN  C. 
RH O ADES, Rockland Hair S tore, over C a riu i’s  
F ru it Store, 336 Maiu Street. 5tf
fT IH E  W ARRANTED COHN S A L V E -2 5  c U .  
1  a box For sa le  by C. M. SW KKTSER. 19 
P leasaut St e e l.  Rocklaud. 37*44ti
S RING your orders ror P r in tin g  o f a ll k in d s  k Office. E very-lO T il*  Cot JKiMt-G A /1H K ________ing u p -to -d a te  in paper, stock  ana type
T IIE  R O C K LA N D  COURIER-GAZETTE: T U E SD A Y , MAY 14 , 1907
SPRING OXFORDS
The Blacking 
Oxfords
At $1.50, $2.00 and $2.50
For women. Stylish and snappy. Have good 
wearing quality. Made in the most popular 
leather, such as Patent, Colt, Vici Kid and 
Gun Metal. The wearing quality has been 
proved for the last two years by our customers.
Let us show the new shapes and toes of these 
oxfords to you.
O. E. BLACKINGTON & SON
CLOTHIERS AND SHOE DEALERS
Calk of tbe town
C o m in g  N e i g h b o r h o o d  B r e n t* .
May 13-28 —Coegroro S tock  Com pany a t  Far- 
woH opera bouse.
Mar 14—Hontfc T hom aston , Concert and ball, 
benefit o f  W eeaaweakeag G range.
May 15—Apron Sale a t  G range H all, G lcncore
May 15—“ Rip Van W in k le ,"  F a rw e ll opera  
house.
May 16—T hom aston. B lack Hard M instrels  
(now show ) in W atts h a ll.
May 17—.J o in t d ebate by  Cam den and R ock­
land h igh sch ools In R ockland h igh  school 
Ira tid ing.
May 21—"T'ncle T om ’s C abin, Farw ell opera  
h o a se .
May 22—"G rim es' ^Cellar D oor” a t  F arw ell 
opera house.
l a r  2
B ap tist church.
May 24—A lv in  Joslyn  a t  Farw ell opera house. 
May 27-29—E m pire C om edy Co. a t F arw ell 
opera honse.
May 30—M emorial D ay.
June 12—Connty Road M ooting a t court house  
Jonn 13—Uocltlam l H igh  school graduation . 
J u n e  Id—20—P atriarchs M ilitan t F ie ld  Day. 
June 27—T w entieth  A nnual C onvention o t the  
Knox C onnty W. C. T. U . to bo held in W arren.
J u ly  16 -18-A nnual M eeting o f  M aine D ental 
.Society. Knokiand.
Auk . 27-30—Bangor, Kan tern M aine Butte fa ir , 
se p t . 24-20—U nion , North  K nox fair.
S p rin g
D o n 't forged th o  M iriam  H ebekah 
d rill th is  evening .
M. I I. N a a li 'j  resH ene, 
s tre e t him been  pa in ted .
The R o c k la n d -r .c c k p o rt L im e Co. now 
lia s  betw een  40 and  50 k iln s  afire.
C. M. W a lk e r  is  ex ten d in g  th e  ver 
a in la  o f Ills house on  B ro ad w ay  and  
Hee:h itre e ts .
F ra n k  B. M iller, one o f D ock land 's  
iw ru la r  M em orial D a y  o ra to rs , h a s  ac- 
ceptMd aJi In v ita tio n  to  d e liv er th e  o ra ­
tion in Union, M ay 30.
D epu ty  M arsh a l P resccd t a n d  P a tro l ­
m an B u rn s  ra id ed  th e  M yrtle  Hous' 
S a tu rd a y  n ig h t, se iz in g  som e g lasses, 
p itch e rs  an d  su sp ic ious fluid.
Th* follow ing m a rr ia g e  In ten tio n s  
h iv e  recen tly  been filed a t the c ity  
d erk 'B  office. A lv in  E . B row n and  
M is, A nn ie  L. M addocks; H a r ry  L. 
Look a n d  M iss C a rrie  M arie D am age, 
p a rties  a ll o f R ock lan d
r* •> office of H. M. B ro w n 's  c ig a r 
fac to ry  Is a  v e ritab le  a r t  g allery . N ot 
tlie lea s t a tt r a c t iv e  of th e  h u n d red s  of 
l-iotures ad o rn in g  its  w a lls  a re  tho 
p a in tin g s  a n d  sk e tch es  p ro d u ced  by  
Mr. B row n’s own gen ius.
Tho bargo  rec e n tly  b o u g h t by  the 
I tock land-U ockport L im e Co., was 
lou/led w ith  h y d ra te d  an d  a g ric u ltu ra l 
lime a t  th e  P e r ry  w h a rf  the  la s t  o f  the 
week. T h e  c r a f t  c a rr ie s  th e  equ iva len t
■ f 75 fre ig h t carlo ad s. C apt. M arlin  
L arsen  is in com m and
rh e  o ld sch o o n ii M agpie H urley  
u-htch is hau led  u p  on  th e  e a ste rn  sl.le
■ f L erm ond’s  Cove is  used a s  a  te n e ­
m en t by  tw o  fam ilies  w ho seem  to de­
riv e  m uch com fort from  th e ir  novel 
abode. The M aggie l lu r lc y  m ay noi be 
q u ite  so  fash io n ab le  o r a rc h ite c tu ra lly  
a r t is t ic  a s  the  h o u seb o at m oored m a r ­
ine b u t  it seem s to be Ju s t a s  p rac tica l 
f i r  d w elling  p u r io se s .
About 1(-i m em bers d t Rockland and 
Aurora. L odge- a tte n d e d  special se r­
vices a t  the  M eth o d is t c h u rch  S unday. 
l*lir f ro n t  row s >f pew s w ere  reserved  
for them , and  th e  p la tfo rm  w as decor­
a ted  w ith  p a lm s an d  e th e r  potted 
■Sants. " C h a ra c te r  B u ild ing’ w as the 
•ubject of Mr. S u tc liffe 's  m ost excellen t 
-  rm on. “ Build the s tru c tu re  of your 
lives op . a fo u n d atio n  las tin g  and  s« 
■■ire," w as h is  advice.
It w as "-ju ry  d iv ” a t  tho S heriff's  of­
fice S a tu rd a y . In  (addition to  the  huc- 
ivxsfu l ra id s  a t  C am den, w hich were 
su p erin ten d ed  by D ep u ty  W hite, the  
shuriif, acco m p an ied  by Special Offle.-r 
T  .lm on, w e n t to O w l's  H ead  to execute  
i search  w a rran t. T he co m p la in an ts  
w re  F re d  M. S m ith  a n  1 F rem o n t J. 
W hiloher, w ho re p o r te d  th e  th e f t  of 
-o n e  of th e ir  fish ing  g e a r. Sheriff Tol- 
m .m a n d  Officer ivallocli m ade  a 
rhorougli search  of su sp ec ted  prem ises 
h u t d id  n o t tln.l the  sto len  p ro p erty .
W ord e o m cj dow n the ra i l rn u l  t ra c k  
th a t  th e  C am den  Ano'.ior Rockland 
M oohine Co. Is overcrow ded  w ith  o r ­
ders in both  its  , ngliio and  b o a t Jo ­
in  r t m anta, .and h a s  l>een obliged to  tu rn  
down m any  o rd e rs  w hich  i* would not 
luivu been a b le  to  sh ip  on tim e. Tlie 
com pany !e now w ,-H se ttle d  In th e  new 
nor ks  and  m ost of t li r em ployes have 
Incom e recunclli-l a n d  accustom ed  to 
iho change. I t  w as q u ite  an  u n d e rta k ­
ing to  r i i i v  s u e t  a  p o nderous p lan t 
n ln s  mil J .b u t o rd e r  w as tinally  resto red  
i o t of cl.aoe and  Ih o  C. A - U  M. is 
ih riv ln g  in  iis  new  hem e. W e ar>- as  
g'lcoi to h ea r th a t  a s  »vc were so rry  to 
I >ie it.
i'u u l D. b u rg -ill . eom inisai " of 
liigliw ays, g i v s  n ,tieu of co u n ty  road  
in c i t in g ’- w hich a re  to  be h j ' i  In Ih 
next few m e n s . K nox c iiu n iy 's  m, 11 
m g will be held a t  the  c o u rt house iu 
i 'l l-  c ity  Ja n e  i .  a t  11 a. ill T he com 
m ission*!' say s  "W e hope th ere  will 
he a  full I'OTUVJ’Ctii.ition of road  cohi- 
m is rio n e ri n iu idcipal nffire-iH and  
lia rtie s  in te iv tte d  In th e  juublein  
l e tte r  ro al.i. 11 teeno; ji, rfeeaiv p roper 
u> th is  offiej :lm i road  eoiim lssiim er: 
o r  m u rie ip a l i Hirers a t l j u  lm g thes< 
iiA .itings she.hit, be allow eu th e ir  ex 
l> uses au d  p e r ip m Ly .h e  t »wr.-  Th,
. . -•tin g s  will afford o p p o r tu u it/  for tin 
d iscussion  of ull q u estio n s  which m ay 
t e  offered  re la tin g  roa/l con stru c tio n  
i r m ain ten an ce . I’l-a se  com a p rep a r 
lo  tak e  p a r t  in th e  dlaCUSP-ori or w ilh  
, .me question  w hich  you desire  to  liav 
o iaruaeed; but :f you can p  u  d .  this, 
,'nnie a n y w a y .”
Painters Wanted
IN Q U IR E  AT
CLIFTON & KARL’S
277 MAIM S T R E E T
Rev. R ussell W oodm an w ill a tte n d  
l i e  a n n u a l conven tion  of th e  Diocese 
of M aine 111 P o r tla n d  tom orrow .
C apt. Lewis. W . M aker and  fam ily , 
who h ave  resided  a t  Id R ockland s tree t, 
arc m oving to  Sou th  P o rtU n d , where 
th ey  will res id e  o t  155 H igh s tree t. 
C apt. M aker’s  vessel Is c h a rte re d  to run  
betw een K ennebec p o ris  an il New 
York.
Som e o f th e  c ity  a n d  c o u n ty  officials 
culled upon S lu rif t  T e lm an  lust n ight 
and  In beh a lf  o f th a n .  C lerk of C ourts  
B u tle r  p resen ted  th e  shi-riT  w ith  a 
h andsom e se t of g i ld  cuff b u tto n s . A 
nice lunch  w as se rv ed  and  th e  c v en 'n g  
w as sp e n t in a  v e ry  congen ia l m anner.
One of a  grouo o f  high tchool g . 'l t  
w as  h eard  a t  D an ie ls ' o p en ing  e n lig h t­
en ing  th e  othe.*s w ith  th e  In fo rm ation  
th a t  th e  o rch e s tra  o rg an  upon w hich 
M rs. W alk: r p lay ed  w as a  " sp in e t."  
One o f  th e  o rc h e s tra  is a u th o r i ty  for 
ta te m e n t th a t  i t  Is a  “p u m p -lt."  
not a  "spin- i t .”
F o u r c a n d id a te s  w ere  in it ia te d  into 
Rockland L odge of E lk s  la s t  n ig h t. Th 
si r ia l  ho u r w as u n d e r  th e  ch a rg e  of 
F re d  E u g ley  who p roduced  a s  en te r- 
ta in e rs  sev era l m em bers o f tlie  Cos- 
gTove S tock  Co., in c lu d in g  Rnllo Lloyd, 
th e  ta le n te d  young  s ta r .  The E lks 
w ere de lig h ted  w ith  th e  p ro g ra m  
R ock land  .viems to L ave g re a t  a t ­
tra c tio n s  fo r  tlie  M orse H igh  boys, re ­
m ark s  th o  B a th  T im es, sp e ak in g  of tile 
d e p a rtu re  o f  th  - lioith  baseba ll team  for 
th is  c ity  la s t  F r id a y . I f  th e  rep o r te r  
who \)*i\>te t h a t  I te m  hud ev er ea ten  
a n v  B eech  s tie c t  w e h h  rareib lt lie 
w ould h av e  b e tte r  jn d e rs io a d  the cause. 
Hey, K im ball?
Tlie C.ener.il c o n fe re n c e  r.f .Maine 
C -n g reg a tlo n a l • Im rches in P o rtlan d  
las t week re-e lec ted  R ev. E  Igai M 
C ousins of T h o i.ia sto a  us co rresponding  
s e u a tu ry .  E T. G u rlan d  of l ’o itl.ilid , 
. '.h i  is q u ite  w ti. know  a in th is  cl:y , 
w as chosen  m odera to r. A. W lfu tlc r  ul' 
t ie s  City ar.d  Rev. C. A. M'..o" •, our 
form er p i"  te r , w ere e lected  a l t - m a te  
d - le g a te s  to •!.-.» N a tio n a l Council..
At th e  -annual session  o f  th e  G rand  
Com m ander}', K T ., in P o r tla n d  la s t 
week. Ju d g e  S an fo rd  L. F o g g  of B a th  
w as e lected  g ran d  com m ander. A gain  
o f  240 m em bers h as  been  m ade  in the 
p a s t y ea r, the to ta l now  b e in g  JiHIfi. 
Enos Pi. Iogi-ahaui w as a p p o in ted  d is­
t r ic t  d e p u ty  g ran d  m a s te r  of th e  G rand  
Lodge fo r  th e  i-tli d is tr ic t, w hich in ­
clude! tlie Rockland lodges. Rev. J.. 1). 
E v a n s  of C am den w as ap p o in ted  g ran d  
ch ap la in . R odney I. T lu m p so n  of Rock­
land  v a a  ap po in ted  g rar .d  p u rsu iv a n t.
The Jo in t uel-ate betw een  th e  C am den 
and R ock land  high  schools will be held 
In the assem bly  h a ll  o f the  h lg 'i sehoel 
bu ild ing  In th is  c i ty  n ex t F r id a y  even­
in g  T^ic su b je c t o f  th e  dobute  is " lte -  
le-ved , t h a t  W onntr. .Suffrage Should 
Mi A dopted In M aine." C am den has 
t in  a ff irm a tiv e  and  tho  rep re se n ta tiv e s  
t f  th a t  school will bo J o h n  C u rtis . Les- 
lie Are;.* a n d  F red  H a rt.  T h e  n eg a tiv e  
will be defended by  th e  follow ing rep ­
resen tin g  R ock lan d  H igh- W illiam  
p.ird, A rth u r  R ich a rd so n  an d  A rth u r  
Lam b.
Rev. W illiam  M. B rew ster  of th is 
c ity  recen tly  u n d e rw e n t o r  Im p o rtan t 
tm rg im l op era tio n  in the  M assach u se tts  
H o m eo p ath ic  h o sp ita l fo r an  ab scess  on 
th-- hip. It # ; i i  found  n ecessary  to re ­
move a  p o rtio n  of th e  d .o a -v d  bone 
and  wlille th e  recovery  m ay n ev er he 
com plete  i i. believe i th a t  th o  wound 
ii,y h e l l  so tlu .t th  - p a tie n t m iv  re ­
sum e hv  m in is te ria l du ties . Miss 
es So t M ag. a  li i!f-slJt,-: of Mi­
s te r . is a  tra in e d  n urse , aud  has 
lie- ca re  i C M r B rew ster , whose fam ­
ily i- also tifa ib y  in  Boston.
rh e  M letlia m ixed q u a rte t,  co m p ris­
ing M iss M lld rel C lark , M rs. L ilian  
-Sprague Copping. M essrs. L ionel W il­
son am i Cecil Copping, sa n g  a t  th e  f u ­
nera l serv ice  of M rs. H a rr ie t F. P a r ­
sons in  R o.-kport la s t  F r id a y  a fte rnoon . 
Tho selections w ere  unaccom panied , 
an d  Included twv> requ iem  h ym ns, 
"G jlln -r  G ently  'R o u n d  the P ie r"  and  
“C alm ly  Now In P eace  T h o u 'r t  S leep ­
ing " T he  sw eet ex p ress io n  i n  llie fa ri­
o t tlu- d ep a rted  loved one, th e  co m fo rt­
ing  voice and  w ords of the  ek  rgvm an, 
the  b re a th  of i-o s -3 , and  th e  harm onious 
n ines o f  the  singers, w ere l il tin g  faro 
well a sso c ia tio n s  w ith  a L iu u tlfu l life 
now  i> asiti‘ from  e a rth , un to  i t s  glori 
i us sub lim ation .
DR. SALIE tliH Eye S p ecia list  w ill he m the Thorn­d ike H otel May 21 and__ _ _  22. Ottico boiira a to
12 a. iuT 1 u» 5 aud 7 to  8 p. ui.
APRON
-----A N D —
BAKED BEAN
SALE
SUPPER
T he W o m an 's  S ta te  R elie f C orns will 
have Its a n n u a l co n ven tion  In B angor 
Ju n e  18 and  19. T h e  d e p a r tm e n t h e a d ­
q u a rte rs  w ill be room  41. R angor 
H ouse.
D eputy  S in-rift W h ite  re tu rn ed  from  
C am io n  S a tu rd a y  n f  te r  noon w ith  a  v a ­
iled  a s so r tm e n t of h u g -ju ice  w hich hail 
been  seized a t  th e  saloons of Ja m e s  E. 
M aloney a n d  E. E . R okes.
M iss M ildred C lark  closely follow ing 
her a p p earan ce  In th e  C h ap m an  fes tiv a l 
co n cert la s t  w eek received  a  f la tte rin g  
offer lo  s in g  in Ei-ston. M iss C lark  will 
not accep t th e  offer, fo r th e  p resen t, a t 
H ast.
F. A. G rlnd le  of V ln a th av en  w as In 
th e  city S a tu rd a y , a tte n d in g  lo  some 
business a ffa irs  an d  s h a k in g  h an d s  
w ith old friends. Mr. G rlnd le  w as fnr- 
ii erly  a  m o to rm w i In th e  em ploy of the 
P.. T. *  C. S tree t R a ilw ay . The saline 
b reezes of V in a lh av en  a g re e  w ith  Mr 
G rlndle to  perfection , and  he is the 
p ic tu re  o f ru d d y  h ea lth .
The ten em en t on R ock land  s tre e t  oc­
cupied by S am uel C chen an d  Thus 
D oherty  w as d am ag ed  v e ry  s lig h tly  by 
fire S a tu rd a y  even ing , th e  b laze  being 
In Mr. C oh en 's  p a r t  o f  th e  house, w here 
lomi- wood w a s  be ing  d ried  on the 
stove. T he  d e p a r tm e n t h a d  Its ru n  for 
n o th ing : likew ise did a b o u t  600 persons 
w ho s tre a k ed  1t fo r  th e  N orthern! w hen 
box 46 soundod-
T he E a s te rn  Y ach t C lub  of M assa ­
c h u se tts  w ill m ak e  i ts  a n n u a l  c iu lse  
ea rly  in  Ju ly , leav ing  M arb lehead , Ju ly  
5. Tho fleet Is schedu led  to  reach  
Cam den, J u ly  8, go ing  f ro m  th e re  to 
Islcsboro. J u ly  9, a n d  S w a n 's  Island . 
Ju ly  10. d isb an d in g  a t  B a r  H a rb o r  the  
11th. W e 're  a lw a y s  g lad  to  h av e  the 
y a c h ts  v is i t  P enobsco t B ay b u t  they  
a re  a s  su re  to  b r in g  a  fog-m ull a s  the  
L 'n lversa llst fa ir  Is to  b r in g  a  sto rm .
Rev. J . H . Q uin t, p a s to r  o f the  Con­
g reg a tio n a l ch u rch , h a s  p rep a red  a 
m ost e n te r ta in in g  lec tu re  on  "T h e  I .- -  
ganil of T iu in h a u se r,"  w h ich  w ill lie 
h eard  for th e  first tim e  fn th e  a u d ito r ­
ium  e f  th e  ch u rch  tom orrow  evening. 
Vocal selections from  th e  o p e ra  w ill bo 
rendered by M rs. A rm stro n g  of C am ­
den. th e  w hole fo rm in g  an  ev en ing 's  
e n te r ta in m e n t w hich  w ill be m uch en­
joyed by a  li te ra ry  a n d  m usic-loving  
audience.
F : a r k  H arris , v /h j lias been in the 
em ploy < f t’h  :* W estern  U nion 
g rap h  Co. a t  Boston, a rr iv ed  S a tu rd a y  
n ight, and  fo r th e  n e x t  th ro e  w eeks will 
h ave  th a tg e  of th e  local rflicn In a b ­
sence of M an ag er Jo sep h  J. F lan ag an , 
w hose w edding  ta k e s  p lace  tom orrow  
m orning . Mr. H a r r is  w-as M r F la n a ­
g a n 's  a s s is ta n t  here  la s t  su m m e r and  
no t only proved his m e ttle  a t the  
tn l- m ade h o sts  of frien-l.s wh.- a re  
to v.'i-leomo him  back.
J n m ts  E . Rhodes, 2d, w ho cam e hom e 
front H a r lfc rd , Conn, lo a tte n d  th e  fu 
neral of h is  uncle, th e  la te  Ja m e s  M 
H all, reuii-ns to n ig h t on tile  B oston 
boat. Binci- leav in g  Rockhi-id Mr. 
Rhodes h as  b e n ill th e  em ploy of tl 
T rav e le rs ' In su ra n c e  Co., and  lias la te ­
ly been m ade e x a m in e r in th e  liabilit}  
d ep a rtm en t, filling a  v acan cy  cause I by 
a re-ignation . Mr. R hodes likes H a r t ­
ford an d  b is new line of w ork  very  
m uch. It i f fo rd s  a n  excellen t oppor­
tu n ity  for prom otion  and  Mr. Rhodes 
hi tlie  kind  of a  young  m an  w ho will 
em brace  each  and  e v e r y  o p p o rtu n ity  
th a t  sort.
W hen R x-k l.tnd  people  aw oke S a tu r  
d a y  m orn ing  they  w ere a s to n ish ed  
find a  v igorous sn o w sto rm  in p ro g ress  
1; snow ed nearly  fo u r h o u rs  in sueces 
tii.n  leav ing  f lu  g ro u n i  covered  s- 
on ly  Ih o  tops of the  g re tn  g ra s s  blades 
p ro lru d fd . D i-lge's M ounta in  a t  noun 
day  p resen ted  a rem ark ab le  appe  i 
m ice. T he  snow h a d  long since m elt 
h"re  la th e  city  t-ut tile  su m m it of :i 
D odge's w as -dazzilngly w h ite  u n d e r th  
su n 's  ray s . A bout 4 p ns. S a tu rd a y  
th e  sk y  w as agtUn o v e rcast, an d  lar: 
ha ils to n es  fell th ick ly  fo r  som e inin- 
u ies. I t 'w a s  so cold S a tu rd a y  n ig h t a s  
to m ake q u ite  b e lievab le  th e  rep o rt 
th a t  sa lt w a te r  Ice form ed. W in te r  Is 
lingering  so long Jn  th e  lap  of sp rin g  
th a t  i t  Is g e ttin g  k ind  of heavy.
The m em bers e f  th  • o p e ra  hous,- or- 
dieslr-.i c am e up  .mdiii g S a tu rd a y  
light on rece iv in g  th e ir  p ay  for the 
"Isle  of Iln n g  B ong" engagem ent. A l­
th ough  d eprived  of tho p leasu re  i f  
p lay in g  th e  p re tty , sim ple m usic, by 
high "sp ir its ' c-f th , com pany 's  
m usical d irec t ir, th ey  were p erm itted  
.upy  seam  a m o n g  th e  best in tin; 
bouse, of w hich there- w, re p le r ty  v a ­
c a n t, a n d  to en joy  a s  m uch a s  one 
ci uld, tlie  de lig h tfu l com edian, a n d  tin 
rem a rk a b le  d ev ia tio n s  of th e  "m nl • 
q u a rte t,"  w hich wius w r y  tnuc-h a t  sen 
w ith o u t Llie su p p o rt the m asiq ians 
quid h av e  afforded . The d irec to r 
claim ed th a t  th e  nu-n shou ld  h av e  
showed up  fo r reh e a rsa l in the  a f te r ­
noon a s  tl ere  w as not lim e to  g j  
th ro u g h  th e  27 son g s In the u su a l hour 
devoted  to  th e  m usic  for tlie evening. 
T h is  a p p e a rs  to  h ave  been no  o n e 's  
fau lt  b u t the  d ire c to r 's  own, since he 
failed to- r.a tify  ill, house m an ag e r a c ­
cordingly.
D uring  Hu- o m ln g  m aneuvers  be­
tween th>- M aine n a tio n a l g u a rd  -and 
tin- etxivt g u a rd  seven com panies of the 
1st R eg im en t will be sU'.tioned a t  F o r t  
Mc K in ley  « n G re a t D iam ond Island. 
F o u r  t f  the  com panies will a c t a s  re ­
serves. se rv in g  in  p its  A and B o f b a t ­
te ry  Ingalls, and  In b a tte rie s  C arp en ­
ter, R am say , A cker a n d  F e r ry . Tlie 
tw o rem a in in g  com pan ies will -act tes 
a rtille ry  supports , c o -o p e ra tin g  w ith 
tw o com pan ies w hich w ill lx; u:id« r  a 
m ajo r of tlie  F irs t  a t  F o r t Lyon, over 
mi Cow- Island . l l ie  th re e  rem a in in g  
com panies c f  th e  F i r s t  will be s tu - 
tiom-d a t  F o r t  L ovett on C u sh in g 's  I s ­
land, a  m ajor, w ith  b is  a d ju ta n t,  q u u r t-  
irm uete .- an d  co m m issa ry  und b a tta lio n  
se rg e a n t-m a jo r  being detefb-d to com  
-nand tw o o f th o  com pan ies a rtille ry  
sup iio rts . The tiilrel com pany of till 
detaxdim ent w ill a c t  a s  tu-tillery re 
sc-rvts 1n Bowd'Jln b a tte ry .  T he  m an- 
o env ies begin tlie Sill of A ugust and 
end  th o  17t4i.
Penobscot View Grange Hall
G L K N C 0 V K
W E D N E S D A Y ,  M A Y  10
U nder th e auspice* o f  the G range Sew iujf Circle 
F aucy, Uanful aud O ru a iu eu u l tich  tt w ill
CORRECT STYLES IN 
S W A R T  WILUNERY
R efined  e leg an ce  is th e  
s tro n g  feat urn o f tills  s e a ­
so n ’s m illin e ry .
Mrs.A.H. Jones
M I L L I N E R
37 LimerockSt.
Npver before Iirb there been 
a more lavinh use in every 
thing that is dainty and 
pretty in tho creation of
BEAUTIFUL H A T S  
FOR ALL OCCASIONS
He On bale
AdmUtion Fro* Supper 15c
lilljf 
37-39
FA R M IN G  TO O LS
A T  A U C T IO N
W ill bo aold a t  p u b lic  a u c tio n  on  tht- 
prem iae*  of th e  b o u i^ te a d  p lace  of the  , 
la te  Krod A yer* a l  ( ile u co v e , Kock- ; 
p o rt, on
Thursday, Way 16, at I p. m.
a ll th e  F a rm iu g  Tool* a u d  M ach in ery  I 
be lo n g in g  Lo tb e  ea la te , in c lu d in g  F our 
F a rm  W agon*, T h re e  Sled*, O u e S u rry , 
Tw o M ow ing M ach iuea, etc.
W . l i .  S IM M O N S , A u ctio n eer.
A ch am  e  seldom  offered th e  ladh .i of 
Rockland an d  v icin ity , will bo a «.*rl 
o,' nix f i \ e  cock ing  lec iu r* j  by My r ile  
ICtholyu Roluiuson. a  t;radu.L fi e f  Rou­
te n N orm al School A  Dom estic Selene 
in W illoughby g'*ul! \la>  21, Ti, 1 
and  24 a t  2.3) ; in. am i M ay 2.1 a i 10 
o’cK* k a. m. ( ’onu* M onday, ra in  
fchine an d  aeo w h a t th e  w oik  is, b ring  
f» rk and  tpoon, p a p e r and  pencil
Thousand*  c f  ladiee in M aine an d  o th er 
fetal** h a v e  a tte n d e d  these lecture* and  
In m an y  tow n*  th ey  havo been a  ao- 
clt ty  even t. Cook book i g i \r n .
2t
H o u s e  For 8 a l e
IN  C A M D E N
On Sea Street, 3 minutes 
walk fron pt'Utqftioe. 10 
rooinii. Cnuneeted with sew­
er. 1-4 acre land.
T ho benefit d a n c ,  of th e  T ht-m oslon  
C a-let Hand will bo given  in W a tts  
H i l l  ton igh t w ith  m usic b y  B u n k e r 's  
Q u in tet. T no to y s  will j.rovldo c a r  
a f te r  tlie dance.
S tag in g s  w ere erected  in th e  p o s t  of­
fice c o rr i lo rs  ye jto rd ay , p rv jvaratory  to 
p a in tin g  th e  w alls an d  ceiling. C lifton 
& K a rl h ave  th e  c o n trac t, and  th e  w ork  
will bp untb  i the  personal su perv ision  
o t Mr. K arl.
D orr J . S try k e r 's  house -in M asonic 
Iree t, and  S. A. B urpee 's  ro u se  on 
B eech s tre e t a re  being p a in ted  by  CUf- 
ton  Ac K a rl. Tne sam e firm  h a s  the 
c o n tra c t for p a in tin g  tho l a g a n  co ttag e  
in  F rien d sh ip .
F re d erick  S. Moore of B oston  and 
F ra n k lin  .1. Moor.i, J r .  of P h ilad e lp h ia , 
w ere in Rocklaaid la s t week, se ttlin g  
c la im s f< r  th e  General Accident. W hile 
In tow n th ey  w ere Up - g u es ts  of F d - 
w ard  W . B erry .
T h "  an n u a l m ooting of Hie Unlver-ial- 
Ist M ission Circle for '.bo election  of of­
ficers. h e a rin g  of rep o rts  and rnaklni 
npr roprl-illr ns will be held  in tit 
cliurc.li p a rlo r  W ednesday a fte rn o o n  u 
4 o 'clock.
The Y. M. C. A tennis co u rt til 
B ro ad w ay  and  I . i n u r u k  s t r u t  is being 
I* jt in cond ition  fo r th e  seaso n 's  play 
1 he gam e Is m ore popu lar th an  ev er in 
ib is  c ity  and  a f te r  Ho- p relim in a ry  
p ro c u re  a  to u rn am en t will p robab ly  Is 
s ta r te d .
T h o  p lan t of th e  O riental R ug Co. 
w hich  has  been sh u t down s in e- th e  Ill­
ness a n d  d e a th  of Its p roprie to r. W. H 
F au n cc , w as s ta r te d  ao  y es te rd ay  tin. 
d e r  th e  c h a rg e  of P ren tiss  P h inney  ol 
C am den, who will m anage th e  b u siness 
lit th e  in te r e s t  o f  Mr. F au n ce 's  wide 
Tw o b e a u tifu l g ra y  sq u irre ls  m ake 
th e ir  hom e on th e  prem ises of E  
IV n y .  P a rk  s tre e t  and  a re  a lread y  on 
te rm s  of very  friend ly  re 1 a lien  Ship w ith 
th e  o cc u p an ts  o f tile house. Boys 
h a v e  been a n n o y in g  tin- l td :  tire 
q u ested  to b ear In mind th a t  th e  law  
im poses a p en a lly  on the d estru c tio n  of 
g ra y  sq u irre ls .
C h arles  H . C a r te r  is annul to rem ove 
his la u n c ry  from  R ichardson  b u ild ­
ing  n e a r  G ay P a r k  Into th, n o rth e rn  
s to re  < f R an k in  block, while C has. 1 
L ibby  w ill m ove his p a in t shop to  o th t 
q u a rte rs .  T h e  R ichardson  build ing  Is 
res.n to  b e  rccu p lo d  by E v e re tt  Pltll 
brook, w ho recen tly  purchased  
f ie rce  th e  changes.
M essrs. R lack lng iyn , K ittn  dge 
C oaklcy  g ive th e  la s t in their sc ries of 
asaieinblies in  P llltftm ry hall n ex t T u e i 
da y evening . Tltq d ance  o rder w ill con 
ta in  2U n u m b ers  and  F u rn h u m 's  driv  
will p lay  a ll-n ew  m usic. Those wlv 
h ave  derived  so m uch enjoym ent from  
these  d an ces  d u r in g  the u in te r  will n i t  
fit; a p t  to  overlook  th e  clim ax.
F re d  K n ig h t, p ro p rie to r  of the  M yrtle 
H ouse, teas arTtUgned y este rd ay  
s ta r c h  a n d  se izu re  ohart^.-. Th, 
dc-nco co n sis ted  uf tw o "g row lers"  and 
pome tu m b le rs . One o f the  growler, 
had  w et su b s ta n c e  In It bu t the  court' 
In te rp re te r  w ou ldn’t  awettr th a t  It w as 
b re r  o r  ale. T lu  o th e r  g ro w ler con 
tainrel n o th in g  b u t a  K nig h t
dascharg-si. Ju d g e  Cam pbell hold 
Ing th a t  rile ev idence would n e t c a rry  
th e  case  th ro u g h  th e  u p p e r court 
C h arle s  E. B ickaeil recen tly  bough t 
th e  old s te rn  wheel s team er D ella Col 
lins, w h ic h  ru n  on  the dan tliu -c  anil 
A ug u sta  ro u te  for m ore th an  q u a r te r  of 
cen tu ry . He m u le  the p u rch ase  w ith  
th o  in te n tio n  of co n v e rtin g  th e  e ra f t  
in to  a  b a rg e  fo r -arrv'iru; wood, brl 
an d  stone. M.ut proposes. W hile the 
lit tle  s te a m o r w as being tow ed pas 
o t ’ib ay  H a rb o r She sudden ly  sp ran g  
alcult. Illfi.-d an d  sunk  It is understood 
. M r. Illdkiiell, will not t ry  to  ritlr
he*r.
T h e  p up ils  of th e  Ih c k la n d  high 
school sold tic k e ts  to the a m o u n t t 
$?2C.?5 foi th e  C h ap m an  fes tiv a ls  o f la 
w eek. T h e  follow ing pupils, who sold 
2-' t ic k e ts  each , a rc  en titled  lo 
rolli-Okid fa re  to  tlie M aine F estiv a l In 
P o r tla n d  nex t OoteVbor. H e n rie tta  W 
i. H e len a  li B lothen, M ary 
Bouden* W lnnlfl'ed  C. F itch , Kbit 
H ay d en , E v a  A. Jones, i l i r ia in  C T ur 
ner. L o in  W lute, F lo rence  C. Wood 
N e ttie  E. B ird , H elen W. F u lle r. Mur 
A. Muck, Louise E. M anning, M arion 
F  P e rry , Alfreds C. P e rry , Helen 
R vun, W inn ie  ^ liuinons, A gnes 
S m ith  a n J  E d n a  I Sim ikhs 
T h e  G eneral C onvention i f the  I' t| 
t ls ls  o f N o rth  A m eriea; w ill m eet 
>eur a t  W ash in g to n , D. C an d  Ja  
tow n. Rev. W . J. D ay. lias been up 
f e in te d  a  de leg a te  to  th is  m eeting  
beh a lf  of llie M aine B ap tis t M isslonar 
Corv"n'.!cot. l ie  le ft fo r Boston  Mon 
d a y  r.v rn iitg  to lak e  tlie 
F i ig l t i i J  B ajitls t T ra in "  for Hi
n a tio n a l eapii.il. He will
gone t» it d ay s . He w*H Ih - >nei 
Boston, on  ills re tu rn , by Mrs. La 
who lias been sp en d in g  a  couple 
weeks a t  )o-r lsyme in  New York s t 
T h e  c h u rc h  o f w hich Mr. D ay Is Ur 
p asto r, show ed th e ir  ap p re c ia tio n  o f his 
services, an d  good-w ill tow ard  him . by 
p resen tin g  h im  w ith  a  cheek  covering  
h is  expenses to  th e  May Annlv
E. W . B erry  h as  h ad  a  te lephone In­
s ta lled  In hl9 residence, P a r k  s tre e t;  
'61 r in g  12.
T lie re g u la r  m eeting  of th e  W. C. T. 
U. will be held in th e  Y. M. C A. 
room s F r id a y  a fte rn o o n  a t  2.30 o 'clock.
W a rra n ts  h a v e  been p laced  in the  
h an d s of c o n s ta b le  f tr th e  d estru c tio n  
o f un llcenred  dogs. In o ccer lai.ee  w ith  
th e  s ta tu te s .
The Shu nan  house on  B read  s tree t 
h as  been b o u g h t by  Jo h n  It. Cousins, 
ho Will soon occupy It. T he sale  w as 
nt3 le th ro u g h  C. M. W a lk e r 's  agency. 
K ing  H irn tn  Council w ill h a v e  degre e 
ttrk on sev era l c a n d id a tes  a t  a special 
m eeting  n ex t F r id a y  n ig h t. Special 
a rs  to  Cam den an d  Wt r r tn .  R e fre sh ­
m ents.
B ert CoakJey is not a c a n d id a te  for 
(lieutenant of Co.. H . T he  co n te s t 
has narrow ed  to  George K. S te w a rt ami 
W ilbur Cross. T ho  election  tak e s  p lace 
to il  glit
C harles T S p ear a t  Ills l l tw e r  fac to ry  
M ldo'e s tre e t, lias p lan te d  3100 feet 
f sw eet pea ireeds Including  five new 
w iriitlo s  w hich  o u g h t to  be p re tty  
swell a s  th e  seeds cost h im  a  cent 
apiece.
T he d eb a te  be tw een  th e  C am den an d  
R ockland high  schools In the  L incoln 
s tr e d  b u ild ing  n ex t F r id a y  ev en in g  be­
g ins a t  7.30. An ad n  Isslcn  f,-e of 13 
cen ts will be ch a rg e  1 to d e fra y  ox- 
enses.
N ew s w as received h ere  y e s te rd ay  of 
th e  d ea th  o f  N orm an  J . T o ’.m nn of 
P o rtlan d . D e.-oasei w as a  n a tiv e  o f 
Knox co u n ty  and a b ro th e r  of W a lte r  
and  G eorge Tollman, w ho a re  jirom ln- 
e n t In P o r tla n d  poliUcn.
T he E. E.. I’ayson house on the co r­
ner o t R an k in  s tre e t an d  B roadw ay , 
w  occupied by  M. W . M oivry, lias 
en sold th ro u g h  C. M. W alk e r 's  
agency, to  O. K. M errill, the pho to ­
g rap h e r, w ho will reside Ihere.
T h e  n a p h th a  launiih E ca Gill1, oper­
a ted  by  tho  fish com m ission d e p a rt-  
, Is now  u n d e r th e  com m and of 
C larence A P a c k a rd  of th is  c ity . The 
tunch  h as  la te ly  l>eon ex tensively  re ­
paired  und< r  th e  d lreo tlon  of C apt. Ned 
es o f th is  city .
BnMIWIBlflMHlIBnHIlHMIliStlH
i Oriental Rug Company
UNDI-R NEW MANAOP.MENT 
MRS. M. E. FAUNCE wishes to announce that 
a ll orders fo r making . . . . . . . . .
gj DURABLE 
m REVERSIBLE 
■ RUGS
FROM OLD CARPETS
W IL L  R E C E IV E  P R O M P T  A T T E N T IO N .
Send  y o u r  O ld C arp e ts  nnd h av e  H ugs o f a n y  
size d esired .
ORIENTAL RUG CO. 417 MAIN STREET
O V E R  T H E  C O U R IE R -G A Z E T T E  O F F IC E
H a r ry  W ells, th e  color,-d boxing 
ha inpion  o f  th e  P o in t cam e to grief 
i? jn d a y  by  c o m m ittin g  a n  alleged as- 
i i l i t  and  b a tte ry  u p o n  Lhi/.le Ju n eau . 
S entence w a s  suspended  on the 
s tre n g th  o f H a  prom ise th a t  he wo llil 
id th e  c ity  of h 's  q u arre lso m e p res ­
ence.
C hief E n g in eer G-eorge A. F lin t is 
c a n y in g  Ms r ig h t  han d  In a  bandage. 
S u n d ay  a fte rn o o n  he s tu m b led  over a 
b o a r!  b ack  o f his b a rn  an d  fell e n t i  a  
b< a rd  n a il w hich  p e n e tra te d  the 
k nuck le  jo in t o f  th e  thum b. The 
wound w a s  a p a in fu l one, b lit Is being 
well care-d for.
In  A u g u s ta  th is  forenoon the lX-mo- 
c ra tic  a td e rm eu  o f th is  c ity  wore t 
have m ade re tu rn  on  th e  a lte rn n tlv  
w rit of m an d am u s  Issued by Chief J u s ­
tice w h itch o u se . T h e  b la r in g  w as p re­
sum ab ly  in p ro g ress  w hen th is  i>apoi 
w en t to  p ress . The D em ocra ts  were 
rep resen ted  by  D N. M ortlund, R. I 
Thom pson ;.nd possib ly  sev era l o ther 
to m ey s T h e  peititioners w ere rep re . 
ren ted  by  K. B. B urpee, A. S. L ittle ­
field and  C ouncilm an R ich a rd  A 
Rhodes.
M ate M cK ay of the  Holy G host b a rk  
m ine K in g lo m  Is a t K nox hospita l 
su ffe ring  from  a  very  bad b ru ise  S u n ­
d ay  m orn ing  it  w as desired  to  chung 
th e  p o sition  of the  b a rk e n lin e  a 
Snow 's w h arf , an d  to ulil in th e  tael 
the  a n c h o r  w as p assed  in to  the w harf. 
Sw inging  o v e r th e  -Jge the an c h o r's  
(hikes jam m ed  Mr. M cK ay a g a in s t  the 
side o f th e  w h arf . P. w as first th o u g h t 
th a t  h is  In ju ries  were v e ry  serious and 
i sslbly f a ta l ,  b u t no bones were 
roken  a n d  th ere  a p p e a r  to he no in ­
te rn a l in ju rie s .
m m Il'I'W
IN AUDITORIUrt
W e d n e s d a y
OF THE 
E v e n in g ,
CONGREGATIONAL CHURCH
M a y  15, a t  8  O ’c lo c k
The Legend of Tannhauser
BY REV. J. H. QUINT
Vocal selections from the Opera hy Mrs. Grace Phelps Armstrong, 
Assisted by Lionel Wilson, Tenor 
Mrs. .lames Wight, Accompanist
P R IC E  OF T IC K E T S  2 5  C E N T S
B O H 1 M
I.KKMOND—BviNNKK—Rockland, M ay 11, by 
iunk B. M iller, laoroy C. Lermond and Mth 
Fan n ie  F. ltenner, both o f  TliomaHton,
1 o l h v —W i i i.i a mm—R ockland May 13,by Kov. 
Robert SutclifTo. Ralph H . Colby and L illian  
May W illiam s, both o f B oethbay Harbor.
W in  g a t e—U n ion , May 12, U m . H elen W in -  
gTite. ajred 78 yearn
H a k k m jw - H ope. May 11, Nancy (Bpencer . 
w ife  o f G. K. liarkueHR, ajje«l 38 yearh, 11 
m onths. In term ent a t Hockport.
St a in —Waldoboro. May 8. .lam es F . S ta in , 
aged  76 years, 5 m onths.
F l a g g —Law rence, M ass., May 5, Mina B ertha
. F lagg , aged  26 years, in term en t a t North  
N obleboro.
K im m ki.i.—IMattaburg. N . Y ., May 7. R ev. W.
1. K im m ell, form erly or R ocklanu, aged about
l year*.
Ca h yk h -  Portland , May l l .K li/a b e th  B., w ife  
o f  R ev. W .;W . Carver, o f  Kocklatul. aged 43 
yearn. H etuaius brought to th is  ci»y for Intet 
oient.
To l m a n — Fortland,Mayjl'-', Norman J.Tolm an,
a n a tive  o f  K nox cou n ty .
Cla k k —Appletou. Alay 8, 
aged nearly years.
Jerem iah Clark,
FULLER-COBB CO.
25 Carpet Size TAPESTRY RUGS 
bought cheap to close at the 
following p r ic e s .......................
•
1 Tapestry Rug, size 8 ft. 3 in, x 10 ft. 6 in. *10.00
3 Tapestry Rugs, size 8 ft. 3 in. x 10 ft. 0 in., eaeli *12.50
1 Tapestry Rug, size 9 ft. x 12 ft. *11.75
7 Tapestry Rugs, sizo 9 ft. x 12 ft., each marked from
*18.50 to *15.75
We have two Rugs exactly the colors of the best brus-
sels, *23.00 value, each for *18.50
The Saratoga Wash Rug, suitable for chamber or bath 
room, in three sizes, all colors, guaranteed washa- 
able, each *2.25, *3.35 and *4.35
We are agents for W. & J. Sloane's Imperial Smyrna Rug, all 
the sizes, from mats to carpets.
We have six dropped patterns in a fine grade of Tap­
estry Carpet that we offer, made, lined and laid, 
per yard 95c
The much advertised Hodges Fiber Carpet in handsome pat­
terns and beautiful colorings.
A sale of 25 COUCH COVERS in full sizes, 60 inches wide- 
Roman Stripes, three colors, oach *2.00
Bagdad Stripes, each *2.85 and *3.00
Oriental patterns in handsome colors, each *3.95
ImTr t ie r e s , Mercerized, in plain colors, per pair
*2.95, *4.50, *5.00, *6.50, *10.00 up to *15.00 
Bagdad Stripes—just the Curtain for a room you use,
as they are serviceable, at *4.50, *5.00 and *6.50
FULLER-OOBB CO.
H. B.
N e x t Boor to
Bucklin
l'ouLoUice, C aw d eu
I*au£ E . O rboton of WVst Koc'rfftf 
haa leaa-xl U*e K irk  t 'a ck s-m ith  shop
s tre e t, off W in ter, an d  U pr«- 
pared  to  do  a ll w ork  oonnectw l w ith  
various b ran ch es  o f  th a t  b u sin ess  Th. 
c.uadty  of his work Is uc l! knov.u in 
th is  v icin ity  a s  he h as  foil »v.vd lids  
l ia d e  ad] his life. W«n. (Ju rney . who '.s 
l in o  a  skilled w orkm aji, is in (i s  t in -
t’k/y.
OAKLf O F  T H A N K * .
W e w ith  to  e x p r ’41 m ir sine iv 
thtO.k* lo .ill nvigiib«<i'8 and  friend* who 
s c  k ind ly  a ss is te d  us lu rln i;  o u r recent 
ilitters, iU o  O -n  B > r> U d f  i, K. of 
P.*s.
klr. an d  Wrs. W o lt i r  .S 
Hx-ckland, Me
THE SECURITY TRUST COMPANY
FO O T OF L IM E R O C K  S T R E E T  
ROCKLAND, MAINE 
Organized August 13, 1904
The Statement of tho Security Trust Company in answer to tlie call of the State 
Bank Examiner April 27, 1907, shows Deposits of $573,116.40, an increase over 
Deposits reported to the Bank Examiner April 28, 1900, of SI 1 2 ,6 9 9  07■ 
The Capital of the Bank is $50,000, Stockholders Liability $50,000, Surplus and 
Undivided Profits $ 5 3 ,0 7 7 .0 2 —a total of $133,077.62 for the Protection o f De­
positors. We desire additional business in both our Savings aud Cheek Accounts.
OFFICERS
M a y n a r d  S. B i r d , President J a r v i s  C. P e r r y , Treasurer
D IREC TO RS 
Sidney M. Bird 
W. O. Viual 
Nelson B. Cobh 
Benjamin C. Perry 
Cornelius Doherty 
William A . Walker
John F . Ilill 
William T. Cobh 
.1 arvis C. Perry 
T . E. Libby 
D. M. Murphy 
Maynard S. Bird
Wm. O. Fuller. J r .  
II. Irving llix  
J .  W. H upper 
A . S. Littlefield 
C. S. Staples 
George W. Walker.
*
l
TITE /R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E SD A Y , M AY 14, 1907.
A Rock In the Baltic
B y  R O B E R T  B A R R .
^ r fu th o r  o f
"The Trium phs of Eugene Valm onl," "Tekla." "In the Mids< of 
Alarms," "Speculations of John Steele," "The Victors,” Etc.
C o p y r ig h t , 1006, b y  R o b e r t  B ir r .
B y  A r r a n g e m e n t  w i t h  T h e  A u t h o r s  « n d  N e w s p a p e r s  A s s o c ia t io n  o f  N e w  Y o r k .
B egan  in issu a  of M ay
(C ontinued .)
C H A T TE Il III.
m lTR O rO TTO U TtliP  Io n s  su m m er d ay  n se n tlo  e x c item en t had  
flu ttorod  the h e a r ts  o f those  
Indies, y o u n g  o r  not so  young, 
w ho  h ad  rece ived  In v ita tio n s  to  th e  
hnil on h o ard  th e  C o n s te rn a tio n  th a t  
n ig h t. T h e  la s t to u ch es  w ere  g iven  to  
c ren tlo n s  on  w hich  h ad  boon sp en t 
sk ill, ta s te  an d  m oney. O u r th re e  
y o u n g  w om en, b e ing  m o st ta s te fu l ly  
an d  fash io n a b ly  a tt i re d , w e re  in high 
sp ir its , w h ich  s ta te  o f fee lin g  w a s  ex ­
h ib ited  a c co rd in g  to  th e  n a tu re  of 
ench— S ab in a  ra th e r  s ta te ly  iu h e r e x ­
a lta tio n , D o ro th y  q u ie t a n d  dem ure, 
w h ile  K a th e rin e , desp ite  h e r m o th e r 's  
su p p llea tlo n s , w ould no t be k e p t qu iet, 
b u t sw u n g  h e r  g racefu l gow n th is  w ny 
an d  th a t ,  p rac tic in g  th e  slid e  o f  a 
w a ltz  a n d  q u o tin g  \V. S. G ilb ert, ns 
w a s  h e r  custom . She glided  o v e r th e  
floor in rh y th m  w ith  h e r  c h a n t:
"W hen I first put th is  uniform  on 
I said a s  I looked in the glass.
'I t ’s one to a million 
T hat any  civilian
My figure and form will surpass.' " 
M eanw hile  in a room  d o w n sta irs  th a t  
good n a tu re d  v e te ra n  C ap ta in  K e m p t 
w a s  te llin g  th e  la te s t  s to ries  to  h is  fu ­
tu re  son-in-law , a  young  officer o f  th e  
A m erican  navy , w ho a w a ite d  w ith  
d u tifu l im p a tien ce  th e  ad v e n t of th e  
se ren e  S ab ina. W hen a t  la s t th e  la ­
d les c am e  dow n, th e  p a rty  se t out 
th ro u g h  th e  g a th e r in g  d a rk n ess  of th is  
h eav en ly  su m m er n ig h t fo r th e  p r iv a te  
tiler from  w hich  they  w ere  p riv ileged , 
b ecau se  o f C ap ta in  K em p t's  official 
s tan d in g , to  voyage to  th e  cru iser 
on tlie  rev en u e  c u tte r  W hippoorw ill, 
w hich w a s  la te r  o p  to  -o n v ey  th e  sec­
r e ta ry  o f  th e  n av y  and  Ills en to u rag e  
across th e  sam e  in te rv en in g  w a te rs . 
J u s t  b e fo re  th ey  reached  th e  p ie r  th e ir  
s te p s  w e re  a rre s te d  by  th e  boom  of a 
cam ion, fo llow ed in s ta n tly  by  th e  s u d ­
d en  a p p a ritio n  o f th e  C o n ste rn a tio n  
p ick ed  o u t iu e lec tric  light, m asts , fu n ­
nel um l hull a ll ou tlined  by in can d es­
c en t s ta r s .
• 'IIo w  b e a u tifu l!"  cried  S ab ina, w hose 
y o u n g  m an  s tood  beside her. " I t  is as 
i f  a  g ig a n tic  rocke t, a ll o f one color, 
h a d  b u r s t  an d  h u n g  susp en d ed  th ere  
lik e  th e  p la n e ts  of h eav en ."
“ I t  rem in d s  m e,” w h isp e red  K ath- 
t r ln e  to  D oro thy , “of a n  o v erg row n 
popcorn  b a ll,” a t  w h ich  rem a rk  the tw o  
g irls  w e re  friv o lo u s  enough to  laugh.
"C ra sh !” so unded  a  cannon  from  an  
A m e ric a n  sh ip , a n d  then  th e  w h ite  
sq u a d ro n  becam e v isib le  in a  b laze of 
l ig h tn in g . A nd now  a ll th e  y a c h ts  and  
o th e r  c r a f t  on  th e  w a te rs  flau n ted  
th e ir  lin es  o f fire, an d  th e  w ho le  bay  
w n s illu m in a te d  like  a  luke iu  f a iry ­
land .
“N ow ,” sa id  C a p ta in  K em p t, w ith  a 
chuck le , “ w a tch  th e  B ritish e r. 1 th in k  
sh e ’s  go ing  to  show  us som e color." 
A n d  ns ho spoke th e re  ap p eared , 
sp re a d in g  from  m a s t  to  m ast, a huge 
sh e e t o f blue, w ith  fo u r  g re a t  s ta r s  
w h ich  p o in te d  th e  co rn e rs  o f a p a ra l­
lelogram , a n d  b e tw e en  the s ta r s  shone 
a  h u g e  w h ite  anchor. C heers ru n g  out 
fro m  th e  c re w  of th e  C o n ste rn a tio n , 
a n d  th e  b a n d  on b o ard  p lay e d  "T h e  
S ta r  S pu n g led  B a n n e r .”
" T h a t,”  sa id  C ap ta in  K e m p t In ex ­
p la n a tio n , “ is th e  flag of th e  U nited  
S ta te s  s e c re ta ry  o f th e  navy, w ho will 
b e  w ith  u s  to n ig h t. T he  v isito rs h ave  
k e p t  v e ry  q u ie t ubo u t th is b it  o f illu ­
m in a tio n , b u t  o u r lad s  go t on to  th e  
se c re t a b o u t u w eek  ago, and  I 'll be 
v e ry  m uch  d isap p o in ted  If they  d o n 't 
g iv e  'em  t i t  fo r tu t."
W h en  th e  bau d  on the C o n ste rn a tio n  
cen sed  p lay in g  a ll l ig h ts  w e n t o u t on  
th e  A m erican  sq u ad ro n , an d  th en  on 
th e  flagship  ap p eared  fron t m as t to 
m a s t  a  dev ice  w ith  th e  union  Jack  in 
th e  co rn e r, a  g re a t  red  cross d iv id ing  
th e  flag in to  th ree  w h ite  sq u a res . As 
th is  illu m in a tio n  flushed out th e  A m er­
ica n  b a n d  s tru c k  up  th e  B ritish  n a ­
tio n a l an th em , an d  th e  ou tlin e  ligh ts 
a p p e a re d  again .
“ T h a t ,” sa id  th e  cap ta in , " is  th e  
B ritish  m un-o '-w ur’s  flag."
T h e  W hippoorw ill speedily  w hisked  
th e  p a r ty  a n d  o th ers  ac ro ss  the  s p a r­
k ling  w a te rs  to  th e  foot o f th e  g ran d  
s ta irw a y  w hich h ad  been  specially  
c o n s tru c te d  to  co n d u c t th e  e lect from  
th e  tid e  to  th e  deck. I t w as m ore 
th a n  dou b le  a s  b road  as  th e  o rd in ary  
g a n g w a y , w as c a rp e ted  from  top to 
bo tto m , and  on ev e ry  s te p  stood a 
b lu e ja c k e t, each  a s  s tead y  as  if cast 
in bronze, tin* lino fo rm ing , as  one 
m ig h t say . a  liv ing  h a n d ra il  r is in g  to ­
w ard  th e  d a rk  sky.
C a p ta in  K em p t and  h is w ife  w en t 
first, follow ed by  S ab in a  an d  h er 
y o u n g  m an , w ith  th e  tw o  g irls  in th e ir  
w ake.
“ A re n 't  those  m en sp len d id '/” w h is­
p ered  K a th e rin e  to  h e r frien d . "I w ish  
each  he ld  an  old fash io n ed  to rch . 1 
do  love a sa ilo r.”
“So do  l ,” sa id  D orothy , th en  check­
ed h e rse lf  an d  lau g h ed  a little .
“ I g u ess  we all do.” sighed  K a th ­
erine.
On deck  th e  bluff c a p ta in  of the 
C o n ste rn a tio n  iu resp len d en t un iform  
stood beside L ady A ngela B u rfo rd  of 
th e  B ritish  em b assy  a t  W ush iug tou  to  
rec.-ive the g u es ts  of th e  c ru iser. Be­
hind  ll. so tw o  w as g rouped  an  a s ­
sem ble; • of officers and  very  fash  
Ion ib ' d ressed  w om en, c h a ttin g  vi­
va ; . y w ith  each  other. As Dorothy 
l o o '-  t th e  princess-like  Lady An 
gels it seem ed as If she knew  h e r: a s
If h e re  w e re  one w ho b a d  s tep p ed  out 
o f a n  E n g lish  rom ance. H e r  ta ll, 
p roud ly  h e ld  figure m ad e  th e  s to u tish  
eap ta in  seem  s h o r te r  th an  lie a c tu a lly  
w as. T lie  n a tu ra l  h a u g h tin e ss  o f those 
c lass ic  fe a tu re s  w a s  so m e w h at m odi­
fied by a p ro  torn sm ile. C ap ta in  
K em p t looked  h ack  o v er h is  sh o u ld er 
an d  sa id  in a low  voice:
"N ow . y o u n g  Indies, b e s t foot fo r­
w ard . T h e  D n M au rle r  w o m an  Is to 
rece ive  th e  G ibson  g irls ."
" I  k n o w  1 sha ll lau g h , a n d  I fe a r  1 
sh a ll g igg le ."  sa id  K a th e rin e , b u t she 
en co u n te red  n glnnoc from  h e r e lder 
s is te r  q u ite  ns h au g h ty  ns a n y  L ady  
A ngela  m ig h t h av e  bestow ed, an d  all 
th ough t o f m err im e n t tied for th e  m o­
m ent. T h u s  th e  o rdeal p assed  co nven­
tio n a lly  w ith o u t  K a th e rin e  e ith e r lau g h ­
ing o r  g iggling .
S ab in a  a n d  h e r young  m an faded  
a w ay  In to  th e  crow d. C ap ta in  K em p t 
w a s  n o d d in g  to  th is  one an d  th a t  of 
his n u m ero u s  acq u a in tan ces , and  
K a th e rin e  fe lt  D orothy  sh rin k  n little  
c lo ser to  h e r  as  a tall, u n know n young 
m an  d e f t ly  th read ed  his w ay  am ong 
th e  people, m ak in g  d ire c tly  for th e  
c a p ta in , w hom  he seized  by th e  han d  
In a g ra s p  o f  th e  m ost cord ial frie n d ­
sh ip .
“C a p ta in  K em pt, I am  d e ligh ted  to 
m eet y ou  ag a in . My n am e  is D ru m ­
m ond—L ie u te n a n t D rum m ond—an d  I 
had  tlie p lea su re  o f be ing  in tro d u ced  
to  you a t  th a t  d in n e r  a  w eek o r tw o 
ago."
"T he  p le a su re  w as m ine, s ir ;  th e  
p leasu re  w a s  m ine." ex claim ed  th e  cap ­
ta in , w ith  a  c o rd ia lity  equal to  th a t 
w ith  w hich  lie h ad  b een  greeted . He 
h ad  n o t a t  f irs t th e  lea s t recollection 
of th e  y o u n g  m an, h u t th e  cap ta in  w as 
so m eth ing  o f a n  a m a te u r  po litic ian  and  
possessed  all a p o litic ian 's  exp e rtn esa  
111 fac in g  th e  u n k n o w n  an d  m ak in g  the 
m ost o f an y  s itu a tio n  In which he 
found h im se lf.
"O h, yes, lieu ten an t. I rem em ber 
very  w ell th a t  ex ce llen t song you"—
" I s n 't  It a  p e rfe c t n ig h t?” g asped  the 
lie u ten a n t. “ I th in k  w e a re  to b e  con­
g ra tu la te d  on  o u r w ea th er.”
l i e  s till c lu n g  to  th e  ca p ta in ’s  hand 
a n d  shook i t  ag a in  so w arm ly  th a t  the 
c a p ta in  sa id  to h im se lf:
“ I m u s t  lm ve m ade a n  im pression  on 
tills  y o u n g  fellow .” th e n  a loud he re ­
p lied  ja u n t i ly :
“Oh, w e  a lw a y s  h ave  good w ea th er 
th is  t im e  of year. You see, th e  U nited
S ta te s  g o v rrin n o n t ru n s  th e  w eather. 
D idn 't you know  th a t?  Yes, our wentli- 
pr b u reau  Is considered  th e  b e s t In th e  
w orld .”
T h e  l ie u ten a n t laughed  hen rtijy , nl- 
though n hollow  no te  In te rvened , for 
the  yom ig  m an  h ad  got to  th e  end  of 
his c o n v e rsa tio n , rea lized  lie could not 
Eiake h a n d s  fo r a th ird  tim e, y e t d id 
not know  w h a t m ore  to  say . Tlie 
suav ity  o f tlie  p o litic ian  cam e to his 
rescue In Ju s t th e  form  th e  lieu ten an t 
had hoped.
" L ie u te n a n t D rum m ond , a llow  m e to  
In troduce m y w ife  to  you .”
T h e  lad y  bow ed.
“ A nd my d a u g h te r . K ath erin e , and  
M iss A m h n rst. a f rien d  of o u rs—L ieu ­
te n a n t  D ru m m o n d  of tlie C o n s te rn a ­
tion .”
‘I w o n d er."  sa id  th e  lie u ten a n t, ns 
If th e  th o u g h t had ju s t  o ccurred  to  
him , "If th e  y o u n g  lad ies w ou ld  like 
to  go to  a p o in t w h ere  th ey  can  h av e  
a co m p reh en siv e  v iew  of th e  d e c o ra ­
tions. I —I m ay  not he th e  b es t guide, 
h u t I am  ra th e r  w ell acq u a in ted  w ith  
tlie  sh ip , you know ."
“ D o n 't a sk  m e.” sa id  C ap ta in  K em pt. 
“ Ask th e  g irls . E v e ry th in g  I 'v e  had  
In life  h a s  com e to  m e b ecau se  I asked , 
nnil If I d id n 't  g e t It th e  first t im e  I 
ask ed  a g a in ."
“Of co u rse  w e  w a n t to  see th e  deeo- 
ra tlo u s ,”  cried  K a th e rin e , w ith  e n th u ­
siasm , an d  so b ow ing  to  tlie  c a p ta in  
an d  M rs. K em p t, th e  lie u ten a n t led the 
young w om en dow n th e  deck  u n til  he 
cam e to  a n  e le v a ted  sp o t ou t of th e  
w ay  o f a ll possib le  prom ennders. on 
w hich h ad  been  p laced  In a so m ew h at 
secluded  position , y e t  com m anding  a 
sp lend id  v iew  o f th e  th rong , a  s e ttee  
w ith  j u s t  room  fo r tw o  th a t  hnd  been 
tak e n  fro m  som e on e 's  cabin . A b lu e ­
ja c k e t  s to o d  g u a rd  o v er It, b u t a t  a 
uod from  th e  l ie u ten a n t he d isa p p e a r­
ed.
"H e llo !"  cried  K a th e rin e . “ R eserved  
sea ts , eh ?  I Io w  d iffe ren t from  a tbea-
it!
Sold by WM. H . K IT T H E D G E .
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' : urjswerat?
Constipation
’ sw eet apples, w ith  som e people, b r ie f
prom pt relief for Constipation. With others, 
•oarto all-w heat bread w ill have the same effect.
Jtatnre undoubtedly has a vegetable rem edy te 
relAjve every bailment known to  man. If physicians 
can but find Nature's w ay to  health . And th is Is 
ftrfkingly true w ith  regard to  Constipation.
I The bark o f a  certain tree In California—Cas- 
Cam Sagrada—offers a  most excellen t aid  to this 
and. But, com bined w ith  Egyptian Senna. Slip­
pery E lm  Bark, Solid Extract of Prunes, etc., this 
game Cascara bark is given its greatest possible 
power to  correct constipation. A toothsom e  
Candy T ablet, called Lax-eta, Is now  m ade at the 
Dr. Shoop Laboratories, from this ingenuous and 
m ost effective prescription. Its effect on Consti­
pation , B iliousness. Sour Stom ach. Bad Breath. 
Sallow  Com plexion, etc., is indeed prom pt and 
satisfying.
No grip ing, no unpleasant after effects are e x ­
perienced, and Lax-eta are put up in beautiful 
lithographed m etal boxes a t 5 cents and 26 cents 
per box .
For som ething new, nice, econom ical and 
effective, try a box of
L a x - e t s
TITUS & HILLS, ROCKLAND.
K ennedy’s 
Laxative 
CoughSyrup
CONTAINS HONEY AND TAR
Relieves Colds by working them  
ou t of the system  through a copious 
and  healthy  action of the bowels.
Relieves Coughs by cleansing the 
m ucous m em branes of the  tn roat, 
ch est and  bronchial tubes.
“ A s  p leasant to  the  te s te  
as M aple S u g a r"
Children Like
T H E  B R E A D  T H A T ! K E E P S  T H E
F A M IL Y  H E A L T H Y
.jit*
is a treasure no one can afford to be without 
It is made right here. Once used it becomet 
u luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tiled feelings! Give it a 
rial is all w e ask.
TK L1CPH 0N K  46-11
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o R o c k la n d , M a in e .
" D o n ’t a sk  me. A s k  the g irls."  
t e r  c h a ir , w h e re  you a re  e n title d  to  
y o u r  p lace  by  bold ing  a colored b it  of 
c a rd b o a rd ! H e re  a m an  w ith  a  c u t­
lass s ta n d s  g u a rd . I t  g ives one n no ­
tio n  o f th e  h o rro rs  of w ar, d o e sn 't  It, 
D o ro th y ?”
T h e  l ie u ten a n t laughed  q u ite  as 
h e a rtily  a s  If he had  not h im self hoped 
to  occupy th e  position  now  held by 
th e  sp rig h tly  K a th e rin e . H e w as cud­
geling  h is b ra in  to solve th e  problem  
rep re se n te d  by  th e  udage, "T w o is 
com pauy , th re e  Is none.” T h e  g irls  
s a t  to g e th e r  on th e  se tte e  an d  gazed 
o u t o v e r  th e  b rillian tly  ligh ted , a n i­
m a te d  th ro n g . People w ere  s till po u r­
in g  u p  tlie gan g w ay s, a n d  th e  decks 
w ere rap id ly  becom ing crow ded w ith  
a  m an y  colored, e v e r  sh if t in g  galaxy  
of h u m an ity . T h e  hum  of c o n v e rsa ­
tion  a lm o s t d row ned  th e  p o p u lar selec­
tions b e in g  p layed  by  th e  c ru ise r’s ex ­
ce llen t b an d . S uddenly  one popu lar 
selection  w a s  c u t In tw o. T h e  sound 
of tu e  in s tru m e n ts  ceased  fo r  a  mo­
m ent. th en  th ey  s tru c k  up  "T h e  S ta rs  
and  S trip es  F o rev er.”
"H e llo !” c ried  K a th e rin e . "C an yo u r 
b and  p lay  S ousa?”
" I  sh ou ld  say  we could ," b o asted  th e  
lie u ten a n t, "a n d  w e can  p lay  h is m usic 
In a  w ay  to  give som e h in ts  to Mr. 
S o u sa 's  o w n  m u sic ian s .”
"T o  beu t th e  bund, e h —S ousa 's  
b a n d ? "  re jo in ed  K a th e rin e , dropp ing  
Into slang .
" E x a c tly ,” sm iled  th e  lieu ten an t. 
“ A nd  now , y o u n g  ladies, w ill you  e x ­
cuse m e fo r  n few  m om ents?  T h is  
m usica l se lection  m eans th a t  yo u r sec­
r e ta ry  o f  th e  n av y  Is ou th e  w aters , 
an d  I m u st be lit m y p lace w ith  th e  
res t o f  th e  officers to receive him  anil 
his s ta ff  w ith  a ll cerem ony. P lease  
p rom ise  you w ill no t leave th is  spo t 
till I re tu rn . I im plo re  you!”
" B e t te r  p u t  th e  b lu e ja c k e t on  g u ard  
o v er us ,"  laughed  K a th e rin e .
“ B y  Jo v e , a v e ry  good idea!”
D o ro thy  sa w  all lev ity  d e p a r t  from  
ills face , g iv in g  w ay  to  n look of s te rn ­
ness an d  com m and . A lthough he w as 
e n g ag ed  In a  joke, th e  su b o rd in a te  
m u s t see  no  sign  o f fooling  In his 
co u n ten an ce . H e sa id  a sh a rp  w ord  
to a b lu e ja c k e t, w ho n im bly  sp ru n g  to 
the en d  o f th e  se ttee , ra ised  Ills han d  
hi s a lu te  an d  stiffened  h im se lf to an  
a u to m ato n . T h en  th e  g irls  saw  the 
tall figure  o f th e  lie u ten a n t w end ing  
Its w ay  to  th e  sp o t w here  th e  com ­
m an d e r  stood.
" I  suy , D oro thy , w e 're  p risoners. I 
w o n d er w h a t th is  Jo h n n y  would do if 
w e a tte m p te d  to  fly. I sn ’t th e  lie u ten ­
a n t  su m p tu o u s? ”
“ H e  seem s a  very  ag re e a b le  p e rso n ,” 
m u rm u red  D orothy.
“ A greeab le! W hy, he 's  sp lend id ! I 
tell you, D orothy . Pin go ing  to  have 
th e  firs t d an ce  w ith  him. I’m th e  e ld ­
est. H e 's  big en ough  to  d iv ide  be­
tw een  tw o  sm all g irls  like us. you 
know ."
“ I d o n 't  In tend  to  d an ce,” sa id  D oro­
thy .
"N onsense! You’re  not going  to s it 
h e re  all n ig h t w ith  nobody to speak  to. 
I 'l l  a sk  th e  lieu tcu u u t to  b rin g  you a 
m an . H e 'll tak e  tw o  o r  th re e  blue­
ja c k e ts  am i c a p tu re  an y body  you 
w a n t.”
"K a th e r in e .”  sa id  D orothy , a lm o st 
a s  sev ere ly  a s  I it w ere th e  e ld e r s is ­
te r  w ho spuk-s “ if you say a n y th in g  
like  th a t  I 'll g>, back  to  th e  bouse.”
"Y ou c a n 't  g e t back, i 'l l  a p p e a l to 
tb e  g u a rd . I 'll liave you locked up 
If you  d o n 't  b ehave y o u rse lf."
"Y ou sh ou ld  beh av e  yourse lf. R ea l­
ly, K a th e rin e , you m u st be ca re fu l 
■what you say  o r  you 'll m ak e  m e feel 
very  u n h ap p y ."
K a th e rin e  c a u g h t b e r by th e  elbow  
a n d  g ave  i t  a n  a ffec tio n a te  little  
squeeze.
"D o n 't  be frig h ten ed . M iss P ro p rie ty . 
1 w o u ld n 't  m ake  you u n h appy  fo r tlie
Rheumatism
Badly Cripples a 
Raldwinsville 
Farmer
URIC-0 QUICKLY CURED HIM
Treated Tw o Years w ith  a High-Priced 
Physician w ith  No Success
Sir. F lunk llo w e ,  a prom inent farm er in the  
tow n o f Van Huren, *»>*: “ I v is ited  th e  best 
p hysician  In th is  cotin try . w ho treated  m e for 
about tw o ye»rs for rheum atism . X sp en t In 
th a t tim e several hundred  dollars and seem ed  to  
grow  worse Instead o f  b etter  each day. Being  
on crotches and forced  to  drive to th e tra in  end  
hobbling to  the d o c to r ’s office becam e v e ty  die- 
couraglng,' le t a lon e  th e  s leep less  n ig h ts  and  
fearful hours o f  p ain . B eing  Advised by a 
friend 1 p urchased  Sm ith 's U H c- O prescript Ion 
took it hom e and u sed  It th a t day as d irected .
"Those fearfu l sc ia t ic  p ains le f t  m e, m y h losd  
seem ed to  le t  loose and flow freely . I f e l t  d i f ­
ferent and k new  th e  n ex t  m orning I had found  
a care , as I s le p t  and rested  w ell a ll th a t n ig h t, 
som eth ing  I had not d one b efore In tw o years. 
1 used in a ll s ix  b o ttle s  o f  U rlo-O  and have  
never fe lt  a  return o f  th e  d isease , had no use for  
crutches or can e s in c e  the first day's treatm ent.
"I have s in ce  recom m ended l ' r ic - 0  to  h u n ­
dreds o f fr ien d s and  acq u a in tan ces and In every  
Instance it  g a v e  rem arkable re lie f. To every  
person who su ffers from  R heum atism  I say , 
sake U r lc -0  a t on ce and your su fferin g  w ill 
soon end.
FR A N K  H OW K, B ald w in sville , N . Y."
Anyone w ho don h ts Mr. H ow e’s ex p er ien ce  
Is Invited to  w rito  h im  for further d eta ils .
The m anufacturers h are  so  m uch confidence  
in the rem edy th a t th ey  w ill g lad ly  g iv e  a large  
75c bottle o f  I 'r ic -O  free  to  a ll R heum atics who  
have never u sed  i t  and are look ing  for a p er ­
m anent, la stin g  cu re  for  th is  m ost d istre ssin g  
disease. A ddress for freo tria l, Sm ith  Drug  
Co , Syracuse, N . V . U rlc-O  is so ld a n d  rccora- 
m euded in R ock land  by T itu s A  H ills . .1*2
worlil. B u t su re ly  y o u 're  go ing  ta 
dance?”
D orothy  shook h o r bend.
“Som e o th e r  tim e. N ot to n ig h t 
T here  a re  too m an y  people here. I 
sh o u ld n 't e n jo y  It. a n d —th e re  a re  othei 
reasons. T h is  is a ll so new  an d  strong*, 
to  me—th ese  b r il lia n t  m en a n d  benu tl 
ful w om en, th e  lig h ts, th e  m usic, ev­
e ry th in g —It Is a s  if  I h ad  s tep p ed  into 
a n o th e r w orld , so m e th in g  I h a d  read  
ab o u t o r  p e rh a p s  d ream ed  a b o u t and  
never e x p e c te d  to  see .”
"W hy. y ou  d e a r  g irl, I ’m n o t go ing  to 
dance e ith e r, th en ."
"Oh. yes, you  w ill, K a th e rin e ; yoq 
m ust.”
"I c o u ld n 't  b e  so selfish  ns to  leavg 
you h e re  a ll a lo n e .”
" I t  I sn 't  se lfish  a t  all, K a th e rin e . I 
shall en jo y  m y se lf  com pletely  here . I 
d o n 't rea lly  w ish  to  ta lk  to  a n y  one, 
b u t s im ply  to  en jo y  m y d ream , w ith  
Ju st a l it tle  fe a r  a t  th e  bo ttom  o f m y 
h e a rt th a t  I sh a ll  su d d en ly  w a k e  up, 
ru b b in g  m y eyes. In th e  sew in g  room .” 
K a th e rin e  p in ch ed  her.
"N ow  nro  y ou  a w a k e ? ”
D oro thy  sm iled , s till d ream in g . 
"H ello !”  c ried  K a th e rin e , w ith  re ­
new ed an im a tio n . “T h ey 'v e  got the  
se c re ta ry  sa fe  a b o a rd  th e  lugger, and  
they  seem  to  be c le a rin g  th e  deck s  fo r 
action . H ero  Is m y d e a r  l ie u ten a n t re ­
tu rn in g : ta ll  ev en  am ong  ta ll  m en. 
Look a t  him . l ie 's  In a g re a t  h u rry , 
y e t so iHiIitc, an d  d o e sn 't  w a n t  to 
bum p a g a in s t  anyliody. A nd now, 
D oro thy , d o n 't  y ou  lie a fra id . I shall 
prove a  p e rfe c t m odel of diffidence. 
You w ill be p ro u d  o f m e w hen  you 
learn  w ith  w h a t  tim id ity  I p ronounce 
p ru n es  a n d  p rism . I th in k  I m u st lan 
g u lsh  a  lit tle  a t him . I d o n 't  know 
q u ite  how  It's  done, b u t In old E ng lish  
novels th e  g irls  a lw ay s  langu ished  
an d  p e rh a p s  a n  E n g lish m an  ex p ects  
little  la u g n lsh m e n t in Ids. I w onde 
If he com es o f a  noble fam ily . I f  lb 
doesn’t. I d o n 't  th in k  I 'll lan g u ish  ver- 
m uch. S till w h a t  m a tte rs  tlie pom p 
p ag e an try  a n d  p rid e  o f race—isn 't  tl 
th e  w a y  th e  poem  ru n s?  I love ou 
d e a r  lit t le  l ie u te n a n t  fo r h im se lf alone, 
an d  I th in k  I w ill h av e  Ju st one d an ce  
w ith  m m  u t  lea s t.”
D rum m ond  lmd ca p tu re d  a  cam p 
stool som ew h ere , an d  th is  he placed  a t  
rig h t a n g le s  to  th e  se ttee , so  th a t  he 
m ig h t fac e  th e  tw o  g irls  an d  y e t no t 
In te r  a p t  th e ir  view . T he sa ilo r on 
g u a rd  o n ce  m ore fad ed  aw a y , an d  the 
h an d  n o w  s tru c k  up  th e  m usic  of the  
dance.
"W ell,”  c ried  D rum m ond  cheerfu lly , 
" I 'v e  go t ev e ry th in g  settled . I 'v e  re ­
ceived  th e  s e c re ta ry  of th e  navy , our 
c a p ta in  is to  d a n c e  w ith  his w ife, and  
the s e c re ta ry  Is Lady A ngela’s  p a rtn e r. 
T h e re  th ey  go.”
F o r u few  m in u tes  the  y o u n g  people 
w a tc h ed  th e  dance, th en  th e  lieu ten an t 
sa id :
“ L ad les , I am  d isap p o in ted  th u t you 
buve no t com plim en ted  o u r  e lectrical 
d isp la y .”
"I am  su re  It's  very  nice Indeed and  
m ost ingen io u s ,"  dec la red  D orothy, 
sp e ak in g  fo r  th e  first tim e th u t ev en ­
in g  to  th e  officer, bu t K a th e rin e , whose 
lit tle  foo t w as tap p in g  th e  deck  to  the  
d a n c e  m usic , to ssed  b e r b ead  and  d e ­
c la red  n o n ch a lan tly  th a t  i t  Was all 
very  w ell as  a B ritish  effort u t  illum in­
a tio n  b u t sh e  begged th e  y o u n g  uiun 
to  rem e m b e r th a t  A m erica  w as the 
borne of e lec tric ity .
'W h ere  w ou ld  you liuve been If It 
w ere  not fo r  E d iso n ?”
“ I su p p o se ,”  sa id  tb e  lieu teu u u t 
c h e erfu lly , " th a t  w e should  h ave  been 
w here  M oses w a s  w hen  tbe cand le  
w e n t o u t - in th e  d a rk .”
"Y ou m igh t h av e  h ad  to rch es ,” said  
D orothy . "M y frien d  fo rg e ts  she w as 
w ish in g  tb e  sa ilo rs  held to rches  on 
th a t  su sp en d e d  s ta irw a y  up  th e  sh ip 's  
side.”
'I m e a n t  e lec tric  torches, Edison  
to rches, o f  co u rse .”
K a th e rin e  w as d isp leased  u t tb e  o u t­
look. She w a s  ex trem e ly  fund of 
dan c in g , a n d  here  th is  com placen t 
y o u n g  m an  b ad  p lan ted  h im se lf dow n 
on a  cu m p  stool to  ta lk  of e lec tric ity . 
“ M iss K em pt. 1 am  so rry  th a t  you
S i t t e r s
a re  d isap p o in ted  a t  o u r  d isp lay . Y our 
sligh t upon B ritish  e lec trica l en g in eer­
ing  leaves tis m isen thed , beenuse tills 
lias  been done by a foreign  m echanic, 
whom  I w ish  to  p re se n t to  you."
"Oil. Indeed!" said  K a th e rin e , ra th e r  
In th e  u su a l to n e  o f h e r e ld er s ister. 
“ I d o n 't  d a n c e  w ith  m echanics, th an k  
you."
She em p h asized  th e  lig h t fa n ta s tic  
w ord, b u t th e  lie u ten a n t did not take  
th e  h in t. H e  m erely  laughed  ag a in  In 
an  ex asp era tin g !)- good n a tu re d  w ay 
an d  sa id :
"L a d y  A ngela  Is go ing  to he Jnck  
L a m en t's  p a r tn e r  fo r tlie  n ex t w altz ."
"O h." sa id  K a th e rin e  loftily , "L ad y  
A ngela  m ay  d ance  w ith  an y  b lack ­
sm ith  th a t  p leases  her. h u t I do n ’t. I 'm  
ta k in g  It fo r  g ran te d  th a t  J a ck  L a­
m en t Is y o u r e lec trica l t in sm ith .”
"Yes, he Is. and  I th in k  him by all 
odds th e  finest fellow  a b o a rd  tills  ship. 
I t 's  q u ite  likely  you h av e  rend n liout 
h is  s is te r. She Is a  y e a r  o lder th an  
Jn ck , v e ry  b e a u tifu l, c u ltu red , ev e ry ­
th in g  (lin t a g ran d e  dam e  shou ld  be, 
y e t she  h a s  g iven a w a y  h e r huge e s ­
ta te  to th e  p e a sa n try  nm l w orks w ith  
them  In th e  fields, l iv ing  ns th ey  do 
nm l fa r in g  ns they  do. T h e re  w h s  an  
a rtic le  a b o u t h e r  iti o ne  o f  th e  F ren ch  
rev iew s n o t long  ago. Slie Is called  
th e  P r in c e ss  N ntn llu .”
"T h e  P r in c e ss  N a ta lia !"  echoed K a th ­
erine. tu rn in g  b e r face  to w a rd  th e  
y o ung  m an. "H o w  can  P rin cess  N a ta ­
lia  be a s is te r  o f J a c k  L am en t?  Did 
she  m arry  som e o ld  p rin ce  uud tak e  to  
tb e  Helds in  d isg u s t? "
"Ob, no. J a c k  L a m o n t Is a R ussian . 
H e  Is ca lled  P rin c e  Iv an  Lermontoflf 
w h en  h e 's  a t  hom e, b u t w e call him  
Jn c k  Ln inon t fo r  sh o rt. H e 's  go ing  to 
help  m e on  tlie R u ss ian  b u sin ess  I to ld  
you o f."
" W h a t R u ssian  bu sin ess?” usked 
K a th e rin e . " I  d o n 't  rem e m b e r yo u r 
sp eak in g  o f  i t.”
D o ro th y  w e n t w h ite , edged n little  
w ny fro n t h e r  f rien d , w h ile  h e r  w id en ­
in g  eyes flashed  a w a rn in g  a t  th e  lieu­
ten a n t, w ho, too la te , rem em b ered  th a t  
th is  c o n v e rsa tio n  on R u ssia  h ad  tak en  
p lace d u r in g  th e  w a lk  from  th e  bank . 
T h e  y o u n g  m an  cou g h ed  s lig h tly  be­
h in d  Ills open b an d , reddened  and  
s ta m m e re d :
"O h. 1 th o u g h t I h a d  to ld  you. D id n 't 
I m en tio n  th e  p rin ce  to you ns w o w ore 
com ing  h e re ? ”
“N ot t h a t  I reco llect,” sa id  K a th e r­
ine. " Is  he a  real, g en u in e  p rince—a 
rig h t d o w n  reg u la r, reg u la r, regu lar, 
royal p r in c e ? ”
"I d o n 't  know  a b o u t th e  ro y alty , h u t 
he 's  a  p r in c e  in  good s ta n d in g  iu his 
ow n  lan d , an d  ho is n lso an  ex cellen t 
b lac k sm ith .” T he lie u ten a n t chuckled  
a little . " H e  an d  h is s is te r  h ave  both  
been  to u ch ed  a good d eal by T o ls to lan  
doc trine. J a c k  is th e  m ost w onderfu l 
Inven to r, I th in k , th a t  Is n t p re se n t on 
th e  e a r th . E d ison  n o tw ith s tan d in g . 
W hy. he is Ju s t now  engaged  on a 
schem e by  w hich  lie can  fioat houses 
from  th e  m o u n ta in s  h e re  dow n to  New  
Y'ork. F lo a t th em —pipe line them  
w ould  p e rh a p s  be a b e tte r  term . Y'ou 
know  th ey  h ave  pipe linos to  c a rry  
pe tro leum . Very w ell. J a c k  lias a 
so lu tion  th a t  d isso lves s to n e  as  w h ite  
su g a r  d isso lv es  In tea , an d  he believes 
he eau  ru n  th e  fluid from  th e  q u a rries  
to  w h e re  b u ild in g  is going on. It 
seem s th a t  he th en  p u ts  tills  liquid 
Into m olds, a n d  th e re  you h av e  th e  
s to n e  ag a in . 1 d o n 't  u n d e rs ta n d  th e  
process m yse lf, b u t  J a c k  te lls  m e It's 
m arv e lo u sly  ch eap  an d  m arve lously  e f­
fective. l i e  p icked  up  th e  Idea from  
n a tu re  o ne  tim e w h en  he nm l I w ere 
on o u r v a c a tio n  a t  D e tro it.”
"D e tro it, M ich.?”
"T h e  D e tro it  r iv e r .”
"W ell, t h a t  ru n s  b e tw een  M ichigan 
an d  C a n a d a .”
"No. no; th is  Is in F ra n ce . I be­
lieve th e  rea l n am e  of th e  r iv e r  is the  
T a rn . T h e re 's  a gorge called  D e tro it 
—th e  s tr a i t ,  you know . W onderfu l 
p lace—tre m en d o u s  chasm . You go 
dow n in  a boat, m id all th e  tr ib u ta ry  
riv ers  p o u r Into th e  m ain  s tream  like 
je ts  from  th e  nozzle of a  hose. They 
tell m e th is  is cau sed  by  th e  ra in  p e r­
c o la tin g  th ro u g h  th e  d ead  leaves on 
th e  s u rfa c e  o f  tho  g ro u n d  f a r  ubove, 
an d  th u s  th e  w a te r  becom es s a tu ra te d  
w ith  carb o n ic  ac id  gas u ud  so d isso lves 
th e  lim esto n e  u n til  th e  g ra n ite  Is 
reach ed , an d  th e  g ra n ite  fo rm s th e  bed 
of th ese  u n d e rg ro u n d  riv e rs. I t  all 
seem ed to m e v e ry  w onderfu l, b u t It 
s tru c k  J a c k  on Ills sc ien tific side, and  
he has  been  ex p e rim e n tin g  e v e r since. 
H e  sa y s  he 'll be a b le  to  build  tt city  
w ith  a hose n ex t y e a r.”
"W h e re  does he liv e?”
"O n th e  c ru ise r  Ju s t u t p resen t. I 
w as in s tru m e n ta l  la  g e ttliig  h im  signed  
ou us J o h n  L am ont, and  he p assed  
w ith o u t q u estio n . No w onder, fo r he 
h as  scien tific  d eg rees  from  ull so rts  of 
G erm an  u n iv ers ities , from  O xford  uml 
oue o r  tw o  In stitu tio n s  lu th e  S lu tes. 
W hen a t  borne lie lives Iu St. P e te rs ­
b u rg .”
" H a s  be a  pa lace  th e re ? ”  * 
D ru m m o n d  laughed .
" H e 's  got ii b lack sm ith  sbop, w ith  
tw o  room s above, an d  I 'm  going  to 
8top w ith  him  fo r a  few  m o u th s  us 
soon ns  I g e t m y leave. W hen th e  
c ru ise r  reach es  E n g la n d  w e  p ay  off, 
a n d  I ex p ec t to h ave  n o th in g  to  do 
fo r six  m onths, so J a c k  a n d  I will 
m uke fo r  Si. P e te rsb u rg ."
"W h y  do you ca ll him  I .am o u t?  Is 
It ta k e n  from  his rea l nam e o f w h a t 
d 'ye-cull-lt-off?"
'Lei’iiion to ff? Yes. T h e  Czitr D e­
m etriu s  som e tim e ubo u t th e  beginning
A S t r o n g  
S t o m a c h
th e  fo u n d atio n  
ol good h e a lth . 
I f  > o u r s  i s  
w eak  H ie B it 
t  e r  s  w i l l  
s tre n g th e n  i t 
a n d  c u re
S o u r  l t i . i u g . ,  
H e a r tb u r n ,
S ic k  IJ ea d u cb r , 
lu U lg r s t lu u ,  
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B il io u s n e s s .
“ U'liut U usslu n  bust nets 1 ” a tk u l  Hath- 
trine .
of th e  se v en te e n th  cen tu ry  e s ta b lis h ­
ed  a S co ttish  g u a rd , ju s t  us L ouis X L  
d id  In F ra n c e  ‘M b  y e a rs  before, and  
th ere  cam e  o v e r  from  S co tland  La- 
m outs, C arm ich aels , B u ch an an s  and  
• th e n ,  ou  w hom  w ere bestow ed  tit le s
a n d  es tn tes. T rln c e  Iv an  LermontofT 
Is n d esce n d a n t o f th e  o rig in a l L am ont, 
w ho  w as an  officer In th e  S co ttish  
gu n rd  o f R u ss ia .”
“So he Is rea lly  a S co tchm an?"
" T h a t 's  w h a t  I tell him  w hen he a n ­
noys m e, a s  I am  by w ny o f b e ing  a 
S co tch m an  m yself. Ah, tho w a ltz  Is 
ended. W ill you ex cu se  m e a  m om ent 
w h ile  I fe tch  h is  h ig h n ess?"
D oro thy  Inclined  h e r  head, a n d  K a th ­
e rin e  fa ir ly  b eam ed  perm ission .
"O b. D oro th y ,"  she exc la im ed  w hen 
th e  l ie u ten n u t w ns o u t of h e a rin g  
" th in k  o f it—a rea l p rince, an d  my 
a m b itio n  lias n e v e r r isen  h ig h er th an  
a p a ltry  co u n t o r  som e plelielnn of 
th a t  so rt. H e 's  m ine, D o ro thy ; I found 
him  firs t.”
"1 th o u g h t you had  ap p ro p ria te d  the 
lie u te n a n t? ”
“ W lin t a re  l ie u ten a n ts  to m e? The 
proud  d a u g h te r  o f a c ap ta in , re tired , 
c an n o t s to o p  to  a m ere  l ieu ten an t."
"Y ou w o u ld n 't  h av e  to  s toop fa r , 
K a te , w ith  so ta ll  a  m an ns Mr. D ru m ­
m ond.”
“ You a re  beg in n in g  to  tak e  notice, 
a re n 't  you, D o t?  But I bestow  th e  
lie u ten a n t f  re'fly upon you. because 
I ’m go ing  to  d unce  w lt 'i  th e  prince, 
even if I h a v e  to  nsk him  m yself. 
"She'll to d d le  away, ns nil aver. 
W ith the lord high executioner.
Ah. h ere  th ey  com e! Isn ’t lie p e rfe c t­
ly sp len d id ?  Look a t  Ids board! Ju s t
L ot m3 m ail you free, to  prove m erit, 
Bamples o f m y D r. Shoop 's R esto ra tiv e , 
and  m y Book on  e ith e r  D yrpepsla , T he 
H eart, o r  T h e  K idneys. A ddress me, 
Dr. Shoop, R a tin e , W ls T roub les of 
tlie S to m ach , H e a r t  or K idneys, a re  
m erely  sy m p to m s of a  deeper a ilm en t. 
D o n 't m ak e  th e  com m on e rro r of t re a t ­
ing sy m p to m s only. Sym ptom  t r e a t ­
m en t Is t re a t in g  th e  resu lt o f  yo u r a il­
m ent, an d  n o t tho  cause. W eak  
S tom ach n o rv es—tlie inside nerves— 
m ean s S to m ach  w eakness, a lw ays. And 
th e  H e a r t,  a n d  K id n ey s a s  well, have 
th e ir  c o n tro llin g  o r  inside nerves. 
W eaken th ese  nerves , an d  you in ev it­
ab ly  h av e  w e a k  v ita l •»rguns. H ere  is 
w here Dr. Shoop’s R e s to ra tiv e  has 
m ade its  fam e. No o th e r  rem edy even 
c la im s to  t r e a t  tho  "Inside nerves .” 
Also for b lo atin g , biliousness, bad 
b rea th  o r  com plexion , use Dr. Shoop’s 
R e s to ra tiv e . W rite  fo r my fre e  Book 
now D r Shoop’s R e s to ra tiv e  sold by 
T itu s  & H ills, R ock land ; U. I lto b in - 
i.on D rug  Co., T b o m asto n ; C h an d le r's  
P h a rm a c y , C am den.
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BEST FOR THE 
BOWELS
If you haven't a  regular, beultby movement of tha 
boweia every day. you're IU or w ill bo. Keen your 
bowels ooeu, aud be well. Force, lu tbe ibape of 
vio len t physic or p ill poison, la dungeroui*. Tbe 
sm oothest, ea»leat, moat perfect wuy of kccinn* 
lb# boweia cieux aud clean is to tsk e 9 *
CANDY 
CATHARTIO
IDEAL DUTCH
lO and 2 5  Cents
AT YOUR GROCER S
B ecauso  U o rsm n e a t  is chnapor 
w ou ld  you b u y  It in s te a d  o f B eef?
T hen  d o n ’t  b u y  c h e ap  a d u lte r ­
a te d  Cocoa, w h en  y o u  enn  get 
ID E A L  w ith  n g u a ra n te e  o f  H ig h ­
est Q u a lity  a n d  A b so lu te  P u r ity .
THINK ABOUT IT!
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O n e  Is
REGISTE:r Eo -
" A h ,  here they  conic .'"  
th e  color o f  a b ran d  now  tw e n ty  d o l­
la r  gold piece. See th a t  b road  ribbon 
d iag o n ally  a c ro ss  h im . I w o n d er 
w h a t  It m ean s?  And gnze a t  those 
sc in tilla tin g  o rd ers  on  h is b reast. 
Good g rac io u s  m e. Isn 't he sp lend id?"
"Yes, for u b lack sm ith . I w onder if 
he b e a t those  s ta r s  o u t on h is anv il 
H e Isn 't n e a rly  so ta ll  as L ieu ten an t 
D ru m m o n d .”
“ D orothy . ITI not a llow  you to  d is ­
p a ra g e  m y p rin ce . H o w  can  you be so 
d isag reeab le?  I th o u g h t from  tlie very 
first th a t  L ie u te n a n t  D rum m ond  w as 
too tall. I f  th e  p rince  expects m e to  
call him  ‘y o u r  h ig h n ess ,’ h e 'll be d is ­
ap p o in ted ."
“ Y'ou a re  q u ite  right, K a te . T he  
te rm  w ould  su it  tlie  lie u ten a n t b e tte r .” 
“D oro thy , I b elieve y o u 're  jea lo u s .” 
"O h. no: I 'm  no t!” said  Dorothy, 
sh ak in g  h e r  b ead  an d  laugh ing , and 
then , " H u sh !” she ad d ed  a s  K a th e rin e  
w as a b o u t to  sp eak  again .
T lie n e x t  m o m en t th e  young  men 
stood befo re  them , and . In troductions 
being  so b e rly  perfo rm ed , th e  p rince  
lost no tim e  lu begg ing  K n th e rln e  to 
fav o r Him w ith  a dance, to  w hich  re ­
q u e s t th e  y o u n g  w om an w a s  g rac io u s­
ly p leased  to uecede w ith o u t, how ever, 
ex h ib itin g  too  m uch  h a s te  a b o u t h e r 
accep tan ce, an d  so th ey  w alked  off to­
gether.
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Goodridge.Caockir&Rirks
Bo sto n , Ma s s .
Y o u  K now  It  
T h e  O th e r  Is
(To Be C ontinued .)
FOR STOMACH TROUBLES
M l-o -n a  is th e  one rem ed y  fo r s to m ­
ach  tro u b le s  thalt p u b lish es  Its  fo rm ula : 
chem ically  p u re  b ism u th  su b g a lla te , to 
a lla y  a n y  In flam m atio n  of th e  s to m ach  
and  ooivels; ce rium  oy.alate, to 
s tre n g th e n  th e  sto m ach  nerves; sodium  
b t-c a rb o n a te , to  n e u tra liz e  tlie  poison­
ous acids t h a t  a re  p resen t In  stoma,2h 
tro u b les; a n d  m ix vom ica , w hich  re ­
s to re s  v ig o r to  th e  d ig estiv e  o rg an s  and  
to n es  i>p th e  w hole n ervous system .
Tills co irtb ination  o f v a lu ab le  retne- 
ciP s is found  only  in M i-o -n a  s tom ach  
tab le ts , a n d  It so ra re ly  fa ils  to 
s tre n g th e n  th e  d ig es tiv e  system , and  
t u n  oven th e  w o rst fo rm  of s tom ach  
troub le , th a t  C. H . P end leton , d ru g g is t 
an d  o p tic ian  an d  W. H . K lttre d g e  sell 
the  rem ed y  u n d e r  g u a ra n te e  to  refu n d  
the m oney  u n less  it  cures.
38-39-40
k * w a '» -  " s e a s o n s 4 -
*  Fo r m o s a  O o l o n g
n « T E A  - i i ,
Jm p o r ttd  3 y
^GOODRIDGE.CROCKER&PARtft
BRAND REGISTERED
IH a v e lY o u  T r ie d  It?
GOODRIDGE, CROCKER : & PARKS
(BOSTON - - MASS. 7
NOTARY PUBLIC JUHTICK OK THE PEACH
Frank H .  Ingraham
Attorn ?y and Counsellor at Lav
299 rtain S t„  Foot of|Park
R O C K LA N D , MA1NK 
Te<ep)ione con n ection .
PRANK b T HILLER
Attornoy-at -L aw
Form erly Iteg lster  o t  Deed* for K nox Count
Heal K stato Law * sp ec ia lty , T itle* exam  
“b fjraet*  m ade. Probate prectlc  
so lic ited . C ollection* prom ptly  m ade. Mori 
ga g e  Loan* n eg o tia ted .
Office 4 *7  ruin S t. K o ck l.n d , Me.
Over se c u r ity  T rust Co.
C h a s .  E .  H e s e rv e y  
A tto rn e y  a t  L a w
^  363 M AIN STREET -  ROCKLAND, UK  
A^ent fgr (ierm an  A m erican F ire  Insurance Co 
New Ynrk.'Uiui 1’a la tiu e  Insurance Co.(Ltd.
W. H. KITTREDGE
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PHZ9C1K1FT10K* A BKK01A LTY.
MAIN HTIlKKT; K lll.K L A N Il
Or. Rowland J. Wasgatt
* *  H U U M K H  S T ., B O C K  L A N D , M B .
Dr. John Stevens
P H Y S IC IA N  an d  $U R C E O I 
Cor. Claremont and Llmerock St*
'it-It-phone 146-4
kO C K L A N lh  MK. 74 *
E AT ’ E M  L IK E  C A N D Y
“ t'oa W  “ * * & “-
Sterling Remedy Company, Chicane Of 0e«  York.
KEEP YOUR BLOOD CLEAN
N O T I C E
Tho Knox County General Hotp
(lifer*  A C O U ltH t IN M 'U S IN G  tn  
young w om en. Further iufu iluatio ii 
m ay ue obta ined  by apply lu g  to
J E N N IE  M .  D R A P E R
SuperinU -udeut. K ocklaud, Maine
A. J. Erskine &  Co-
F ire  Ineurenoe Ayenoy,
«17 M AIN a'PBKKT .  RO CK LAND, MK 
Office, re*x roo&u over KockUuui N 'afl Kmj.u 
Lead in g  A m erican  aud K nglieli F re Insurant*  
C om }.snies represented .
Traveler's A c c id e n t in su ra n ce  CVjiupfenv of 
H artford. C on s.
/1
U s e  A
NEW PERFECTION
Wick Blue Flame 00 Cook-Stove
i '  \ s
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, MAY 14, 1007.
Because it ’s clean.
Because it’s econom­
ical.
Because it sa v es  
time.'
Because it gives best 
cooking results.
Because i t s  flame 
can be regulated! 
instantly.
Because it w ill not overheat your kitchen.
Because it is better than the coal or wood stove.
Because it is the perfected oil stove.
For other reasons see stove at your dealer’s,
or write our nearest agency.
Made in three sizes and fully warranted.
canno t be equaled  
’ for i t s  b r ig h t  and 
t, s im ple  construction  
and  absolu te  sa fe ty . Equipped 
w ith  la te s t  Im proved b urner. M ade of b rass  th ro u g h o u t 
and b eau tifu lly  nickeled. An o rn am en t to  a n y  room, 
w h e th e r lib ra ry , d ining-room , parlo r or bedroom . E very  
lam p  w arran ted . W rite  to  our n ea res t agency  if no t a t 
y o u r d ea le r’s.
'R Q S fo L a m p
s te a d y  lig h t, i
' AltAAlllia t
-  an ti h a s  b een  m ad 
„ son al supervision  i 
A llo w  n o  one to  tic
Tho K in d  Y o u  H ave  A lw a y s  B o u g h t , a n d  w hich  h a s been  
in  use fo r over 3 0  y e a rs , h a s  h o m o  tho s ign a tu re  o f  
d e u n d er h is  p er- 
. s in ce its  infancy. 
deceive yo u  in  th is. 
A ll C oun terfe its, Im ita tio n s a n d  “  Ju s t-a s -g o o d ”  a re  b u t 
E xp erim en ts  th a t tr if le  w ith  a n d  en d an ger th o  health  o f  
In fan ts  au d  C hildren—E x p e rie n ce  aga in st E xp erim en t.
What is CASTORIA
C astoria is  a  harm less su b stitu te  fo r  C astor O il, P a r e ­
goric , D ro ps an d  So oth in g  S y ru p s. I t  is  P leasan t. I t  
contains n eith er O pium , M orphine n o r o th er N arcotic 
substance. I t s  a g e  is  i t s  gu ara n tee . I t  destro ys W orm s 
an d aU ays F everish n ess. I t  cu res  D iarrh oea an d  W ind 
Colic. I t  re lieves T eeth in g  T ro u b les , cures Constipation 
an d  F latu len cy . I t  ass im ila tes  tlie  F o o d , regu lates the 
Stom ach an d  B o w e ls , g iv in g  h ealth y  an d  n atu ral sleep. 
T h e C h ildren ’ s P a n a c e a —T h e M oth er’ s F rien d .
G E N U I N E  CASTORIA A L W A Y S
Bears the Signature of
MR. LYONS INQ UISITIV E.
B ut New Labor Commissioner’s Curiosity 
is of a Very Practical T ype—Seeks 
Industria l Betterm ent.
l*ntlei tho tin to of M ay 1st Thos. J. 
yon*, Commir.Ai- n e r „*f Labor, hits is- 
iioil tw o 'c ir c u la r s ,  one a sk in g  uves- 
ions in r e g a n l  lo  th e  possib ilities for 
in d u s tr ia l b e tte rm e n t, th e  o th e r  inv •<- 
t (g a tin g  in d u s tr ia l conditicfiK s u r r  a.n I- 
ing school tea c h e rs  of the  s ta te . T he 
c lreu iiir  r e la tin g  to  "O p p o rtu n itie s  for 
N ew  E n g la n d  In d u s t r l i s ” h as  the  fo l­
low ing p reface :
i tion 41 o f C h a p te r  40 of th e  R e­
vised S ta tu te s ,  in defining tho d u tie s  of 
C o m m issioner o f In d u s tr ia l  and  
L ab o r S ta tis t ic s ,  p rov ides  ns  fol’ows* 
•The sa id  com m issioner shall eol- 
, a s so r t ,  sy s te m a tise  an d  p rese n t In 
a n n u a l re p o r ts  to th e  gov ern o r, to  he 
by  him  t ra n s m itte d  b ienn ia lly  to th 
leg is la tu re , s ta t is t ic a l  d e ta ils  re la tin g  
ill d e p a r tm e n ts  of lab o r In th  
e, a n d  especially  to  th e  com m ercial, 
in d u str ia l, social, ed u catio n al an d  s a n i­
ta ry  e ru d it io n  of th e  lab o rin g  people 
ind to th e  p e rm a n e n t p r o v e r i ty  of thi 
p ro d u ctiv e  in d u str ie s  of th o  s ta te .’
“I t  is th e  pu rp o se  c f th e  B u re a u  o 
In d u s tr ia l a n d  L ab o r S ta tis t ic s  tc p u b ­
lish  in th e  rep o r t o f th e  p resen t yea 
on- h in fo rm a tio n  a s  r a n  be g a th e re d  
from  re liab le  sources concern ing  In­
d u s tr ia l  o p p o rtu n itie s  no t y e t u tilized  
In M aine In fo rm a tio n  a long  th es  
lines ca n n o t b u t be of inestim ab l 
va lue  In tho  dev e lo p m en t of the  u n ­
bounded undeveloped resources  of our 
t 'ta te . W ill you k ind ly  a id  th*’ d ep o rt-  
it in  its  p u rp o se  by  filling o u t the  
acco m p an y in g  b lan k  a t  yo u r ••an’.iest 
convenience, g iv in g  a s  specifically  as  
possible, a n d  in de ta il, a ll av a ila b le  in ­
fo rm atio n  co n cern in g  the su b je c t a s  :ip- 
I’led to y o u r to w n .”
T he  q u estio n s  e ach  c ity  and  to w n  is 
e q u e s tn l to a n sw e r  a re  a s  follow s: 
Give nam e3 o f ra ilro ad  an d  s te a m b o a t 
lines a n d  w h e th e r th ere  a re  good f a c i l ­
ities for 1he rece ip t and  sh ip m en t of 
fre ig h t in y o u r town.
H ow  m an y  p assen g e r tra in s , c o u n t­
ing b o th  w ay s, d a ily ?  H ow  m an y  
fre ig h t t ra in s?  H ow  m any  s te a m b o a ts .’ 
How m an y  u n used  a v a ilab le  w a te r  
pow ers in y o u r  tow n? Give a p p ro x i­
m ate  horse  p ow er of each.
Are. th ere  sufficien t a v a ila b le  lan d s  
to lla b le  fo r  bu ild in g s  and  y a rd s  for 
m an u fa c tu r in g  p u rp o ses  in to w n 7 IIo w  
fa r  a re  a v a ila b le  w a te r  pow ers and  
b u ild ing  s ite s  from  ra ilro a d  s ta t io n s  o r 
s te a m b o a t lan d in g s?
W h a t k in d  of m an u fa c tu r in g , in  y o u r 
opinion, is b es t ad a p te d  to yo u r to w n ?
Does yo u r tow n co n ta in  a  good sup- 
p?y of c lay , g ran ite , sand , sla te , lu m b er,
W h a t do you p a y  p e r week f r  b o a r 1 
nd ro o m 7 Can you sav e  a n y th in g  
from  y o u r sa la ry ?  H ow m uch per 
yea r?
Do you find yo u r sa la ry  a s  a t?a c b e r 
insufficien t for y o u r su p p o rt?
W hat o th e r  occupation  do you follow 
tc sup p lem en t your sa la ry ?
OlVC e s tim a te  of an n u a l Inciden ta l 
expenses, each  a t  a tte n d a n c e  on enn- 
vPTitlf’ns, school papers , books on le a c h ­
ing, t ra v e l, etc.
T he C om m issioner will th an k  you for 
a p erso n a l expression  upon th e  q u e s­
tion , T each ers ’ W ages, w h a t  th ey  a rc  
and  w h a t th ey  should be.
QUALITY OF GRASS SEED.
A Tim ely Bulletin from the Maine A gri­
cultural Experim ent S tation .
T he M aine law  reg u la tin g  tlie sa le  of 
a g ric u ltu ra l sex U  req u ires  th a t  g ra s s  
seed ?ha11 be sold u n d e r a  g u a ra n te e  a s  
t* p u rity . B u lle tin  1:IS of th e  M aine 
A g ricu ltu ra l E xp  ; lam ent S ta tio n  w hich  
dou b tless  m any of your rea d e rs  h av e  
received , gives a n a ly ses  of th e  seeds 
w hich were collected bv th e  in sp ec to r 
and  th o se  sen t to  tho E x p erim en t S ta ­
tion  by  co rrespondence in  1006. Th 
d e a le rs  a re  v e ry  g en e ra lly  confo rm ing  
to  th e  law  an d  the p u r ity  of m ost seeds 
is now g u a ran teed . 'Hie q u estio n  
n R u ra lly  a rise s  in th e  m ind of 
fa rm er ,—Should a  seed l»e s tr id tly  p u r 
a n d  if not, how nearly  p u re  should I 
he?
T h e  p u r ity  of seeds v a rie s  g rea tly  
w itn  th e ir  k ind . It is possible to g ro i 
tim o th y  seed .;o c lean  th a t  ft sh a ll ca r 
r v  p rac tic a lly  no foreign weed seeds. It 
not a s  easy  to  grow  a n y  of the  o th e r  
a s se s  o r  c lovers so clean. T h e re  Is
The Kind You Have Always Bought
In Use For Over 3 0  Years.
TMC CENTAUR COMPANY. TT I
PALMER GASOLENE ENGINES
STATION­
ARY
1 9 0 7
Knox Marine Motors
SE N D  F O R  CATALOGUE
MARINE
‘i  cyc le  and 4 cy c le . Jum p and Snap Spark, 
to 4 C ylinders. Scud  lo r  ca ta logu e .
PALMER BROS., Cos Cobb, Conn.
•48 1’ortlum i P ier, P ortland, M aine.
85 I’uiou S t .,  B oston , M ass. l l t f
Burn the Best
X V  X’p
ILL S I Z E S - g S S ^ “
Orders rece ive  P rom pt Deliver; 
Telephone
Strong
Simple
Reliable
Made in 
S izes from  
2 1-2 to 40 
II. 1
nc^il fur tire- sow er to e\ er buy tim o th y
cccd th a t  is m uch let s th a tt 20.5 p e r
c en t X'U re. Sam ples In ve be« n ex a tn -
in/ (1 by  th e S ta tio n th prefc n t y e a r
Speed Control Perfect
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
C A M D E N . M A IN E . .32tf
tc .?
Can help  be secured  for new  in d u s­
trie s  In y o u r ow n o r a d ja c e n t to w n s?
H av e  you an y  in d u stry  in y o u r tow n 
w here a d d itio n a l lab o r ecu 1.1 find em ­
p lo y m en t?
W lia t is th e  source o r sy s tem  of yo u r 
a te r  su pp ly  fo r househo ld  p u rp o ses?
Is y o u r tow n supp lied  w ith  te le p h o n e ’ 
u s v or e lec tric  l ig h t p la n ts?
If  a n y  special inducem ents a re  or 
h ave  been offered by vo te  of y o u r tow n, 
or o th erw ise , for the location  th e re  of 
in d u str ia l en te rp rise s, p lease  s ta te  
wl a t.
P lease  g ive such  fu rth e r  in fo rm a tio n  
Ir. reg a rd  lo y o u r tow n a s  would seem  
L'ul in  g e ttin g  n c le a re r  u n d e rs ta n d -  
r.g o f i ts  possib ilities  in  the  lin e  of 
a n u fa c lu rin g , in o rd e r  th a t  th e  g re a t-  
t  a m o u n t of benefit to o u r people m ay  
. deriv ed  from  o u r Jo in t e ffo rts  
sh ew in g  u p  'the  undeveloped resou t 
o u r  s ta te .
r  *
The c irc u la r  re la tin g  to  ".School 
Tench* i s "  lias th e  follow ing p refac
is  tb e  purpose of the  P u re a u  of 
In d u str ia l an d  L ab o r S ta tistic  
M aine to m ake, a s  one of tlie  special 
features- of th e  rep o r t fu r 1907, an  in ­
s tig a tio n  of th e  in d u str ia l conditions 
w hich su rro u n d  th e  school tea c h e rs  of 
a te , especially  a s  th ey  ap p ly  to 
th e  m a t te r  of w ag es  received, in  co m ­
p a riso n  w ith  those paid lo  w orkers in 
th er b ran c h e s  of in d u stry , and  th e  op­
p o rtu n itie s  a  teach--r lias to m ake a  liv ­
ing  by  follow ing th a t  vocation . School 
ieochers a re  w age  e a rn e rs  in  th e  b ro ad ­
e s t sense th a t  th e  te rm  con he nppllet 
and  o ur proposed  In vestiga ii m  w ill b  
conducted  from  th is  s ta n d p o in t, it be 
leg  s tr ic tly  in  line w ith  th e  w o rk  of th  
L ab o r D e ra ilm e n t.  W ill you k ind ly  
a s s is t  th e  B u reau  in  i ts  lau d ab le  work 
uy filling out th e  follow ing b la n k  forn  
a t  yo u r earlies t convenience tni l re tu rn  
tc th is  office. T eachers  need  h ave  no 
h es itan cy  in llllin s th is  b lan k  a; 
nam es w ill be used  Ir. th e  re p o r t .’
Som e of ih e  q uestions ask ed  in  thi 
c irc u la r  a r e  a s  follows:
At w h a t school did you p rep a re  for 
teach in g ?  H ow  m an y  y e a rs  did you : 
ten d  sa id  school? W h a t w as th e  mot- 
cost for sam e?
H ow  m an y  y e a rs  have you Ikoii on 
gaged  in teach in g ?  H ow long in  y o u r 
p rese n t ran ition?
W h a t Is your p resen t w eekly  wage 
H ow  m an y  w eeks is yo u r school 
operaltion d u rin g  t h ;  y e a r '’
W hen w as yo u r las t in crease  
w ages? How m uch increase  p e r  wee]
M IA N U S  M O TO R S
2 0 0 0  U S E D
By th e  FiHberiueu and  P leasure B o .ts  o f  Maine
S a t is fa c t io n  G u a ra n te e d
AG EN TS FOR  
Rchebler Carburetor, 
Vi in M agnet to , & 
l.u n t M<»*8 Co ., 
A lam o, ami 
Weber
Stationary E ngines  
and
Farm M achinery, 
W ood Saws, 
H oistin g  O utfits. 
P um piug O utfits, 
B atteries aud  
Supplies
WHOLkftALK AND 
RETAIL
Dr. J. A. RICKAN
DENTIST
376 MAIN ST. UP-STAIRS
W . O. llew  e tl C<
ROCKLAND
G. 0 THORNDIKE MACHINE CO.
Tel. 2215 Poitland, Maine
.1 kind*  
Kverjr- 
!»■
e a r l y  r i s e r s
Tbe famous little piUs.
i . .—khfOMBfli ju-jaMMMiaa
DR. J. H. DAMON
D E N T I M T
Monday and Saturday Ev’nga
78tf
n r .  A  W .  T a y l o r  
—d en tist-  
g o ld  and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  b T itk K T  K O C 'S l-A N U
D on’t U se  “ P ra c tic a lly  
P u re ”  W h ite  L e a d
There is no other pigment that is 
practically” White Lead—no other 
paint that has the pruperlies of P u re  
W h ite  L ead  P a in t.
P u re  W h ite  L ead , good paint that 
it is, cannot carry adulterants without 
having its efficiency impaired. T o  get 
P u re  W h ite  L ead  durability, use
R e d  S e a l
P u re W h ite  L e a d
Every keg bears tlie Dutch Boy 
trade m ark—a guarantee that tlie con­
tents are absolutely P u re  W h ite  L ead  
made by tlie Old Dutch Process.
S E N D  F O R  B O O K
“ A Talk on Paint,”  gives valuable 
information on the paint subject. Sent 
free upon request.
N A T IO N A L  L E A D  C O M P A N Y  
b i  B road S tree t, B o sto n , M ass.
h leh  c o n ta in ed  not a  single  fo re ign  
h a rm fu l seed
T h e  Lost red  clover s te .ls  -will 
te n t ly  c a rry  as  m uch ns one p e r i 
fo re ig n  m a tte r , a lthough  th ese  
p u r it ie s  a re  usually  co m p ara tiv e ly  
h a rm less . I n  m an y  of th e  low g rad e  
red  clovers w h ich  are  only 93 p e r  cen 
p u re , i t  som etim es happens th a t  t 
la rg e  p a r t  of the im p u rities  a re  lia rm - 
It Is, how ever, poor policy fo r th  
so w er to  b u y  a  red clover seed th a t  Is 
less th a n  98 p e r  cen t pure. The b est 
g ra d e s  of a ls ik e  c lover w ill ru n  a b o u t 
p e r  c en t p u re  on the av e rag e . Il Is 
d o u b tfu l If th e  p u rch ase r should b u y  an  
lsik "  w hose p u n ty  is less th a n  97.5 pc 
n t.
I te ilto p  is  the  m ust dlincuU seed o 
i t  w ill, o f cou rs ;, co n ta in  m ore r, 
s s  chaff. I t  is difficult to  g row  red 
p  f re e  fro m  tim othy  and  t h ;  see, 
canoes find it  difficult to s e p a ra t  
m o t b y  seed front red top  a f te r  il  h as  
ince been  in troduced . Sam ples o f  r 
p  c a r ry in g  a s  high ns 1? o r ev en  15 
r  c e n t  o f t im o th y  a re  not u n u su a l, 
one cou ld  be su re  th a t  th e  lin p u riti 
rc  h a rm less  like chaff and  tim othy , 
m ig h t  b e  sa fe  to  b uy  a red top  even 
a s  low  a s  S5 p e r cen t pure. U nless one 
a s su re d  o f  t h ;  ch a ra c te r  of th e  1i 
unities, i t  is u nw ise to buy a  re d t 
ss  th a n  95 p e r cent pure.
F ro m  th e  above  i t  is ev ident th a t  in 
a; ju d g m e n t o f  tlie D irector of tlie  ICx 
p e rtin en t S ta tio n , it Is wise to  b uy  
on ly  h ig h  g rad o  seeds th a t  a re  com  
a ra ltlve ly  pure . N ot only a re  th e  h ig h  
g rad e  seeds p u re r  b u t they  ai-o u su a lly  
la rg e r,  p lu m p er and  heavier, m ore of 
hem  w ill g e rm in a te , an d  they  m ake  
s tro n g e r  p la n ts .  T h e re  is c e rta in ly  no 
econom y in  th e  a tte m p t to save one, 9 
ev en  5 c e n ts  a  pound on tire tpur- 
lia se  of g ra s s  seed. Expensive a s  seed 
s. i t  is a  co m p ara tiv e ly  sm all item  in 
ced ing  dow n, w hen  th e  cost of labor 
nd fe r t il is e r  a re  tak en  into co n sid era­
tion .
I’has. 1>. W oods,
one. May t, 1507. D ire,-tor.
II
AFFLICT CHILDREN
Obstinate Case of Eczema Covered 
Little Girl's Limbs with Running 
Sores — Poison Oak Made Boy's 
Hands and Arms a Mass of Tor­
turing Sores—Sufferers Soon Re­
lieved and Completely Cured — 
Grateful Mother Says:
All Aboard for Jamestown.
“CUTICURA REMEDIES A 
HOUSEHOLD STANDBY”
m  f
•'Last, year, nftor hav inp  m y little  
girl trea ted  by  n very prominent, physi­
cian  for an  o b stin a te  case  of iH-zemn, 
I  resorted to  th e  C u ticu ra  Rem edies, 
and  was so well pleased w ith th e  alm ost 
in stan taneous relief afforded Hint wo 
discarded th e  physician’s prescription 
and  relied en tirely  on th e  C uticura  ,Sonp, 
C u ticu ra  O intm ent, and  C u ticu ra  Pills. 
W hen we comm enced w ith the Cuti- 
c u ra  Remedies her fee t an d  limbs were 
covered with running  sores. In  a b o u t 
six  weeks we had her com pletely well,
an d  th ere  has boon no  recurrence of
th e  trouble.
" I n  Ju ly  of th is year ft little  boy  in 
o ur fam ily poisoned bis hands and arm s 
w ith  poison oak, and  in tw enty-four 
hours Mr hands and  arm s were a  m ass 
of to rtu rin g  sores. W e used only tho  
C u ticn ja  Remedies, w ashing his ftnnds 
an d  arm s with th e  C uticura  Soap, and  
ano in tin g  them  w ith the C uticura  O int­
m en t, and then  gave him th e  C uticura  
R esolvent. In  a b o u t th ree  weeks his 
han d s and  arm s healed up . So we linvo 
lo ts of cause for feeling grateful for tho 
C u ticu ra  Rem edies. W e find that, th e  
C u ticu ra  Rem edies a re  a  valuablo 
household stan d b y , living as we do 
tw elve miles from  a  doctor. Mrs. Lizzie 
V incent Thom as. F a irm oun t, W alden’s  
R idge, Tenn., O ct. 13, 1905.”
Ocean steam sh ip . M 
fir
a  M. line, on w hich  The C o u rier G az e tte  gui 
ston to N orfo lk  to th e  Ja m e s to w n  E x p osition .
s ts  go from
LE T  MOTHERS KNOW
T h a t a  •warm h a th  w ith  Cuticura 
Soap and  a Finglo anoin ting  w ith 
C u ticu ra , I ho g rea t Skin Cure, and  
purest, and sw eetest of em ollients, will 
afTord in stan t relief and refreshing sleep 
fo r sk in -to rtu red  babies, and res t for 
tired  and  w orn-out m others.
Complete External and Internal Treatment for 
Every Humor of Infants. Children, and Adult.** ron- 
nlBts of Cuticura Soup (26c.) to Cleanse the Skin. 
Cuticura Ointment (50c.) to Heal tint Skin, uml 
Cuticura Resolvent (50c.), (or In the form of ( lioro- 
Iftte (Touted Pills, 25c. per vial of 00) t** Purify tho 
Wood. Sold throughout the world. Potter Drug A 
Chern. Corp.. Sole Props., Boston. Mass.
o r  Mailed Free, Cuticura Book ou Eklu Humors.
GUARANTEED LIQUOR CURE.
No D etention From Work or Loss of Time 
— Desire For Drink Destroyed by Orrine.
W h a t so rt of trip  is it tha t till
p a p e r Is to  p r e . Pic for ill fev r per
sons w ho m e  to be its  su e ‘US it thf
lam esto w n  Expo slti m? \Y 11. a g la re
a t  lb o  I tin e ra ry vlil answ-ei tha qii”«
W HAT IS  CATARRH?
;,f the 
tln-oat 
sym p-
C u ta rrh  is a n  inflam m ation  
m u ccu s m em b ran e  o f the nose, 
a n d  lu n g s, w ith  m an y  annoying  
tom s. In  th is  c lim ate  th ere  a re  few 
who do n o t su ffe r from  th is  d isag ree- 
a v lo d isease, o ften  in  a  chronic  anil 
d an g e ro u s s ta te .
The one scientific anil conr.mnnijpnao 
t re a tm e n t  is Hyorr.ei, a  com bina tion  of 
h ea lin g  a n d  g erm -k illin g  ba lsam s w hich  
is  b rea th e d  th ro u g h  a  special tnh al ~ 
t h a t  com es w ith  every  outfit.
A co m p le te  H yotnel outfit costs  but $1 
a n d  C. H . P end leto n , D ruggist an d  Op­
tic ian  a n d  W . M. K lttred g e  give th e ir  
pp.rsona! g u a ra n te e  w ith  every  p ack ag e  
th a t  m oney will refunded  tin 
t re a tm e n t cures.
38-39-40
tlie
D is tu r b e d  t h e  C o n g z c s a t lo n .
'Tlie pel-ton who d istu rb ed  the < 
g rc g a tlc n  la s t  S unday by con tinua lly  
uglfing is req u ested  to  buy a  bottle 
of l-'oley’s H oney  a n d  T ar.
W h en  one of o u r m ost reliab le  d ru g ­
g is ts  m ak es  a  po sitiv e  s ta te m e n t th a t  lie 
w ill-g u a ra n te e  to euro  tho liquor h ab it 
if O rrino  is used  in  accordance w ith  d i­
rec tio n s  o r  re fu n d  the m oney it  show s 
h is  g re a t  fa i th  in  the  tre a tm e n t. I t  Is 
In th is  v.-ay t h a t  O rrine  is sold by the 
lea d in g  d ru g g is t in n e a rly  ev ery  city  
a n d  tow n. In  every  box is a reg is te red  
g u a ra n te e  w hich  e n title s  you to  a  re ­
fu n d  of y o u r m oney  if O rrine fa ils  to 
e ffec t a  cure.
X o o th e r  c u re  fo r  th e  liquor h a b it  
l ia s  been sold in th is  w ay and  tlie re ­
m ark a b le  g u a ra n te e  show s how  f a r  su ­
p e rio r  O rrine  Is to  th e  o rd in a ry  sa n a to ­
r iu m  or hom e tre a tm e n t.  T h ere  is no 
d e te n tio n  from  w ork  o r loss o f tim e  
w h en  O rrin e  1* used. I t  d estro y s  tlie 
d es ire  for liquor, so t h a t  tlie d r in k  is 
n o t m issed  a lso  cu res  th e  d eranged  
s to m ach , w eakened  n erv es  and  o th e r  ill 
e ffec ts  of excessive d rin k in g  res to rin g  
th e  p a tie n t  to  p e rfec t hea lth .
O rrin e  is p rep a red  In tw o fo rm s. Xo. 
th o  se c re t rem edy  w hich can  bo used 
in  food o r  d r in k  w ith o u t th e  know ledge 
of th e  p a tie n t;  Xo. 2 fo r those who 
t a k ;  th o  rem edy  of th e ir  ow n free will. 
B o th  fo rm s a re  g u a ran teed . A reg is ­
te red  g u a ra n te e  In ev ery  box.
T re a tis e  on  how  to  cu re  d ru n k en n ess  
free  on  req u es t. O rrine  Co., "W ashing­
to n , D. C. T h e  p rice  of c ith e r fo rm  is 
$1 a  b ox  m ak in g  tho cost of the  com ­
p le te  c u re  loss th an  o n e -te n th  w liat it 
Is u s u a lly  c h a rg e d  a t  san a to riu m s, w ith  
a  g u a ra n te e  th a t  the  expense will be 
n o th in g  u n less  a  cu re  is gained . Mail 
o rd e rs  filled.
O rrin e  Is fo r sale  by  T itu s  & H ills a t  
th e  G reen an d  W h ite  P h a rm a c y , Main 
S tre e t, R ock lan d , or L. V. C handler, 
C am den  M aine.
tion in  e loquent fashion. The eX' ti 
will bo ta k e n  tow ard  the close of 
g a s t  or e a rly  in  Septem ber, to ye 
best w e a th e r, and  will lie in it-- d. 
c s  follow s-
F r id a y —L eave iioekl.ind  In - in m  to 
- in  P o s to n  for n f te rn o rn  n.-xt day. 
S a tu rd a y —L e a n  Boston from  South 
T e rm in a l a t  5.03 p. in ., via X. Y . X. Y, 
H . R . i t.. In special m odern  day  
coaches. A rriv e  P rovidence ti.10 p. in. 
Special e le c tric  e a rs  will l:e found in 
w a itin g  a t  tlie  s ta t io n  to t ra n s fe r  p a rty  
to M .8 M. T. Co. p ier: d e p a rtu re  will 
bo a t  G.3G p. m. Areals an d  s ta te room  
acco m m o d atio n s  included. D elightfu l 
e v en in g  sail dow n th e  P rovidence 
R iv e r
S u n d a y —A fte r  a n ig h t o f res tfu l 
sleep, w ith  the. cool h e tilth -g iv ln g  sa lt  
a ir  blow ing b reezy  a n d  se a rc h in g  us 
o u t as  tho u g h  i t  w oui.l force us  to p a r ­
ta k e  o f  h is  re c u p e ra tin g  qu a litie s , wo 
a re  re a d y  lo r ise  befo re  d a y lig h t nml 
w itn ess  t h a t  a lw a y s  m yste rio u s , a lw ay s 
b e a u tifu l and  im pressive  t i g h t - a  su n ­
rise  a t  sea. T he  exerc ise  o b ta in ab le  
w ith o u t exertion , tlie ch an g e  of bo th  
a ir  a n d  scene, anil tlie  sense of r c - t ,  se­
cu re  from  th e  in te rru p tio n  of the  w or- 
ly  a n d  ex c item en t m ore or less incid en t 
to life  on  tlie  ra il, com bine to  c re a te  : 
m ost 'beneficial influence. I t  is itnpo- 
fdble to  o v e r-e s tim a te  th e  value of 
s h o r t  »ea t r ip  fo r  th e  m ain ten an ce  «■ 
re s to ra t io n  c f h ea lth .
M onday—A rriv a l a t  N orfo lk  lu C a. m. 
P a r ty  w ill be p rep a red  to t ra n s fe r  to 
tlie  in s id e  In n , th o  onlj- ho tel w ith in  
th e  E x p o sitio n  g rounds, a t  7.30 a. nt. 
A ccom m odations p rovided  on the 
A m erican  p lan  for llic e n tire  s tay .
M onday, T uesd ay  an d  W ed n esd ay — 
A t th e  Ja m e s to w n  E x p osition . P a r ty  is 
prov ided  w ith  free  adm issions  to  the 
g ro u n d s, leav in g  th em  a t  l ib e rty  to p ass  
In a n d  o u t ive o f te n  n s  they  please. 
P a r ty  is a lso  fu rn ish ed  tic k e ts  fo r  cer­
ta in  concessions on th e  W a r-P a th ,  and  
on one o f  th e  d ay s  w ill be g iven  s te a m ­
e r tr ip  a ro u n d  th o  N av a l F lee t, v isitin g  
N orfo lk , P o r tsm o u th , N ew p o rt News. 
H a m p to n . Old P o in t  C om fort, F o r tr e s s  
M unroe, H a m p to n  Roads, etc.
T h u rsd a y —D e p a rtu re  from  th e  E x p o ­
s itio n  w ill b e  in  season  to connect w ith  
o ne  o f th e  p a la t ia l  s te a m ers  o f  tho  
N o rfo lk  & W ash in g to n  S te am b o a t 
C o m pany  a t  8 a. m. L uncheon  on 
s te a m er . T he .la y 's  sa il up  th e  P o to ­
m ac  R iv e r  w ill p ro v e  m ost d e lig h tfu l 
and  in te re s tin g , tho s te a m er p assin g  
close -to su c h  h is to r ic  p laces an P o in t 
Lor.kout, u se d  by  th e  G overnm ent a s  a  
p rison  fo r  C o n fed era te  p riso n e rs  of 
w ar; W akefield , th e  b ir th p la c e  of 
W a sh in g to n ; A cq u ia  Creek, w here 
were e rec ted  h eav y  b a tte r ie s  by  the 
C o n fed e ra te  A rm y d u r in g  th e  w a r; I n ­
d ian  H ead ; M arsh a ll H a ll;  M ount V er­
non. th e  hom o o f o u r f irs t  P re s id e n t, 
etc. A rriv a l a t  W ash in g to n  i3 n t  7 p. 
m., an d  p a r ty  is im m ed ia te ly  t ra n s ­
ferred  by  special au to m o b ile s  to  the  
E b b ltt  H ouse, A m erican  p lan  accom ­
m odations.
F r id a y —In  W a sh in g to n ; v is i ts  m ade 
to  th e  C apito l B uild ing , C ongressional 
L ib ra ry , an d  a ll o th e r  p ub lic  b u ild ings.
S a tu rd a y —Special au to m o b ile s  w ill be 
In rea d in e ss  to  t ra n s fe r  p n r ly  to  the  
B a ltim o re  Ohio S ta tio n  in  seaso n  to  
leav o  on th e  7 a . m. tra in , in  special 
R o y al B lue L in e  coaches. A rr iv a l  a t 
P h ila d e lp h ia  is n t 10.15 n. m . H e re  the 
p a r ty  w ill be co nducted  to  th e  U nited  
S ta te s  M int, In d ep en d en ce  H a ll, B e tsey  
R oss H ouse, etc . L uncheon  serv ed  a t  
W an  j  m a k e r 's  fam o u s re s ta u ra n t .
L eav e  P h iladelphia . In - neclal R oyal 
B lue L ine coaches a t  2.11 p. m ., a r r iv ­
in g  N ew  Y ork  a t  4.25 p. m. T ra n sfe r  
to  F a ll  R iv e r L ine p ie r  an d  leav e  a t  
5.30 p. m. .S tateroom s a ssigned  a n d  su p ­
p er se rv ed  in  m ain  d in ing  saloon.
S u n d a y —S te am e r Is due e a rly  m o rn ­
ing  n t  F a ll  R iv er. L eave a t  C 40 a. m. 
ex p ress , in  special coaches, a rr iv in g  
S o u th  T e rm in a l, lioeton , a t  S a . m. Doy 
rp e n t  in  Boston
M onday—A rriv e  b ack  a t  R ockland, a 
h a p p y , sa tisfied  p a r ty  of to u ris ts .
CA PT. ALLAN IN COMMAND.
A New S team boat M aster Comes to Boston , 
and Bangor Division.
"Talesm an” In English Law.
A ta le sm a n , according  to E nglish  
law , is a ju ro r  sum m oned  to  fill a gap 
a n d  fo rm erly , a t any  ra te , tills w as 
o f te u  done by tak in g  any  su ita b le  p er­
son  w ho w as p rese n t lu co u rt. "T a le s  
do c lrc u m s ta u ttb u s"  ("such o f tho by 
s tu n d e rs” ) w ere  the first w o rd s  of the  
o rd e r  d ire c tin g  th is  process. Good 
P ick w ick ian *  m ay rem em b er th a t, a s  
only ten  special Ju rym en  w ere  p resen t 
on a m em orab le  occuslon, Mr. S e rje a n t 
l iu z fu z  " p ray e d  a  tu les," w hereupon  
tw o  o f th e  com m on Ju rym en , one of 
w hom  w as th e  u n fo rtu n a te  ch em ist, 
w ere  p ressed  in to  tlie se rv ice .—London 
S ta n d a rd .
Tho Very W orst.
D ouglas Jo rro ld  w as seriously  d is ­
ap p o in ted  w ith  a ce rta in  book w ritte n  
by one o f Ills friends. T h is  frien d  
h ea rd  th a t  J e rro ld  hud ex p ressed  his 
d isap p o in tm en t an d  q uestioned  him. "1
h ea r you sa id  -----  w as tlie w o rst hook
iver w ro te."
No. 1 d id n ’t,"  cam e tlie  an sw er. "I 
sa id  It w as tlie  w orst book anybody  
ev e r w rote."
Call a t  o u r  s to re , p lease, fe r  a  
sam p le  o f  D r. Sheop’s "H e a lth  t.’ofl
I f  i*t a l  cofi' e  d is tu rb s your S tonu
y o u r H e a r t. o r Kiilnoy s, tlien  try
Clove r Goff •e lii.ltatl- n. W hile
Shoo > h as c ry  closely in.-iu-lied
J a v a a n d  M K-h i Goffe - in flavor
ta s te y e t lu­ h a s  not <-v. n a single  g
(»f re l l  Goff: l* In It. D r Shoop’s He
Dr. 
Old 
•iml 
ra in  
th
Coffee Im itu ti- il is made from  p u re  
te a s  ted g ra in s  o r  c.t -.i Is , \sith  M alt, 
N u ts , etc. Y ou will su re ly  iik« H e a lth  
Coffee. Sold by  Cl. I. Uobinsun D rug 
Co., T h o m asto n .
'D ie s te a m er  C ity  of R ock lan d  is now 
u n d e r  com m and  of C ap t. W illiam  H . 
A llan , fo rm erly  of the  In te rn a tio n a l  d i­
v ision o f the  E a s te rn  S team sh ip  Co., 
a n d  t ra n s fe r re d  to th e  B o s to n -P an g o r  
d iv is io n  to fill th e  v acan cy  In th e  licet 
. au sed  by  th e  d e a th  la s t  w lnb-r of 
C ap t. W illiam  I t. Robe. C ap t. A llan  is 
tu n n in g  on  tlie  C ity  of B an g o r th is  
w eek, w lille C apt. ltru w n  h as  h is  week 
on  shore.
C ap t. A lan  w as b a rn  in  L tibec, b u t 
lias m ade h is lo m e  In R osllndale , M ass, 
for a  n u m b er o f y e a rs  as  h is  w ork  took 
h im  to  B oston . H e  is th o  ty p ica l s te a m ­
b o a t ca p ta in , ta ll, b raw n y  w ith  san d y  
h a ir  a n d  mu.vtax.-he S treaked  w ith  g ray  
a n d  a  keen  eye. H e  s ta r te d  s te a m b o a t­
ing  a s  q u a r te rm a s te r  a b o u t 30 y e a rs  
ago  on  tb e  old s te a m e r  New  Y ork  of 
th e  In te rn a tio n a l  line. On ltis !ir>t trip  
ho m et w ith  a n  acc id en t w hich n ea rly  
en d ed  ills s te a m b o a tIrg  career. It w as 
w hile  tlie N ew  Y ork  w as tra n s fe rr in g  
f re ig h t  to  a  sm alle r b o a t a t  C a la is  lit it 
th e  th en  Q u a r te rm a s te r  A llan fell from  
th e  h u rric an e  deck  of th e  New 3 ork to 
th e  deck  o f the  sm a lle r boat, s tr ik in g  
on ills  b a c k  ac ro ss  a  coiled line. T ills  
m ish ap  laid, h im  up f o r a  m onth , ttpeuk . 
tu g  of his m ish a p  to  a  C om m ercial m an 
C ap t. A llan sa id : " I  o u g h t to have
know n enough to  q u it steam boaulng  
th en  b u t I ’ve k e p t a t  It.”
C ap t. A llan  r a n  on  ev ery  s te a m er  of 
'th e  in te rn a tio n a l  line  w ith  th e  one < 
oep tlon  o f  th o  s te a m e r  F a lm o u th  w hich  
w as b u rn ed  In  P o r tla n d  h a rb o r in 1*81 
H o w en t i u t us m ate  of the old s team  
e r  C ity  of P o r tla n d  an  h e r firs t i 'l l  
F o r  15 y ea rs  he ran  on  'the B oston  fel­
lie s  b u t nil tho  re s t  of ills s team b o at 
Ing ex perience h a s  been on tin- b o a ts  o 
th e  H osto n -B an g o r run  Mime 29 year 
b 'tcaoish lp  Co- He «0»ved as  s .von  
m ate  on 'the  old sttiunoi- lN-nobsci 
wh. r  tlie e ld e r C apt. Ibdx  ru n  lu r  n 
tin- l ii .n o  n-U angor ru n  som e 29 vear
A K R A N G K M K N T  O F  TKA IN N  
I n  KfTect D ecein  h e r  !> 1006
PA SSE N G E R  T rains leave R ock land  as fo l­lo w s:
S .O O  a . m . Su n d ays on ly  for r* in la n d , B os­
ton  am i way sta tio n s, ex c e p t  ferry transfer  
W oolw ich  to  Bath .
, 5 15 a m  W eek days for B ath , B runsw ick , 
I.ewiB ton, Baiifror, Portland am i B oston , arriy- 
in g  in Boston a t 12.35 p . in.
8 .2 0  a . m . W eek (lays for B ath ,B ru n sw ick , 
i.ew is to n , A ugusta , W aterville , Bangor, P ort­
land and B oston , arriv ing  in  B oston a t  4.0(>
p. in.
for Bath , B runsw ick . Lew iston,5 0  P ,  III* *~»v»o^**
W aterv ille , P ortland  and Boston a t 9 06 p. m. 
T R A IN S A R R IV E :
From  B oston, Portland , Lewis 
d Bangor.
8 .3 5  p. m . From  Boston, Portland and 
•lath . r
0 .4 5  a . m . Sundays o i ly ,  from  Boston  
Portland  and L ew iston , e x cep t ferry  transfer  
B ath to  W oolwich.
S T M  R. P E M A Q U ID  
Steam er  Pem aouid  w eather p erm ittin g  leaves 
S to n in g u m  at 7 a. in. da ily , ex c e p t  Sunday 
to u ch in g  a t N orth Haven 8 a. in. arrive a t R ock ­
land a t  8 .65a . m. returning leaves Rockland a t 2 
p. in. to u ch in g  North  H aven 3 p .  m . arriv in g  at 
S to n in g to n  a t  4 p . m . On Tuesdays and Satur­
days leaves S tou ington  5.10 a. in. to u ch in g  at 
B rook lin  5.15 p. in. Sedgw ick  5.35p. m. Deer Isle  
5 50 p . m . arr iv in g  a t  S argen tv ille  a t  (LOG 
and on  Mon ilayB and W ednesdays  
ea v e  S a rg en tv ille  5.10 a. ui. tou ch in g  D eer Isle  
20 a. in. Sedgw ick  5.35 a . m . Brooklin  5 .6 0 a .m . 
c o n n ec tin g  w ith  tra in s a t  R ockland arriving  
10.40 a. m , L eaving 1 50p . m. to and from  Bath, 
L ew iston , A u gu sta  p o in ts F^ist Portland, 
B oston , and a ll po int* w est.
GKO. F . E V A N S, V ice  P res. &  G en. Man. 
F . K. BOOTH B Y ,G  .P .  & T. A .
FO R  SA L E  BY ADD D E A L E R S .
O rlno L a x a tiv e  F iu l t  S y iu ii Is beat 
fu r w om en  a n d  ih lh liv u . i ts  mllil a c ­
tion  and  p lea sa n t i n t o  m ak es It pre- 
f. ra t.la  to v iolent p u rgu tl 
Ills, tab le ts , etc. G et tile 
a sam ple of J i ln o  a t W 
tr.-dge 's  d ru g  sto re , an d  l 
. d ru g g is t and  opli dun
sueli a- 
.kb it am
.m il.
C ap t A llan 1 us nail h i; c a p ta in  s 
p ap e rs  since 1898. L ust w in te r  he \v» 
a s  pilot c n  t h ;  tu rb ln ;  s te a m er O' 
O-.bb o n  'the  In te rn a tio n a l  d lvlsl 
W hen C apt. I ’lko w en t hom e on ids v a ­
c a tio n  C apt. A llan  t a l k  com m and  of
W h e r e  It S n o w s  In S u m m e r .
Snow , -it appears , ouly fa lls  in th e  
n ta re tlc  In su m m er a n d  on  th o se  ra re  
occasion* a t o th e r  seasons w hen th e  
w in d  b low s a lm o st due sou th , au d . 
s tra u g e  to say . these  so u th  w inds a re  
w arm  w inds, raising  the te m p e ra tu re  
to  50 o r  00 d egrees F. T hey  seem  ak lu  
to th e  snow  m elting  F oehn  w inds of 
th e  Alps.
Fully Posted.
"Could you do the land lo rd  iu T h e  
l^idy  of Lyons?’ ” asked  the m an ag er
of u seedy actor.
"W ell. I should th ink  i m ight. I 
h ave  done a good m any lan d lo rd s.”
it  M ight Speak.
T he  A rtis t Oh. ze m adam  bus ze 
g ran d  fuce. 1 shgll m ake ze sp eak in g  
likeness, lle iip e c k — E r-  well, old m an , 
you ueed u ’l go so f a r  a s  th a t,  you 
know.-- M etropo litan  M agazine.
tho  Gov. Cobb uml j-oinaim d !n her u n ­
til tho Steam er i jus hau led 4)lY in
M arch . S in e ; tlie *4>bh wuh h. ul< < off
C ap t. A llan h a s  b » n on  leave cf nb-
ser.l-e un til ordered to th** Ci*ty i f U u k -
land .
C apt. A llan tu y - PH coining lo tmUlaingot- dlvislo wt
SUCHARD’S
( S U - C i l A U ’K)
CHOCOLATES
We have added to our stock a line line 
ul these celebrated Swiss l bocoUles. 
PUJAS, NOISETTES, NOISKTTINKS, 
DIABLOTINS, CROQUETTES, DESSERT, 
NAl’O .lT A N S , M1LKA CREAM, VIMA, 
RTY\ ,  ETC.
Cue trial w ill invoice you u their
C. H. MOOR & CO.
DRUGGISTS
U t  Mam St., Rockland
.•*; Doyr f-ouOi l u lU r-robO  Co..
W. S. SHOKtY
BOOK BINDER-
H a t h ,  M e .
K n r l n l  For indigestion.
X  n W V A A  Relieves sour stomach, 
pajpiutiuu ol the heart. Digests what you eat.
ston-
Mising b u t lie w as o rd er.:!  here  a 
th a t  lie’s h ere  lie’s  going  Pi do I 
,t iu- i-.ui *«> hold down tlie posit I 
a t  lie w ill lo  it  to  tlie s a tis fa c tio n  
: com pany an d  ihe tra v e lin g  pu t 
ie .,r Ids frien d s  doubt ft r  a  m om ent, 
•apt A llan  is loud in h is  p ra ise s  of 
. j„v  Cobb and predictx g n a t  ]<>pu- 
ity  f.ir i l l :  n w tu rb in e  s team er
Helen w hen she com es on til • run 
■ iu v s  the tu rb in e  s te a m -r  is h a rd  to 
me g e ts  accustom ed to it, 
fac t th a t  tlie  p ropclh  rs
cl ipped u n i  ie ‘ ’ ........
leel.i or th e  in 
irocutting eiigln
un til
EASTERN STEAMSHIP CUMPANY
SA ILIN G S
H a .nook  D iv is io n :  Steaiuur leaves Koek- 
lam i a t  7,00. p. m „  d a ily , (ex cep t  Sunday) for  
Bos to il.
For C auidcn. B e lfast, Searsport, Ruck sport, 
W intorport, (H am pden on sign a l) and Bangor 
a t  5.30 a. iu ., or on arrival o f  steam er from  Bos
d ie , Deer Isle, S ed gw ick . B rooklin . Bout 
lIurlHtr, N orth east Harbor, Heal Harbor and 
Bar Harbor. A lso for North H aven. Ston ing-  
ton , South  H luehd l, B lu eh id , W est Trem oul 
um l Buss Harbor.
1’o h t l a n i) & Ro c k l a n d  T im h io n : steam er  
leaves ltocklund a t  6.00 a. in ., M ondays, W ed­
n esd ays and  Fridays for T eu au i's Harbor (tid e  
p erm ittin g ). Fort C lyde, F riendsh ip , Round 
l ’om l, New Harbor, Boothhay Harbor aud Fort- 
land .
RETURNING
Ha nook  D iv is io n : Leave B oston  a t 5.00
p. in ., da ily  (ex cep t Sunday).
L eave B angor at 2.00 p .m .. d a ily , (ex cep t  S u n ­
day). via in term ediate landings.
MOUNT UEHKKT& B i.i Kiiii.L D iv is io n : Leave 
Bass Harbor a t  12 00 m , and liar Hartior a t 1.30 
p. m , d aily  (excep t Sunday), v ia  in term ediate  
lamiiitgH, co n n ectin g  for Boatou.
Po r t l a n d  &  Rock l a n d  D iv is io n : Leave 
Portland . Rail root l W harf a t  6.00 a. m .. Frauk- 
1 in W harf a t 7.00 a. m .. T uesdays, Thursdays  
uud Saturdays, via in term ed ia te land ings.
First-clat»8 tare. Ritckland to B oston . $2.76 
tint) wav ; $5.00 round trip.
411 fre ig h t, e x cep t five s to ck , is insured  
ugam »t Ore aur m arine risk
F . S. SH ER M A N , S upt.. i n oCbiun,i m (.
W. K. W EEK S, A geut, J B oca ian u , a e .
VINALKAVEN & ROCKLAND 
STEAM BOAT CO.
T he d ir e c t  route betw een  ROCKLAND. 
HI’ KHK AKK ISLE. V1NALHAYKN. NORTH
H A V E N , STON1NGTON. ISL E  AU H A U 7
aud s  W AN’S ISLA N D .
> R Ui
driv
in h;
the
m ake 
v th e
alldv 
w ill
bv lo
D r s lu r w  t ' s l iu u l  He C u red
ap p lica tion s, as they  cau n ot reach th  
portion  ol th e ear. T here Ie on ly  on  
way to cure dea l UTSS, and th at is by c o u stitu -  
tiuuai rem edies. D eafness is cau -ed  by on in  
turned con d ition  o f the m ucous lin in g  o l t h  
I n sta ll)ion  Tube. W hen thi* tul*e ls in tU im  . 
you hove a tum b lin g  sound or im p er lec t hear
cly « J. Deut'u
natio
S p r in g  A rra n g e m e n t
D A IL Y , S U N D A Y S EXCEPTED  
In F ffect M ouuay, A pril 1, 1*J07
VINA 1.11 A YEN LIN E
Steam er G ov. Bod well leave© V iualhaven s ’ 
7 .to a. m . « nd 2 p in. for H urricane Isle aud  
R ockland H t m u m .s u , Leave* R ockland iTiU- 
mju'b W h ar!) a t U 30 a. m . aud 4.U)p. m lor H u /,  
lica u e  Isle and  Y inalhaveu .
STO M K G TO ft A SO S W A N ’S ISLAND LINE  
Steam er Y inalhaveu  leaves Swan's Island  
lor  S ion m g ten , North liav6 45
auil R ockland. Hltckx  
T illsvju’s \ \  b a r f . St 1.30 p 
S ton in g  ton aud Sw an's Island  
Isle  au H aul each  w a^ T
lh« l o u h . o u d  u t
taken out aud th is  lube resto ied  to its  unit, 
con d ition , hearing w ill be d estroyed  forov  
nine case* ’out o f  teu are caused by Catarrh. 
v>hi* h iw noth in g  but an inflam ed eru d itio n  o f  
the m ucous su r la ces .
W e w ill g iv e  Oue Hundred Dollar* foi any 
i-ku. Of l)ua7ne>* < cau sed  by catarrh > that can  - 
tan  h Cure, Send for
'Toledo,'O.
J . R
1 eav
North Ha teu  
W ill laud at 
ud Fridays. 
W HITE. GeuT r.
i W harf.
ckla
uot be cured  by l ia l l ’i 
circu lars free
F  J . CHENEY A CO 
Sold by D ru ggist* . 76c.
Fake H all's F am ily  P ills  lor coustipatrou
You can get
Boarders
Fy Advertikiug iu Tbe.Couiief-UiuatU
T H E  ROCKLiAND C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E SD A Y , MAY 14, 190’
THOMASTON
J o h n  A. P lere  ■ left th is  m o rn in g  for 
W a te r )  tile, w here  he h a s  n p o sition  as 
boo k k eep er in  th>- o ff ic e  o f th e  \ \  n l . r -  
Mllrt St F a irfie ld  H allw ay  *  L ig h t Co.
Mrs-. F. Hollo F ren ch , w ho h a s  boon 
In W est T’p ton . M ass d u r in g  th e  w in- 
te r , h a s  tvu tm ecl home.
W a rre n  W a sh b u rn  h a s  reaiitm  .1 his 
d u tie s  a s  e n a n i  a t th.- p riso n  a f te r  a 
long v acation .
M rs. H e lm  W a tts  h as  g o n - > C hel­
sea, M ass., ealle  1 th ere  by  the illness 
of h e r  d a u g h te r , Mrs. L. Cl. Poland 
W illiam  T arb o x , w ho lias l> .> in 
tow n fo r sev era l day’s, re tu rn e d  to  Hos­
ie r  S a tu rd a y . Mr. T a rb o x  is m ploy- 
eci by th e  E a s te rn  S. S. Co. Kennebec. 
D ivision.
W illiam  M cNeil, who h as  be*n em- 
p'xtyed f ' r  .some tim e in  tow n, left 
M onday fo r his hom e in  Lew iston  
F ra n k  M orror of C am den spen t ’tun- 
d ay  'in tenon w ith  friends.
ltev . and  Mrs. W. A X e ’veombe and 
M iss H a rr ie t L ev en sale r left M onday 
lo r W ash in g to n . D. C.. w here  th ey  will 
a tte n d  th e  a n n u a l m eeting  of th e  B a p ­
t is t  d enom ina tion . L a te r  th ey  will visit 
th e  Jam esto w n  Exposition .
Mr. a n d  M rs. C harles C re igh ton , toll 
h a v e  been a b sen t in  W a sh in g to n . IV t 
a n d  rite South  f >r sev era l w eeks, a t 
l iv ed  hom e F rid ay .
A nnabel C. W illiam s le ft  S a tu rd a y  
f i r  P o r tla n d  to v isit h e r  s is te r. She 
w as accom panied  by  M arlo ire  P u r  
who h a s  been v isitin g  in  to w n  for so 
tim e.
H en ry  A m es h as  re tu rn e d  from  
K om ford F a lls , whe.iv lie ha? been  eiu 
p loyed  d u r in g  th e  w in ter . M r A m es is 
in  poor h e a lth  am i I? confined to tlv 
house.
D u rin g  th e  absence o f P a s to r  New 
<;ombe th e re  w ill be no  m orn ing  se rv ie ­
n t  tile  B a p tis t  c h u rch  for th e  n ex t two 
S undays. P ra y e r  moeitings and  S’in d ai 
school w ill be held as usu a l 
Joseph  N. P a rk s  has  finished Ills dti 
lie s  a s  g u a rd  a t  th e  p rison .
H arriso n  C u rtis  h as  gone to  \" vv 
H arb o r, w h ere  he will m ake  Ills .one 
Mr. C u rtis  h a s  been i. res id en t of till 
p lace fo r IS y ears.
J a m e s  Heed h a s  secured  th e  < u tr.ic  
lo d r iv e  th e  s tro . t  s p rin k le r  th is  * is. r 
A t th e  a n n u a l  b u sin ess  m ee tin g  u 
Hen. K nox C h ap te r, D. A. It., th e  fol­
low ing ofUcers w ere e le c te i :  1!
M rs. Lev! Seavey; v ice  reg en t. 
C harles H . W ash b u rn : t re a su re r ,  M rs 
H leh a rd  E. D unn ; re g is tra r ,  Mr 
w ard  D. C arle to n ; reco rd in g  se c re ta ry  
M rs. E d w ard  P. G eorge, co rrespond in  
se c re ta ry , M rs. I tic h a rd  O. E llio t 
ch ap la in . M rs. W illiam  \ .  N'e-vcoinbe 
h isto rian , Mrs. M ary C. S ta n le y ; ail 
< ito r, M rs. E d w ard  G W e sto n - coun 
cillorz, M rs. H erb  -rt It. L in n e , i. Mi ­
l l . i l ia  M. O verlook. T he nam e  of M rs 
KoJph R ob inson  w as proposed  for i 
bersh ip .
Id a  M aloney, w ho lias been el- iwi’.g 
a t  th e  Jo sep h  A dam s s to re , l.o titl.in d  
lia s  finished Iter d u tie s  th tre .
K nox H ose Co., No. 5, rec e n tly  elect 
ed  th e  f  dlow ing officers: F o r. m an
C h a rle s  C >pn n : 2d f •ivm an, osepl
]\a!Joc,h; clerk. Brawler. stew -
a rd , S idney B u rto n ; ft *rt- « f ho-c W il-
lla in  E rsk Jn e ; pilpeir.an II* nr> \ 'n se .
(urauce c o m m ittje , H*- :ry  V t.s#»f c ;if .
f«• ixl F illsb u ry  and  E lw a rd  Vos«*
\v . L. (. 1 il.ind  h a s  i Id a  hors. to F
X. *3impson o f D am a ris c o tta .
T h e  R. H. C ounre  en g in e  h..use is 
ii.g w ired  for e lec tric  lig h ts
T h e benefit d an ce of t.lu T ho m asto n
< *;»det B a n d  v 111 -lx vc-n in ’.Vatt*-
H all to n ig h t *vith mu.*- 1c by  H u n k er s
Q«:int si. T he boys w II p ro v id e  ca rs
aftt*r th e  d an
M rs Colby. M rs E d W esto n . Mrs
Hi h a rd  D unn a n  1 M I- C rr.r.k flt go to
P o r tla n d  W edin sd.iy.
Roy M orse an d  Nelli*- H. aiev  we; 
-South C ush ing , ‘fiindav.
Mrs. G o rin  Is to m ove ini . til. t 
ll.tllow ell hous i t in s  we i
A fter  c a re fu l consi 1 -ra tion  af 
b enefits  su re  to a c c ru e  to  :i com m unity  
l«y in c re a s in g  the num 'ver of sav in g  
b a n k  d e p o sito rs , tier d ire c to rs  of the 
T h o m asto n  N ati inn! R an k  h ave  .<
<-d a su pp ly  o f Im. iv i.lual St.s-1 Sat 
I- in k s, for d is tr ib u tio n  to  those  vvh 
wish to a c cu m u la te  siual'. sav in g s , witli 
H e  .llt.lm i.ie ob ject o f d ep o s itin g  the 
sam e in  the sav in g s  bank . This safe 
Ind ica tes a t  a ll tim es Just how mu it i 
deposited  in it, so th a t  th e  -Jepn 
m ay, a t  any  tim e, know  ’w h e th e r lie is 
r e a d y  to  ta k e  it to th e  sa v in g s  bank 
fo r deposit on his b a n k  book. Appli 
c a n ts  ft r  th ese  s a fe s  w ill be req u ir  
i o epon a reg u la r  sav in g ?  ao -o u ru  with 
G.e ban k  by d e p o s itin g  $1 10 a n l  
ce iv  ng  a reg u la r  sa v in g s  b a n k  hook 
th -re fi  r. w hich d e b a r  c a n  be w ith 
d ra w n  a n y  tim e  on r e tu rn  of tile  saf 
O th e r d ep o sits  on th e  Iro.U. m ay  I 
m ade, ansi a m o u n ts  withili u ,vti, tit 
s am e  a s  on a n y  sa v in g s  b ank  book. Th 
g re a t  conviinlenc j  o f th ese  sm all mi 
to sav ers , an d  th e  g o a l  anr-r to ful 
Hie s ta r t in g  of sa v in g s  acco u n ts , is 
p r im a ry  ob ject of t in - b a n k  d irec to rs  
Tiie only  k ;y —:a ina-iter key —to tli 
s a fe s  Is re ta in e d  by llie sa v in g s  hank 
go th a t  sa fe s  m uy bo opened only wit 
i resen te  1 a t  Hie b an k .
“ D on 't dose th e  s to m ach  'o  eti 
• c a ta r rh  In  tile  h ead ” ro u n d , s e n - i ll  
A nd  th e  g re a t  success  of liyoni.d  
c u rin g  tile  w orst e a se so f  c a ta r rh  prov 
i t s  sensib le. M oney b ack  if H y-o-m el 
fa ils. G. I. R obinson, D re g  Co. Tin 
astern.
"B lue  M onday" o ften  c u n e s  n •• i 
ta g  Sunday . S tre n g th e n  t in - stm n 
vvitfla I .'i-o -u a , and  M onday will liav 
no  ind ig estio n . F if ty  c e n ts  G. 1 It-il 
Joson, D rug Co , T h o m asto n .
I  FR IENDSHIP
1  M is. S u san  l lra d fo r  I. w it.> l . i -  bet 
Jv is itin g  Iter d a u g h te r  in W ash l-o m  r 
/ t u r n e d  iionie T uo tilay .
/  Mrs. M aud S tone an d  ddiiglit.-i !
«.t P  r t  C lyde .!••• . is itin g  re iu liv e t
Sm ack E lectric  L ig h t a rr iv ed  fro  
N ova S co tia  F r id a y  w ith  lo b ste rs  I 
Hie Hay S i l l  I, i lis t-r  Co.'s pound.
I lie fis lix -.a i an  1 c ll lz rn s  of l 'r lem  
sh ip  fool n d io t. l to know ilia tiie 
Mireo ih iev .- 1 liav • bu ilt .i.ivKlc-1 Hill 
l i s ie  been ra id in g  .h i  p lace for to  p i  
<vo years.
llU T littJ 'i lb bavc be-ii mill
tu g  a  coal shed  < it tb .u r  fac to ry , W  
N -n b e i't  doing Hu* work.
T he y  M. c . A. I iv  b o u g h t a yok 
oxen of M orton B ro th  ars to u se  • 
M. ody Island  Hi- u  n.iltg  si a s m
l i t ,a  t pay A lim o n y .
lye d ivorced  from  your ipjieii lix 
Hero w ill b e  no  occasion  I ir i t  if >
•eg) your bon o s re g u la r  '.M il 1 
lug 's  New Life P ills. T in ir  action  
g e n tle  llia t  tile  ap p en d ix  never i 
u se  to  m ak e  tire -least com pla in t 
ja ru i.ice d  by W in. i l .  R lltre d g  
ttggist, K uck lan d ; G. 1 R -iu , >u 
ug  Co., T la s n a r tc n
l -..r a  cold oa- a  co ugh  ta k e  K euiuaiy 
,. -;ive  C ough S y ru p . J t  co n ta in s  u 
i. i s an d  g e n tty  m oves th e  bowels 
, I ,y  d riv in g  th e  cold en tire ly  from  
• tom. C o n fo rm s lo  th e  N a tio n a l 
i a an d  D ru g  L aw  fo ld  by Wm
t i  K u i n i g c ,
CAHDEN
M rs W  F . Blsbee h a s  r e iu m e d  front 
v i i l t  a t  P a sa d en a , Calif., accom pan ied  
by  h er nephew , Jo sep h  Opier.
F!wr?nce A yers left la s t  T h u rsd a y  f i r  
ost o n .
R ec to r H e n ry  Jo n es  w ill a tte n d  the 
n n jn l  d iocesan  conven tion  of th e  E Pis- 
pal ch u rch  w hich m ee ts  tcm o rro w  a t 
r tla n d . T he w om en s  a u x il ia ry  of 
th is  church  m setts today  o t th e  sam e 
p la c e .  M rs. G ranv ille  C arle to n  and  
Mrs K a te  S h e rm a n  go n s  d e leg a tes .
A ubrey  H eal is do in g  a  la rg e  jo b  of 
p ap er h an g in g  an d  Inside p a in t in g  in 
. W ard w ell's  tw o  cu m m e r co ttag es, 
h. C. T a v lo r has  a rr iv e d  t . i t ! '  lu m ­
ber fo r M. C. W hitm ore  & Co.
M iss M innie D yer, w ho In h erited  th *  
p ro p erty  o f til.1, 'a te  M rs. G eorgia 
Thom as, com e fro m  C a lifo rn ia  to  P o s ­
to n  a few  d a y s  ago a n d  a rr iv e d  her- 
las t n ight
lis s  Lizzie F u lle r  of A pp leton  Is tl:c 
guest of M rs. W. A. F u lle r .
J. W. R. -vers re tu rn ed  T h u rsd y  from  
D ark  H a rb o r  a f te r  a  w e e k 's  b u sin ess  
trip .
T h e  bonk in g  h a s  b een  g rad ed  a n l  
oilier w o rk  done on  th e  g ro u n d s  a round  
E. F. D il 'ln g h a m 's  co ttag e .
P e rcy  F re n ch  of S o u th  H ope Is v is it­
ing  Jo h n  F re n ch .
G. H. T a lb o t h a s  p u rch a se d  -land of 
. M. An 1. rson  to  e n la rg e  his houm - 
t recen tly  p u rch a se d  o f  F. L. A n n e  
A. hi. A nderson  w en t to  S eu rsm o n t 
las t week.
R oad C o m m issioner 1’. 11. A nnis h as  
had  th e  s id ew alk s  re p a ire d  an d  w ork  
done vn  th e  ro ad s  in  a ll r n r t s  of the  
tow n.
S im m ons & F a les  of K irk la n d  a re  
x p e rted  th is  w eek a n d  will do th e  con- 
r e te  w o rk  on sid ew alk s .
V. K . C u m m ings p u rch a se d  of F red  
J l. R ic h a rd s  th e  house occupied by .1. S 
B racy . H e ha? b u ilt a n  add itio n  to 
b a rn  an d  will go In to  th e  tru c k in g  
b usiness.
M iriam  ll»bekah  Lodge w ill be th e  
i n - i s  of M alden ClirT R e lv k a h  Lodge 
M ay k’9. S u p p e r will be se rv ed  a t  0.30 
to  th e  v isit irs, m em b ers  of M alden 
Cliff Lo-lge an d  a ll so jo u rn in g  Itebek- 
nlls.
dm  F te n ch , fo rem an  f a r  W hitm ore  
'o„  is i ia s tlln g  th e  w ork  of b u ild in g  
the th re e  tw o -sto ry  h.«uses n e a r  P leas- 
i.t s lree t cine house is fin ished  on the 
a  I side and  r a u 'y  to  p la s te r .  T lte  sec- 
nd  o ne  lias tiie  fram e  i.p  an d  is p a rtly  
souideel. P a r t  of th e  lu m b e r is on the 
y.ot fo r  th e  th ird  and  tiie  fo u n d atio n  
,  laic..
Ja m e s  F . H u n tley  p la y s  n o t  S a tu r-  
It y o t th e  o p e ra  house in R ip V an 
W inkle.
ig A
ueh b u s in ess  is b e in g  done a t  the 
boat shop  « f A. G. Y oung. One boat 
.-III be lau n ch ed  J u n e  1. I t is ;S f.-et 
vi r  all. s fee t beam . 12 fe.-t g lass  top 
cab in , s feet s ta n d in g  room  in th e  n v k -  
p it. 2Vj fee t d r a f t  o f w a te r ,  b ra ss  fit­
tings. It h as  a n  e ig h t It. p. C asco d o u ­
ble cy lin d er fo u r cycle  gusoler.- engine. 
T he finish in th e  ca b in  is enam el and 
n a tu ra l  o ak —a  th o ro u g h ly  g. cd  bu ilt 
b o a t.—A -T fee t speed  b o a t for W . rf 
B a r re t t  is p a r t ly  done. Tw o b o a ts  h av e  
been  bu ilt fo r  L ie  a u  H a u t  p a rties . He 
is als.> b u ild in g  for th* C am den  A i.choi- 
k lan d  M achine Co a tw e n ty  eigh t 
f. t i launch , w ith  c o u p e r fas te n in g s  
th ro u g h o u t. T in s  shop  p ro m ises  to  l>e 
c ry  busy , u s  m ore w ork  is y e t to  be 
one.
D epu ty  Sheriff I t  E. W hile  m ade a 
•arch and  seizu re  on Cor-imer. ial 
ireet M o rd ay  a fte rn o o n . !.. E. R o’-ces 
and  Ja m e s  M aloney 's p laces w ere vis­
ited. cm - b a rre l o f a le  an d  a num ber 
of b o ttle s  o f  liq u o r w ere found a t  
H okes' and  one q u a r t  an d  one pint of 
w h iskey  a t  M aloney 's 
M rs H a r ry  B ishop is v u y  sick.
T in- P y th ia n  S is te rs  will hold ■ box 
social a n d  d a re e  som etim e th "  la s t  of 
th is  week fo r  th e  benefit o f -the  L'ni- 
l rm  R ank K. I’. T ite ;- will a lso  have 
a  su p p e r  an d  ap ro n  sa le  th e  first w.-olc 
in June .
W illie B ilker ra m  uu. ght front 1 1- 
flis t fo r a  sh o rt s tay .
G. A. B abb  le ft fo r  T h o m asto n  S a t­
u rd ay  to  v isit re la tiv es .
F re d  B ak e r w ent y e s te rd ay  to B e lfa s t 
Im p ro v em en ts  h av e  been m ade in the  
gr. utu is a ro u n d  Al. P . H a n le y ’s re-si- 
dence. A fine d r iv e w a y  is he l' g bu ilt 
It is a  g rav e l bo tto m  covered  w ith  lim e 
rock ch ips and  s< reen m g s on top. Tier 
d itch  ts o iade  o f w hitv  b tu cli cobbles. 
A cono tv te  w alk  w ill be la id ; th e  f ro n t  
law n will be g raded , a lso  g ro u n d s in th.* 
re a r  ot t i l t  h o u -e  a r d  a ro u n d  th e  s ta ­
ble. A p re t ty  su m in o r h ouse  h as  been 
built.
Jo iin  U -jardm an d1 ■■ J  su d d en ly  a t  S a. 
m. la s t S a tu rd a y  of i,-usirltls, wl-.ile he 
w as s ta y in g  fo r a  few  d ay s a t  Ed 
F ry e 's  a itl .c g e  or. L!m  ■ L ia rd .  l ie  
leaves a  w ldow
M rs C. M. B ars! jw  a n d  d a u g h te r  
F lo ren ce  'h av e  r e tu rn e e  a f te r  visRin.g 
in  W ollaston  an d  B oston .
M rs. W. W . P e r ry  is th e  gu. s t of her 
d an g h [ t  M rs WTlllar.t H a h n  a t F rie n d ­
ship.
F  *.
G eorge S ta r t ,  c le rk  in G. H . C leve­
lan d 's  s to re , w as b u rn ed  th is  u fte rn  
•while s t .u t in g  a  fire in th e  tu rn .
H is  facet m l  hand*  w ere sco tched  and  
it  will be a  few  d ay s b ffr.rc  lie re tu rn s  
to  w ork .
C. S. H ill, on. o t o u r  su m m e r v isito rs  
re tu rn ed  to  Boston  by  b o a t S a tu rd a  
n 'g h t  ul'p-r sp en d in g  a  few  d a y s  here.
W. T D y er re tu rn e d  from  B angor 
S a tu rd a y .
T iie  gam e of b aseb a ll betw een  Cain- 
d> n iui i W a rre n  liigli schools w as not 
|ih y .* l S a tu rd a y —g ro u n d  too wet
Rev. J. it. L a ird  p reach ed  an  excel­
len t serm on  S unday  m o rn in g  to  a l u g  
c. r g re g a ii .  n. He de livered  an  aid 
set m.m iii th o  ev en in g  upon  "A S id
ROCKPORT
J. A. H av en e r is v is itin g  h is  fam ily  
for a  few days.
s L illian  W h itn ey  h a s  gone lo It >s 
ton  w here she w ill rem a in  fo r  several 
w < eks.
C a p t G ecrge Decrow o f C nindon w as 
In lo w n  S a tu rd ay .
M rs. Joseph  F. S hepherd  le f t  S a tu r ­
d a y  fo r  G erm antow n. P a ., w here  she 
w as ca .led  by  th e  d e a th  o f h e r fa th e r. 
Mr. W e st.
T here  w as a  special m ee tin g  of th e  
H a rb o r  L ig h t C h ap ter. O. E . S., S a tu r ­
d a y  evening .
Enos E  In g ra h a m  h as  re tu rn e d  front 
a tr ip  to P o r tla n d
E. A. W en tw o rth  Is m ak in g  ex ten siv e  
rep a irs  U p tn  h is s lab ! \
M rs. F red  A m sbury  a n d  lau g h te rs ,  
w ho h a v e  been  th e  g u e s ts  of M rs 
A m sb u ry 's  p a re n t  i, C .ipt. and  M rs. 
W illiam  H . T ho m d ik * . le ft y e s te rd ay  
f< r th e ir  hom e In V ancouver, H. C.
ATdon M .C levcland who lv>s be?n con- 
fin id  to  his hom e by  illn ess  Is Im p ro v ­
ing.
W. A. H olm an and d a u g h te r  D oro thy , 
np«nt S unday  In R ockland, th e  g u es ts  
of Air H o lm an 's  p a re n ts , Rev. an d  Mrs. 
W. O. H olm an.
N ew s w as received  in t o r n  S unday , 
< f th e  sudden  d e a th  of M rs. W. W. 
C arver, who on ly  a  few  d a y s  ago  su b ­
m itted  to  a  c ritic a l o p e ra tio n  a t  Dr. 
K lrg 's  p r iv a te  hbsplb il. P o r tla n d . T h is 
w as a  g rea t shoc k to  h e r  m an y  friends, 
a s  in te lligence cam e S a tu rd a y  th a t  the  
Vporation w a s  su ccessfu l, and  th a t  
th e r -  w as e v e ry  reaso n  to  hope for h e r  
recovery. D u rin g  th"  sh o r t  tim e Hint 
Mr. and  M rs C a rv e r  h a v e  boon am ong 
us, she h ad  en d . a  red h e rse lf  to a larg e  
c irc le  of frien d s, by  w hom  sl.e will be 
g rea tly  n-Jfsed, a n d  who e x te n d  to th e  
bereaved  fam ily  th e ir  h e a r t fe l t  s y tn ■ 
patliy .
Y M. C A. N O TES.
\ t  a  m ee tin g  of th e  Y. M. C. \  boys 
In te res ted  in baseba ll, F r id a y  a ftc r-  
ih on. H a r ry  C ollam or? w as e lected 
c a p ta in  o f  'the team . On a cco u n t of the  
w et w e a th e r  th e  gam e  w ith  Islesboro 
H ig h  d id  n o t m a te ria lize  S a tu rd a y  a f t ­
ernoon. it is  ex p o rted  a  g am e  will be 
p lay ed  n e x t  S a tu rd a y  c i th e r  w ith  th is 
tea in o r  W arren .
W ednesday  ev en in g  th e  Y ?■!. C. A 
boys will se rv e  a  15 cen t .-upper in th e  
ityrr.noslum  fo r Hi • benefit of baseball. 
A re a te  co rd ia lly  lnvltf.1 a n l  urged t.> 
he lp  th e  boys.
a  well a tte n d e d  m eeting , Rev. J. 
R. Ioaird. p a s to r  of Hi" M E  ch u rch  of 
C am den, g a v e  a  v. rv  in te re s t in g  au.l 
In s tru c tiv e  ta lk  -to m en a n d  boys. S un­
d a y  a fte rn o o n . H is t ilk w as based  u p ­
on  th e  tra v e ls  of T e r r i ll ,  in.I his sons, 
N u h o r a r d  A bram . Tile lesson draw n  
w as a  very  c le a r  one th a t  could not 
help im p ress in g  th e  m en and  buys 
p resen t. A vocal sol > “Tell M other 
I 'l l  Be T h e re ,’’ wag ren d ered  by  L en­
n o n  E rick so n .
T h e  specia l m eetin g  of th-* association  
called fo r S a tu rd a y  ev en in g  w as :’ a ;- 
pen-si to  M onday evening .
C ertif ica te s  h av e  a lre a d y  been sen t in 
f< r  nine d e le g a tes  to  th e  S ta te  Cnnven- 
a t  A u g u sta .
(T.rson C. S m ith . S la te  S ecretary , 
m ade  a sh o rt v isit to th e  a eso c in io n  
las t T h u rsd ay  evening
APPLETON
T ne rem a in s  of the  la te  Bi n jnniln  
C h jp te s  w -r  ■ b ro u g h t ltcre  S unday  
M ay 5 and  fu n e ra l  se rv ices  held In 
Fnlor. church , Rev. G alen  A. C h ap m an  
ofTelat'.rg T h e re  w as a la rg e  a tte n d -  
ar. v o f re 'a tlv .ss  and  friends, im iludlng 
m em bers o f  D av id  E san cy  G. A R 
P o st o f  w hich  th e  deceased  w as an  
lo n o red  m em ber. T he pa ll b ea re rs  
w ere George S tu a r t ,  Jo h n  Lone, B. F . 
Sim m ons an 1 W illiam  M eLtiin .aii m em - 
h r rs  of the P ost. In te rm e n t w as In the 
fam ily  lot In P in e  G rove C em etery  Mr. 
C h a p le s  lived In F n lo n  a t  the hom e of 
Mr and  Mrs. C h arle s  I .u cn s  w here  he 
had been b o a rd in g  th e  p a s t  w in ter.
E ugene B u tle r  h a s  bough t th e  fa rm  
on the Ridge know n a s  th e  " Jo n a s  
D avis" p l a T h e  f i r m  w a s  cw neil by 
Mrs. Adeline O akes.
M iss L inda  A hnls lias  r e tu rn e d  hom e 
Tom  S« im p ar.ttt, M ass., w h ere  she 
passed th e  w in te r  w ith  h e r  n1or», Mra 
Andie P hillips.
Mrs. S J. G 'ishee, who h a s  been w ith  
h r  son R alph  G ushee a t  th e  C larem ont 
Hotel, l l lv .r s id *  I>rlve. N. Y. h as  r .-- 
tu rned  a f te r  a n  absence  o f five w eeks.
H arriso n  C. P ease, w ho h a s  boem la 
W ln th rop  Mar.-:..and v is itin g  h is d a u g h ­
ter, in New York C ity, and  New  .le-soy 
a rriv ed  hom e th e  firs t of th e  w eek, l ie  
w as a w ay  front hom e five an d  a  h a lf  
m onths.
M iss G race G ushee tea c h e s  tlte  G u r­
ney school. M iss O live G ushee h as  th t 
rchool a t  Hope C o rn e r an il M iss E velyn  
T ay lo r the No. A ppleton  sch  o l.
rv ld ii
I hold 
ening 
Met r.s fo r
T h e  E p w o rth  L-agU . 
m et Hug i ex t W udneid 
th e  M i-tliodist v o s try  to  eli-01 ol, 
the  < nailing year.
Mis? E liza  L ovett tx tu rn e d  lo B oston 
r iu tu rd a y  a f te r  v is itin g  h e r  p a re n ts  
l.lucc lnv ille.
Jam es  i l i o  ii .s ha? ru tu rn e d  from  «_*. 
tfo rn ia .
Airs Alau.l l.iv is re tu rn e d  from  S ear 
p o rt .Saturday.
M rs. George B. P h e lp s, one of ot 
su m m er res id en ts , died very  sudden ly  
of III a r t  tro u b le  lu-st T h u rs d a y  m orning  
a l  -her hom e in N-vv Y. rk  o ily . She 
w as held i r  iiign e s teem  bv m an) of 
o u r people fo r l ie - b e a u tifu l e lu jra .i-  r  
a n d  will be g rea t!)  in i- s n l
W ilder 1. H ell w ho m a. h u r t  in  lit-- 
c iiku iu  in i'l -j s  g e ttin g  along niti-ly.
E. C B ram liall a n d  M rs L o .  F 
b tro r.g  li.w • goit.- i j  iJtifi-H  '■ <r i few
days.
Til.- Joel K ey .)t G ra n t  C ircle  o f  tile 
G. A. R. will he ld  a  sale , pub lic  su p p er 
a r d  i-ntei tum m i nt n ex t F rid ay  in tin: 
G. A, i t. hall. H om e m ade can d ies  
v. Iii Is fo r -sale in th e  ;.flernoi.il. ,S lip­
p er from  J.30 to  6.30 a id  . iili r ia in n i' iit 
in th e  evening  Til - J lJ ie s  a re  noic-i 
for t l i . j r  n ice su p p e rs  c u d  Hi sa le  and  
e iilerlaiim -i ill will be wot th  u llu iid i'ig .
Mr: U. l i .  Talbot an d  -  Mrs. F r e l
Loriiq; iiave gone to  P o r tla n d
Ja m e s  K. .Maloney a n d  E. li  Hokes 
w ere a rra ig n e d  iiofore Ju n g . M iller vea- 
Uarday i.n search  a n d  s.i> .jre  com ­
p la in ts . E ach  Raid a  fine ul' ll  -n and  
coats.
OW LS HEAD
fis. M arla  Snow m an is h a v in g  h sr  
house pa in ted .
Capt H.-nry P eri-)- is h a v in g  an  A 
.'indent- p u t in H i: e .is te rn  roof of h it 
. .use.
D av id  S in iili is p a in tin g  soiu : nf th -  
C rtsc e n t lJcuch co ttag es.
G eorgo S hore)-. who recen t!; bouglit 
Hi • B u rn h am  S ’ -..per fa rm , is tu rn in g  
up  a c re s  of tiie  brow n r a r th  
i ap t. rhontu-: M adilccks is p r in tin g  
ids house.
Iri -d M addocks h as  b o u g h t :t horse, 
i ts  fun  to  w atch  an  in cu b a to r  w hen 
Hie ch icks a re  h a tc h in g  out As soon 
as  th ey  th ro w  • D tile shell they  ru sh  to 
tiie d '.n i- of tli.- in cu b a to r a s  m uch as 
to say . "lot u s  out, we w an t to six- the 
b ig  world an d  ju s t  let us in to  your 
dow er g ard en  an d  w e will d e m o n s tra t • 
to you. th a t  wv can  sc ra tc h  for a liv ­
ing "
HOPE
J >hn W ellm an  a n d  Irv in W right n 
u j-fisting  H e rb e rt  How e in p rep a rin g  
fo r his h ouse  th a t  he will build th is 
sum m er.
Irv in  W rig h t h as  p a in ted  H erb e rt 
H< w e’s  b a m .
M iss E iilth  Sliibles of R ockpurt 
w ith  h e r uncle , G. E. ltu rk n .e - ..
T ile  boys .if  the  P avson  school .1 
D iet d id a fine th in g  A rb o r Day 
g e tt in g  ou t tu ck s  and  o th erw ise  c lea r­
ing  up  th e  rchoo l g rounds.
REAL ESTATE
TO BUY OR SELL
Iu ('aioden and vicinity. Addiena (iKOEGK 
H. TALBOT. Heal K»tau* Agent, Cam(l«>n, M 
J3tf"
SOUTH HOPE.
L ena Row ley a n d  A ngle  H ow ard  w. 
in Ccr. den  la s t  F rid ay .
F ra n c is  H o w ard  is sick w ith  rh eu m a ­
tism  in h er arm ." a n d  lianos.
Mr«. F in e  M ink an d  ch ild ren  havi 
g e n e  te. A pplatun  fo r a  lew  w eek s’ stav
T here will be a  d ance  a t  th e  G rang. 
hail f’atu ix lay  vening . M ay IS.
IT. G. M errilleld  w as n t R euben  Jlmv 
a rd 's  S unday. /
C harles C n 'ld s  recem iy  r e tu r n c i  f irm  
W M 'Jnsville, w here h : hu s  had  em - 
plov’pu nt.
Mr. a n d  M rs. R olf v isited  a t  Alonzo 
M errill's, S u n d ay .
W o h ad  q u ite  a  snow  F lo r in  S a tu r ­
day. It snow xl a ll o f the  fo renoon an  
tli.- g round  fro ze  h a rd  c l n ig h t. The.?-, 
w h i 1 la v  - p o ta to e s  pla lte d  m u st ha 
lost them .
T he lite ra ry  c e n te s t  t h a t  h a s  been 
r-.n n 'n g  in th e  G range fo r sev era l 
vvex-ks Jia? clovetl an d  the b ro th e rs  ar_- 
w.-i: bea ten . A*, the  nex t m ee tin g  t.iey  
w ill se rv e  -tiie s is te rs  w ith  ice crean  
and  rak e .
H a rtle y  W a tts  l ia s  i tu rn e d  to  his 
w ork l:< F is h ’s  m ill a f te r  be ing  a t  lion 
several d ty s  w ith  a  bad  cold.
r.u tla  L e rm o n J  w as i is Union la 
W ednesday.
Mr. and  Airs. F . L P a y so n  w ere 
R oekland la s t  w eek.
M rs. Effie M ank  a.nd A ngle H o w ard  
were in R isckland la s t  T h u rsd ay .
Misi vis-
HURRICANE ISLE
E v a  Bow en of R ockland 
iiln g  re la tiv e s  here .
M iss B lan ch e  C onw ay  and  Mrs. 
F r in k  H a r r ie tt  sp en t S a tu rd a y  a r d  
S u n d a y  in  R ock land .
Mrs. W illiam  Shields a n d  Mrs. K ras- 
tu s  P a tte r so n  sp en t S a tu rd a y  In P.r, -k- 
land.
T. 'V S u lliv an  e n te r ta in e d  tin- W h ist 
Club S a tu rd a y  e v en in g  a t  his hom e on 
Iirixul strx e t.
T h e  b a it  a r r h 'e d  and  tin sm elting  
p a rty  w as p u lled  o f  T h u rsd ay . Glen- 
d enn ing  vies high line. T h ey  say  lie 
bou g h t th e  sm elt.
M is s  E H zabetn  L a n d e rs  e n te rta in e d  a 
p a l ly  of fri.-nihs. from  W alrloboro S a t­
u rd ay  a n d  S unday .
Ed P a t te r s o n  an d  Tom L a n d e rs  con­
trol tiie  te lep h o n e  line. T h ey  co n tem ­
p la te  p u ttin g  a' n u m b er of new  phones 
in lid s  y ea r. T h e  -Uat-w will be lower.
S everal fam ilie s  h ave  moved here  
from  N o rth  Ja y .
M iss D o ro th y  Shields wan in R ock­
land la s t  week.
M rs P a lm e r  Hoblnuun a n d  Mrs. Iridic 
T e s ta  v isited  V ln a lh av en  recently .
W illiam  M a rtin  took  a  larg e  crow d 
sm e ltin g  S a tu rd a y  n ig h t In his n .ipth i 
launch.
SOUTH APPLETON
H enry  A m es' w ife a n d  lit tle  . la u g h te r  
Ariel o f  Union v isile  1 a :  F ra n k  1-ani- 
son 's S unday .
E v e re tt  F ish  cr.d  w ife a n  v isitin g  his 
p a re n ts , M r. a n d  M rs. Je ffe rso n  F ish  
‘Je re m ia h  d a r k ,  an  old an d  respected  
citizen  of th is  p lace died la s t W ednes­
day  a t  ills hom e, aged  n e a rly  "f l ie  
h-avisi tw o c h ild ren , J lr s .  C lins. W e y ­
m outh  of R o c k la n i  and  Jo h n  d a r k  of 
Hus place, a n d  11 vo g ran d ch ild ren . He 
will bo m u ch  nilssc-J liy a il w ho knew 
nun.
• 'h a s. C arlo ton  is a t  w ork  in th e  saw­
mill for Cl iren o  ■ B a rk e r a t  H ills’ Mills 
i t i l / i r t  P a c k a rd  r e -.urne<; lit m e from  
B oston las t w eek, w here  he lias been 
s | . li.ling tli - p a s t few  m onths.
' Doan'a O lu tu ien t cured ice  o t e .v .au u  t t x t  
had an u ojed  u ie  a lon g  tiu .e . The cure was 
p erm siieo t." —Huu. S. W. M atthew s, C o u a b -  
Biouer Labor BtaliBtica, A u gu sta , Me.
PLOWS PLOWS
The Celebrated NO. 76 SWIVEL PLOW an1?'shj0“u il l  ADnw 
HUSSEY Plows, Cultivators, Potato Hoes
OSBORN STaT™  HARROWS
tibClr*A.IRS for Farm Machinery
Z = Z T Z Z S .  W .  J O N E S  - -
Talip hon* Connactlon South Union, M ain*
3dtf
Seed Oats
We have just received 
A  C a r  o f  S E E D  O a ts
It in u e e j  ol' &uy, w ould 
l ik e  to  rece iv e  y o u r  o n le i .
THORNDIKE & HIX. Inc.
...TH IS BANK FREE...
START A SAVINGS ACCOUNT WITH US NOW AND GET THIS NOVEL BANK. 
IT KEEPS YOUR MONEY UNDER LOCK AND KEY AND YET ALWAYS IN PLAIN 
SIGHT. IS MAKES SAVING A PLEASURE AND GETS THE ENTIRE FAMILY INTO 
THE HABIT.
Remember: This Account Draws 3 I -2 per cent 
Interest Compounded Every Six Months.
There will not be a large 
number of these Self-Regis­
tering Safes for distribution, 
and all persons will do well to 
get one immediately, either 
from the solicitors or by call­
ing or sending to the Bank.
THOMASTON NA T’L BANK
T H O M A S T O N , M A IN E
CAPITAL . . 
STOCKHOLDERS 
SURPLUS . .
. . . . $ 1 0 0 , 0 0 0  
LIABILITY 100,000  
. . . . 35 .000
S 2 3 5 .0 0 0
C’HAS. H. WASHBURN, President F. H. JORDAN, Cashier
D IR E C T O R S  1
T. S. SINGER, W. G. W ASHBURN, W. J. SINGER,
E. L. DILLINGIIA.M, C. II. WASHBURN
VINALHAVEN
Mi"s T helm a T o linan  sp e n t .Sunday 
w ith  frien d s  in R ock land
Com mission.).- T. J . Lyons an d  fam ily  
l«-ft T n u rad a y  fo r A u g u sta , w here  they  
wili m ake th e i-  hom o for th e  sum m er.
Sch. M .trg in -t F i r .i is lend ing  ston* 
a t  D c ik  B rin k  f*:r Boston.
Sell. H arv es te r . C apt. R o b erts  ts d is ­
ch a rg in g  Jo nesboro  g ra n l t  ■ for the  
IJu1w .il G ra n ite  Com; a n y  a t  tue  Sands.
Mrs M e rritt  L e n fes t Is In T ho m asto n  
v isitin g  h e r d a u g h te r ,M rs  A r th u r  Pllln- 
hu ry
11 r? Jefferson  D oan is  e n jo y in g  n 
v isit w ith  re la tiv e s  In P o r tla n d .
itip  V an W inkle  will be tiie a t t r a e  
li. n a t  tiie o p e ra  ho u se  F r id a y  even ing
I. A. Cei.m bs w ith  a  p a r ty  of frien d s  
w as ir town las t w e e k  fro m  B elfast 
m ak in g  the tr ip  in on*; c f the large  
m otor b o a ts  Mr. Coom bs b u ilt  la s t  se a ­
son
The bo,- , g ave  au  a fte rn o o n  concert 
a t  tiie  b an d  s ta n d  S unday  am i rep ea ted  
e r r  Dus*- from  th* erow d e l ay s la n d e rs  
ev idenced  ap p rec ia tio n  of th e ir  efforts.
Sophia M., w ife o f  W atso n  B arton , 
who hus been i on fined to  the  ho u se  by 
a long an .l p a in fu l Illness p assed  aw ay  
T h u rsd ay  m orning  a t  th e  ag e  of SI 
y iu ra  In  tiie h o m e  circle now so sad ly
I io k tn  a re  tiie  husb an d , th re e  sons and  
th ree  d o u g h t r v  F u n e ra l  se rv l :es 
were solem nized .Sunday a t  i l le  fam ily  
residence on G ra n ite  Islan d . Rev. I.
II L id stone, oifiri.U tug.
f  e g is te rn l a t  th e  C en tra l le s t w e-,U 
were C. I-'  l .u h e l ,  P r.iv ldeiit-.-, I B. 
B obb in . J. C. Klliot, i 'l i il ip  D unbar, 
I 'o r t la n d . J VV. W oodbury. T a u n 'o n . 
o lass  . \Y. O. 11 u isen , B. 15. D urhiini. 
P  A S im ili. P ercy  W. K ing. Bowl an. 
<’. M 'rbom pson . W aldi boro; J . It. 
K o m i ) .  B E lilily . I:.,-a  V inal. l lu r i i -  
can e; J M. B lack ing tu ii, R ock lan  i
C A RD  O F T H A N K S
W. wish to ext -ml our s in cere  t h a n k . 
ta th e  m any  frieu  ls  f. r th e ir  sy m p a lh y  
Slid k indness d u r in g  tiie illn ess  and  
d e a th  of our son, an d  also  fo r tin  m any 
b ia u tifu l  llow ers sen t.
Mr. au d  M rs R oberi A u>i. .
Ix-W it f -  K iiiney arid B lad d e r F ills  
a ll'crd  p iv n  pt re lief fo r w e a k  k idneys, 
b ack ach e  and  u r in a ry  troubles. Sold by 
iVm. H . Kiltix-dge.
WALDO BORO
T he c en ten n ia l of th e  C ong reg a tio n a l 
c h u rc h  w a s  o b ro rre d  S un d ay  w ith  s e r­
m on a n d  m usic a p p ro p r ia te  to the  oe- 
caslon .
M otor boots and  y a c h ts  h a v e  btx-n re- 
p a in ted  an d  Uuntrilicd for- tin- su m m e r's  
b u sin ess  an d  plovusnr-.
Tim c o n tin u a l cold w e a th e r Is re- 
m arual.li-. S a tu rd a y  snow toil nearly  
a 'l  tiie  for. noon.
i l i s s  Kliznb.-tb G cn th n e r r* turm.,1 
from  Boston  .-iitarda.v
Tin- horse of F. K, T row bridge , it  F. 
D. c a rr ie r  w lillo h i t c h e d  In f ro n t of the  
posted tin.- T h u rsd ay  a fte rn o o n . w as 
frig h te iu e l by  a  p assin g  autum obiic . 
B reak in g  th e  h a lte r  and  tu rn in g  ar.e tm t 
lh e  c a rn a g e  w as upse t and  drugged 
sev era l roils, d a m a g in g  c a rr ia g e  ami 
harriers . Tie- d a y s  of te r ro r  for horses 
has  a rr iv ed .
Mis* M arg a re t P a lm er ce leb ra ted  her 
b ir th d a y  T h u rsd ay  ev e n irg  by in v itin g  
lu-r g irl frien d s  to a  p a r ty  in  G ra n l  
A rutv  hall. R efre sh m en ts  w ere served  
I t  w as u v e ry  e n jo y ab le  occasion.
G W . F. H ill lias gone to  Sedgw ick 
and  o th e i tow ns in that, v icin ity .
.Mrs. JlahcHu G ilm an h a s  tv.turned 
fron t New York.
Sir. and  M is. M errill W elt were hom e 
from  H an g er t. few  d iv a , v r -  j in u tg  
M onday
T h e  fu n e ra l o f tile Late H a r r ie t  X. 
H aske ll w as observed  a t  the  residence 
of 1*-well P. H ask e ll T h u rsd ay  a f te r-  
no  it
Ja n ie -  F. St s li t, a  vv -l| know n fo rm , d, 
rosi jn tg  ;u  F e y lo r 'j  O n  tier, died Mon­
d ay  of pneum onia
L. It. D avis, tli-- confec tionery  m atiu- 
fa c tu ta i-, will aald ice c ream  to  h is  bus- 
ir.es*. d u rin g  tli.- su m n iir , h a v in g  In ­
s ta lled  a  gasoline m-otor to  op e ra te  
f-et ret s.
HaiT)- C hapm an  of Nobleboro, w as in 
tow n Sunday.
C. H. rita lil h as  p a in te d  th e  f ro n t of 
ilia s to re  an d  opened a n  ire  c ream  Je- 
jK irltueut.
Jtev. V\ C C u rtis  le lu ru e d  fr  >m P o r t ­
lan d  la.,l vveok, M rs. d tfT ia  rem ain in g
l 'u lii caused  by boils, b u rn s, cu ts, 
•soul Js and  sk in  d iseases is prom ptly  
relieved by D eW ltt s  C arbollzed  W itch  
Ifa/.cf Salve. Good fo r l-lle*. W ui. H. 
K fttredge.
UNION
E d w ard  Shaw  am i w ife  h ave  re tu rn e d  
from  I. Iu a hill, w here  th ey  sp e n t ten  
days.
G eorge T h o m as  an d  wife, w ith  two 
ch ild ren , h av e  re tu rn ed  to  th e ir  hom e 
i f  C am  ten.
M ay IJtli th e  g ro u n d  wax fro z -n  hard . 
W e h ave  b u t  l i t t le  sunshine. Cold uni 
b a c k w a rd  fo r  p lan ting .
We
Want
Clams
And
Will
Take All 
You
Brine in
Thorndike 
& Hix 
Rockland
FOLEYSHONEY^ XAR
for e hUtirrnm  < a /« ,  « w *« . if m o p i a t e s
f \ 4
*
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M rs. A. F . C ro cv i'tt nrrlv<<l F r id a y  
from  B oston, w herl' s h :  -lin:; sp en t m ost 
of Wio w in ter . H ot d a u g h te r , M -s. \V. 
T. W hite , room th ere  th is  week fo.* a 
s ta y  o f a  m onth  nr more.
Mr. nn.l M rs. M. X n lk e li  Were In 
Boston o v er .Sunday.
M iss P a u lin e  A ustin  of D tlm nrlseo tta  
Visited R ock land  felon.Is the la s t of th e  
week.
T he  H r n o g  fam ily  a rr iv ed  f ro m  New 
York S a tu rd a y  a f to r n » n  and  will stop  
tem  o rarily  n t th e  T h o rn d ik e  h o tel u n ­
til Mr. H erzo g 's  c o ttu s e  a t  C ra b tre e 's  
P o in t, N o rth  H aven, Is read y  for su m ­
m er occupancy .
Supt. R a n d a ll and  wife spen t th e  la t-  
te-r p a r t  o f th e  w eek a t  Mr. R a n d a ll's  
fo rm er hoo.e  In F a rm in g to n . S u b -m as­
te r  I s 'r in g  o f  tlte high school Improved 
A rb o r D ay  en d  S a tu rd a y  by  v is itin g  his 
hom e In P o rtlan d .
C larence A. P en d le to n  h as  re tu rn ed  
from  B oston , w here he hxs been sp en d ­
ing  the p a s t five o r s ix  weeks.
M iss Louise Thorndike' of B oston  Is 
th e  guest fo r  tw o  w eeks of M rs. A. H. 
Jam eso n , T  s tre e t.
*. «
M iss J u lia  Casw ell, who h as  heen v is­
itin g  M rs A nnie K e jn o  the p a s t  week 
re tu rm  d to S .iu th  H ope y este rd ay .
M rs. \ \  i‘s ley  Itoke-t, who h as  been 
v isitin g  h e r  fo rm er hom o a t  D e«r Isle, 
a n d  frienrla in Oils city , h as  re tu rn ed  to 
Boston.
F re d  J. D av is  o f I-ake  avenue is re ­
covering  from  a  se rio u s  illness.
A t Pow ell C astle  No. 1. th e  young 
g en tlem en  o f th e  H oly  G rail, w ith  In­
v ited  lad y  frien d s, hold a  sociable  la s t  
F r id a y  evening. M usle nn.l gam es 
w ere in e rd e r  a r i l  a bu ffet lunch  w as 
served .
M rs. H e n ry  T h a x t- r  of B oston  Is the 
g u est of h e r  .mother, M rs. F a rrin g to n , 
C edar s tre e t.
M rs. D. A. K now lton , who h as  been 
sp en d in g  th e  p a r t  fo r tn ig h t  w ith  h er 
m other. M rs. A. E. H ew ett, re tu rn e d  to 
h e r  hom e In R onkport y este rd ay .
-Mrs. W a rre n  L. R hodes h as  r e tu r n e l  
from  A llston , M ass., w here  she  h as  
b een  m ak in g  a  six  w eeks' v is it  w ith  h e r 
d a u g h te r , M rs W illiam  F . K. R oelof- 
son.
M rs. F r a n k  B ux to n  an d  lit tle  son 
Olditonvn a re  th e  g u e s ts  of M rs. B ux­
to n ’s s is te r, M rs. W . S. M elvin, W a r­
ren  stree t.
P. P,
T h e  I t  mo Club m et la s t even ing  
th e  hom o o f W illiam  S. W hite , the  final 
m eetin g  o f  i ts  e lev en th  season. Lew is 
H erzo g  c f  N ew  Y ork w as a  g u e s t of 
th e  evening .
I t i s r  N in a  G a rd n e r h a s  been m ak in g  
a b r ie f  v is it  in  B angor, the  g u est c f  
M rs. V e rn o n  C handler.
H e rb e rt  It. M ullen h a s  re tu rn ed  from  
B oston , w h ith e r  ho w ent to a tte n d  th e  
fu n e ra l of h is  uncle.
W . H . M cC ausland  h a s  re tu rn ed  from  
Boston, w h ere  h e  sp e n t th e  w in ter.
M iss S u zan n e  P e r ry  is on h e r  w ay  
hom e fro m  S e a ttle , w here she ha-s b te n  
v is itin g  frien d s. H e r  m other, M rs. 
.Clara. P e r ry  o f  S ta te  s tre e t. Is a t  K nox 
h o sp ita l su ffe rin g  fron t pneum onia.
M rs. E d w a rd  G onia  an d  M rs. W illiam  
A yA vard a re  sp end ing  th e  week 
P e rl land .
I-ad y  K n o x  C h a p te r, D. A . I t.,  h e ld  
i ts  a n n u a l  m ee tin g  y e s te rd a y  a fte rn o o n , 
a t  th e  hom o o f  M rs. W . T . C obb, 14 
m em b e rs  toeing p reeon t. T he  t re a s ­
u re r ,  M rs . M ary  P e r ry  R ich , rep o rted  
a  b a la n c e  o f  $>10 in  tho  tre a s u ry , g ifts  
h a v in g  b een  m ad e  to M em oria l C on­
t in e n ta l  h a l l  a n d  to local objects, 
vo te  o f  th a n k s  w as g iv en  to th e  r e t i r ­
in g  reg en t, M rs. E . S. F u rw o ll, for h e r  
efforts in  b e h a lf  o f  tho  so c ie ty . T he 
fo llo w in g  officers w ere u n a n im o u s ly  
e le c te d :  R eg en t, M iss M ary  H itc h ­
c o c k ;  v ice  reg en t, M rs. G race  B la c k ;  
s e c re ta ry , M rs. Cora lv ittro d g e ; t re a s ­
u re r ,  MrH. E . S. F a r w e l l ; r e g is tra r ,  
M iss A lsy  C o b u rn  ; lilstoriaD , M iss 
L izzie  O’D onnell , a u d ito r ,  M iss E liz a ­
b e th  F a rw o ll.  S an d w ich es  a n d  tea  
w ere  se rv a d , a n d  th e  m ee tin g  a d jo u rn e d  
to fho llr s t  M o n d ay  in  O ctober.
such old 
Dr. Jack*
A Large Line of SPRING BITTERS including 
tim e remedies as L a n g ley 's  B itte rs , O ld  Dr. Goodhue's, 
son 's K id n e y  g en , A llen 's  S a rsa p a r illa , etc.
$1.00 SIZE FOR 75C; 50C SIZE FOR 400
A Steel Rod for
$2.00
and a fine line of 
Fishing Tackle at 
Very Low Price
A job lot of Play­
ing Cards for
10c a pack
Great Bargain Sale
AT• • • n  i  • • •
NorcrossDrug Co.’s
Corner Main and Limerock St.
5 good Cigars for
1 0 c — Regular price 15c
New line of Bath 
Sponges for 25c
3 cakes of Butter­
milk Soap for 20c
A Large lot of O il o f  C edar  to  use in putting away your winter 
furs at H alf th e  R eg u la r  P rice
Remember we m ake a S p e c ia lty  o f C om pou n din g  P re sc r ip tio n s  
and we use only the Best Drugs.
Our Prices on everyth ing in our line 
are AS LOW AS THE LOWEST
MR. DA N IELS’ NEW  STORE.
F IR E S  IN  T H E  WOODS.
T he F o re s try  d e p a rtm e n t is p rovid ing  
“ D a n g e r '’ no tices fo r  p o sting  in a ll 
p a r ts  of th e  s la te , w a rn in g  everyone 
who goes in to  th e  woods to be carefu l 
of fire. If  It Is only a  sm all (Ire b u ilt  
b y  som e cam p in g  p a r ty  to w arm  tea  o r  
f ry  fish th e  Im portance  cl seeing lh a t  
tiie  fire  is  fu lly  ex tin g u ish ed  before  
leav in g  Is u rged  by these w arn in g  no ­
tices. I>ast week some* 20,000 of the  no ­
tice s  p r in te d  on clo th  h ave  been re n t  
o u t from  th e  office of the  F o re stry  d e ­
p a rtm e n t,  19.000 going  to th e  in co rp o r­
a te d  to w n s arid c ities  an d  th e  rem a in ­
in g  10.0CO lo th e  fo re s t tire w ard en s lo 
be p o sted  on th e  w ild  lands.
New S p rin g  W ail P a p e rs  a re  now In 
a t  S p ea r & Cot's, 4')S M ain s tre e t. If  
you h a v e  a  room  to pai>er, do  not fall 
to  sec th e ir  line.
A l i t t le  Kodul tak en  occasionally , 
especially  after* e a tin g , w ill rem ove 
so u r stnn iaoh , be lch ing  an d  h e a rtb u rn . 
J . H. Jones, of N o w p ir t, Tenn., say s  
th reo  b o ttle s  of Kodol cu red  h im  of 
dysp ep sia . I t  Is sold here by  W m . H. 
K ittred g e .
<5 HPMDLMON
Roc»<Land
MAINE.
S a tis fac tio n  G u a ra n tie d .
M X O T J  B  H I O N H
AKItANGKD a n d  . . . .  
1-KUSoNALLY ICONDLOTBD
B O A T S  F O B  C 1 1 A K T E U
0RRIN J. DICKEY, Belfast, Me.
834tl
Envelope Goods
W o h a v e  ju s t  rece iv ed  new  en v o i- j 
opo goods ol S h ir t  W uists , Buby ] 
P illow  s, D ressing  Paso  Sots. B ieder- 
m ie r P illo w s , Long a n d  S h o rt 
S k ir t? ,  H a ts , A pro n s, D ressing  
S acq u es, D oilies, e tc ., a ll  th e  new 
e m b ro id e r ie s , w ith  d ire c tio n s  lo r  
w o rk in g , m a te ria l  a n d  p a tte rn s .
G oods j u s t  rece ived .
T H E  L A D IE S ’ S TO R E
A g e n t  B a n g o r  D ye H o u s e
Mrs. E. F. Crockett
O PPO SITE PDLLKk-COBBCO.
c . B. E f l E K Y
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND. MAINE
Best of I ts  Size E ast of Boston—Designed 
By C rieof Rockland.
C larence  E . D an ie ls ' new  Jew elry 
s to re  a t  39S M ain  s tre e t  w as opened 
S a tu rd a y  a fte rn o o n  w ith  a  recep tio n  to 
the  public. D esp ite  th e  snow  storm , 
ha il s to rm  a n d  o th er unlocked fo r re ­
m in d ers  of w in ter, the  s to re  w as 
crow ded u f te rn o o n  a n d  ev en in g  an d  It 
would p ro b ab ly  be a n  u n d e re s tim a te  if 
we sa id  th a t  KW0 p ersons v isited  the 
sto re . T h e  B o n iu it  o rc h e s tra  d is­
coursed  a  line  p ro g ra m  a fte rn o o n  a n d  
even ing  a n d  th e  m an ag em en t w as told 
b y  M r D an ie ls  th a t  “ i t  w as the best 
m oney h e  e v e r  sp e n t.” The p layers  
w ere Cecil Copping, leader, A. T. 
C ro ck e tt, R a lp h  F itc h . C h ester R ic k -  
lif.'e, W in . M arston , Mr. an d  M rs. H. N. 
W alk e r. "B ig  C hief B a ttle  A xe” w ith  
vocal re f r a in ,  w as received  w ith  special 
en th u s ia sm .
M r. D an ie ls ’ new  s lo e : Is p to b ab ly  the 
finest Jew elry  eu tab llsh m en t o f Its size 
l a s t  of B oston . T ne  wood w o rk  and  
w all d e c o ra tio n  a r c  on  th e  lines of th e  
A rts  Ji C ra f ts  sty le , in  a  modified form , 
the  fin ish  be ing  o f cy press s ta in e d  a 
d i rk  b ro w n  a n d  w axed, w hich  b rin g s  
o u t th e  b e a u tifu l g ra in  of th is  wood. 
T h e  w alls  f ro m  th e  b ase  to a h e ig h t of 
e ig h t fee t a re  covered  w ith  a  b e a u tifu l 
p tp e r  in  th e  new  p anel effects, th e  p re ­
v a ilin g  color be ing  gnt.v, w ith  dull reds, 
gre-m  an il b ro w n  to n es  in tro d u ced  In 
th e  p an e l b o rd er. T h is  is su rm o u n ted  
by  a t  ro ad  sh e lf  fo r  p o tte ry , supported  
by '-ebb b ro ck e ts , w hich ex ten d s a ro u n d  
th e  : to re  a n d  cap s  th o  w o rk  room s. 
T h e  u p p e r  th ird  of th e  loom  is h u n g  
w ith  th e  tw o  toned  fab ric  p ap e r, like 
the c en tre  c f  each  panel, iu  g ra y  a n d  
dull p in k , th e  ceiling  being ivory  w hite 
T h e  Hour is covered  w ith  co rk  ca rp e t.
On e n te r in g  th e  s to re , a t  th e  r ig h t 
an d  le f t  a re  seen th e  t how w indow s, 
enclosed in p la te  a n d  s ta in e d  g la s s  and  
iiih ro rs , a n d  deco ra ted  w ith  stenciled  
b u rlap  of a  d a rk  g ree n  shade. In  ihe  
re a r  of th ese  a re  th e  w ork  room s for 
w a tch m ak in g  a n d  re p a ir  w ork. The 
w all ea ses  a n d  h o rse-shoe  co u n te r  and 
few  m ission  c h a irs  in  d a rk  o ak  com ­
plete  th o  fu rn ish in g s , w h ich  a re  from  
the K alloch  F u rn itu re  Co.
A fe a tu re  of tho  s to re  Is th e  two 
room s a t  th e  re a r  one of w hich  Is used  
for th e  d isp lay  o f P ic k a rd 's  h an d - 
f a in te d  c h in a  a n d  th e  o th er fo r  cu t 
g lass. T h e  e n tire  f ro n t  of each  is nno 
p ane  o f  p la te  gloss. A t th e  e n tra n c e  
of th ese  a re  p o r tie rs  of raw  b u rlap  
w ith  s ten c iled  borders.
The e n ti r e  sto re , to g e th e r w ith  fit­
tings, w as designed  by E d w in  H . Crle, 
w ho a lso  e x ecu ted  a ll  th e  decora tion , 
s ta in in g , e tc . A u stin  \V. S m ith  did the 
c a rp e n te r  w ork  a n d  E . A. K now lton  
fu rn ish ed  th e  show  cases.
T h i  s to re  is ligh ted  w ith  the new 
c lu s te r  e lec tro lie rs , w h ich  a re  hung  
Iron, th e  ceiling  by h eav y  b lack  m<ua: 
chains. F ra m e d  w a te r  co lor a n d  p as te l 
p a in tin g s  by  W . P . B urpee  a re  h u n g  
upon tho w a lls  and  ad d  g rea tly  to  the 
a r t is t ic  ap p e a ra n c e  o f the  store. Am ong 
t in m  a re : .Surf a t  S u n se t. C riehaven,
A zcies V alley, V is ito rs  to th e  G ovcrn- 
o i 's  P a la te ,  T an g iers , G ard en  in a  1 al- 
uio , G ran ad a , F o u n ta in  in Algiers City, 
q  r a y  D ay In H olland . M orning, 
K u lw yn , H olland , W ot Beach, H olland. 
M ost o f  th ese  p ic tu res  wer e p a lm e d  on 
b is re c e n t  tr ip  ab road , and  show s tiie 
m ark e d  a b ility  of th is  a r t is t .
T h e  r is e  o f  Mr. D an ie ls  a s  a  R ock land  
b u sin ess  m an  d eserv es  m ore th a n  p a ss ­
in g  notice . H e  learned  th e  tra d e  iu 
C am den a n d  on th e  9th u t A ugust, 1 
e s tab lish ed  a  shop in  th is  c ity . H is 
ta s te fu l w indow  deco ra tio n s  quickly  
called  a tte n tio n  to  h is  larg e  and  ele­
g a n t s to ck  a n d  h is busin ess  increased  
so rap id ly  th a t  Iii long since ou tg rew  
th e  q u a r te rs  he h as  ju s t  vacated .
And lhalt te lls  in  a nu tsh e ll ivhv Ihe 
b 'g  s tre e t  clo.-k w as ira ved across Un­
load .
W HOLESALE ROBBERY.
Sheriff and Police Seize Cartloads of 
Stolen Goods—Rector, W allace andW ot- 
ton Held for Grand Jury.
tag es  h a d  been broken in tiu n  coincident 
w ith  th e  a r r e - t  o f th e  th ree  men. Mr.
r ig h t 's  c o tta g e  w as In a  line s ta te  o t __________ „ __
tnpsy  tu rv e y , and  h ad  ev iden tly  been '-U lG ilO i  L  M O C  v COM! . . . \1  
the  w in te r  h ead q u artes  of th ieves. T hey I J C osgrove b lo ck  C om pany opened 
n o t only used  his souvenir pipe, b u t ! 0 ilvp n 'S h ts ’ en g ag em en t a t  the  F a r -
1N THEATRICAL CIRCLES IN SPORTING CIRCLES
A lex an d er R eo tc r, J o h n  W allace anil 
G rover C. W o tto n , who w ere a rre s te d  
in R o ck lan d  h a rb o r  l i s t  T h u rsd ay  w ith  
a  schooner-load  of w h a t  Is believed to 
be sto len  p ro p erty , w ere a rra ig n e d  be­
fore Ju d g o  M eaervey F r id a y  and  bound 
o ver to th o  S ep tem b er te rm  of court. 
W allace  p lead ed  gu ilty , s a y in g  th a t  he 
and  W o tto n  took  th e  s tu ff  w hile R ec to r 
w as asleep . W otton  p ro m p tly  denied 
c ity  know ledge o t  the  a ffa ir. It. I. 
T liom pscn ap p eared  as  counsel for 
W otton , w h ile  F ra n k  Id. M iller w as 
counsel fo r th e  o th e r  m en.
T he p lu n d e r  on board  the schooner 
w as b ro u g h t to  th e  sheriff':! office an d  
ci. S a tu rd a y  P a tro lm a n  W h it te n  and  
♦  Special Officer K alloch  .secureJ a n o th e r  
load of s to len  p ro p e r ty  a t th e  house on 
H all s tre e t  w here W allace and  R ec to r 
had  resided.
T h e  lo t Included a. bicycle,' boat, gear, 
v a lu ab le  househo ld  fu rn ish in g s , c lo th ­
ing and  p ro d u ct of m an y  clotheslines. 
The gccds w ere  secreted  in a ll p a r ts  of 
tiie house a n d  th e  officers search ed  se v ­
e ra l ho u rs  before th e ir  w ork  w as com ­
pleted.
Since the a r r e s t  of R ec to r, W allace  
and  W o tto n , scores of p e rso n s h ave  
v isited  the police s ta tio n  and  sh eriff 's  
office w ith  re p o r ts  of ro liberies, an d  
to m e o f tiie  p ro p e r ty  found on board  
the schooner and  In th e  house on H all 
s tre e t has. been  Identified anil c laim ed. 
T he a u th o r itie s  believe th a t  th ey  h ave  
u n e a rth e d  th e  <rig ln  of m any  u n e x ­
p lain ed  ro b b eries  of the  p as t tw o o r 
th ree  y ea rs , a r d  th ere  Is m uch  rejo icing  
all a long  th e  coast.
T h e  d iscovery  by  Ja m e s  W ig h t th a t  
n ea rly  al'. o f  tiie  C ooper's B each cot-
B ELLE BEA D  SW EETS
F O R  P E O P L E  
A N D  KDUU
O F  
A T E D
R E F IN E D
T A S T E S
H IG H  G R A D E
Bonbons,Chocolates,Caramels
SO LD U N D E R  G U A R A N T E E
C. H . MOOR &  CO.
DRUGGISTS
322;Main St., Rockland
N e x t  D oor South Kuller-Cobb Co.,
A W N IN G S .
House and Store Awnings furnished at short 
notice. A variety of Awning Stripes in nice 
patterns. Telephone 322-2.
S. T. MUGRIDGE 
477 Main St., Rockland.
32tf.
D O D C E  L E A F L E T 8
-MOTTOS KOli—
P A S S E -P A R T O U T IN G  
F an cy  W o rk , E tc .
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sm oked u p  all th e  spare  tobacco The 
e th e r  co tta g e s  entered, accord ing  to 
Mr. W ig h t 's  Inventory  were M rs. H .
W ig h t's , E d g a r  A. B urpee's. N a th a n  
F a rw ti l 's  an d  tlte co ttage  owned jo in tly  
by  F . A. T h ornd ike  and  VV. 11. l 'l rd . 
T he 1 a t te ry  P each  co ttag es  a re  also 
safil lo h av e  suffered.
Y es te rd ay  Officers Kalloch and  W h it­
te n  tJo k  m ore stolen goods from  th e  
sch o o n er a n d  th e  house on  H all s tree t. 
T h e  reco v ery  of th o  stolen p ro p erty  
w as fac ilita te d  by W otton , who h a s  
tu rn e d  s ta te 's  evidence. Y e s te rd a y  the 
c h im n ey  o f  th e  H all s tre e t house w as 
s ta rc h ed , am i in It. covered by  a  fan cy  
s ta n d  cover, w ere found keys to  co t­
tag es  a n l  a  dozen ice c ream  sp'K>ns. 
A ccord ing  to  W otton , the  m en h ad  
•q u an tities  o f silver, which lias been re ­
m oved to  som e place unknow n to  him  
an d  to  th e  officers.
C o t to n  sa y s  he  joined R ec to r and  
W allace  a b o u t  tw o m onths ngo and  th a t  
th ey  to ld  h im  o f b reak ing  In 'o  m any  
c o tta g e s  b e tw een  S tockton  S p rings and  
P o o th b a y  H arb o r. They told him  of 
s te a l in g  a t  Cooper's B each 1 va luab le  
b o a t b e long ing  to  H a rry  Farw oll. F e a r ­
ing  th a t  th ey  w ere pursued  They san k  
th e  b o a t in deep  w a te r  off th e  end of 
F rc il S m ith 's  lee w h arf. A t th e  sane: 
t im e  th ey  th re w  overboard  n ea rly  h a lf  
a p eek  o f  c o tta g e  keys. The sun k en  
b o a t m ay  fie seen on day s  w hen th e  
w a te r  is ca lm  and  clear.
■Solder in b rick s , t o  value of severa l 
hu n d red  do lla rs, w as stolen a t S tockton  
S prings, ; tn l  i t  h as  been learned  th a t  it 
w as  offered  fo r  sale  here. I t  w as  p ro b ­
ab ly  disposed  of a t  P o rtlan d  a long  w ith  
m uch o th e r  sto len  p roperty  In the p ast 
th ree  y ea rs .
L 1 N C O L N V IL L E
M r. a n d  M rs. F ie rs jn  and  sou Elvvin 
of lie v e re , M aes., were in town a few  
d a y s  th is  week.
M rs. E liz a b e th  Griffin, Miss Griffin 
an d  E m e ry  Griffin w en t to R ockland 
S u n d ay  to  a tte n d  th e  fu n era l of Mrs. 
G rid in 's  s is te r, M rs. R u th  Taber.
Rev. S. E . F rohook  c f th e  B a p tis t  
ch u rch  in C am den, p reached a t  the  
ch u rch  h e re  S u n d a y  a fte rnoon .
Mr. a n d  M rs G llh ertte  have a rriv ed  
fron t B oston  w ith  the fu rn itu re  for 
th e i r  new  h ouse  and  a re  now g e ttin g  It 
rea d y  fo r  th e  sum m er 
M a ste r  L u tle  Jo n es  an d  friend of 
R ock lan d  w ere  in  tow n a  four day s  la s t 
week v is itin g  his g ran d fa th e r , L ucius 
D u n can , a t  D uck  T rap .
S p rin g  te rm  of school began  a t the 
B each  M onday w ith  Ml*. Leslie A m es 
a s  -teacher.
Mr. and! M rs. E a s to n  h ave  a rriv ed  
lion.f from  P o rtla n d , w here they  hav  
sp e n t tlie  w in te r  w ith  th e ir  s in  
M iss F lo ren ce  D e irb o n  a rriv ed  hom  
T h u rsd a y  m orn ing  a f te r  a  visit w ith  
re la tiv e s  in  E v e re tt . M ass.
M rs. H e rb e rt B ullock  a rr iv ed  hom- 
T h u rsd ay  m o rn in g  a f te r  a  few w eeks' 
v is it  in B oston  an d  vicin ity
Kodol fo r In d igestion  an d  dyspepsia 
not only d ig es ts  w h a t you ea t, It toilet 
the  sto m ach  an d  ad d s s tre n g th  to thi 
whole body. M akes rich , p u re  food 
Kodol is  m ade in confo rm ity  10 tiie N a ­
tiona l P u re  Food an d  D rug Law 
by W in. H. K ittred g e.
Du W'iUt’s  Ki.lney an d  B ladder P ills  
afford p ro m p t relief fo r w eak  k idneys 
b a c k ac h e  an d  u r in a ry  troubles. Sold by 
V. m. l i .  K ittred g e.
til-:
D E E R  IS L E  T E L E P H O N Y  
J a m e s  H airrim au, t o n  m an . a 
c o n s tru c tio n  crew  of ten  m en art 
for t l i ' N. E. T» U-phoue Co., sa:
D eer Isle  M csseng tr. A cubic h as  been 
lii .l  a c ro ss  R obbins' b a r  to  Sunshine, 
u i:4  a n  t h er line 1-- being  built to N orth  
De»r Isle. C onsiderab le  w ork tvi 11 fie 
dune a t  S tonn ig ton . includ ing  the 
ch an g in g  of th e  c e n tra l office from  
F re d  W ebb 's s tu n  to  th e  room  fo r­
m erly  occupied  by Hie selectm en a s  tin 
office, Und a f te r  Ju n e  1st S ton ing  ton 
will h av e  a  c o n tin u o u s service.
A Narrow Escape
U. W. Cloyd. a  m erc h a n t, ol P lunk  
Mo., h ad  a  n a rro w  e s -rp a  fo u r y e n  
ago, w h in  he r a n  a  J iD w r  b a r  in to  his 
th u m b , l i e  sa y s: “The docto r w an ted
to  a m p u ta te  i t  b u t 1 would n u t consent. 
1 b o u g h t a  box of B u tk li-n ’s A rt lea 
SrlVB an d  th a t  cu red  th e  d angerous 
w o u n d ” 25c a'. W m . 14. K ittre d g e ’: 
d ru g  s to re , R ockland, an d  G. 1 Robin 
se n  D ru g  Co., T n o w M iac .
G rand R e-O p en in g
Knox Trotting Park
R O C K L A N D ,  M A I N E
JULY 4th, 1907
S I 2 0 0 .0 0  IN PURSES
Runners and Jumpers direct from Acqueduct— 
Balloon Ascensions—Racing Cars and Laces be­
tween Local Autos—Continuous Vaudeville Per­
formances, and a List ol Horses such as never 
seen in Eastern Maine.
T h e  K nox  T ro ttin g  P a rk  u n d e r  new m a n a g e m e n t w ill bo opened 
J u ly  F o u r th , an d  iu now b e ing  p u l  iu  c o n d itio n  m a k in g  i t  secoud  to 
iio u e ’iu M aine . N ew  e n tra n c es , en la rg e d  g ru u d -s tu u d , new b lea c h ­
e rs ,  m o re  acco m m o d atio n s  fo r h o rses , an d  e v e ry th in g  is being  done 
to m a k e  i t  a n  id ea l p a rk . D on’t fo rg e t R o c k la n d , and  e n te r  y o u r 
h o rses  th ere . M r. l i .  E .A c k e ru ia u , th e  h o rse m a n ’s  f rie n d , w ill s ta r t  
th e  races. A d d re ss  a ll com m unication .-, to
3711 G . W . l iA t ’l l  E L D E R , J R . ,  S tc ’y
wefi o p era  house la s t  n ig h t lo  S. R. O. 
T ho p lay  p resen ted  be ing  “An A m erican  
G en tlem an ,” w hich m ore th an  p leased  
th e  larg o  au d ien ce  p resen t. Kollo 
Lloyd, th e  lead in g  m an  w ith  th e  com ­
p a n y  m ore th a n  niad-j good w ith  o ur 
local th ea tre g o e rs  ar.d no  doubt th e  
com pany  w ill do a large  business d u r ­
ing th e i r  s ta y  h - ro  tho  re s t  o t the  
w eek. Popultu* prices, 10, 20, 30 will
prevail.
K
R IP  V A N W IN K L E .
On to m o rro w  n ig h t, W ednesday , 
M ay 5, a t  tlho F a rw o ll c-pera house, 
Ja n ie s  H . H u n tley , supported  by  M iss 
Sadie H ilto n  will he seen  in tin e iab o r 
a te  re v iv a l  o f  W ash in g to n  Irv in g ’s 
c lass ic  idyl “ R ip  V an  W ink le .” S ea ts 
now' on sa le . P ric e s  25, 25 anil 50c. Oct 
s c a ts  early .
«
U N C L E  TOM ’S CABIN. 
S to ts ’n ’s  b ig  double sp ec tacu la r  U ncle 
T om 's C ab in  com pany, th o  B o rn u m  of 
th em  a ll, an il fo r 20 y ea rs  th o  leading  
one, w ill conic  to  F a rw e ll o p e ra  house 
on M ay 21. M a tc h  out for th e  big 
s t m t  p a ra d e  a t  noon.
I t
G R IM E S ' C E L L A R  DOOR.
Ja m e s  B. M ockle in  G rim es’ C ellar 
D oor w ill com e to tiie F a rw e ll opera  
house on W ed n esd ay , M ay 22, an il no 
iloubt w ill p ack  the local p lay  house to 
tiie doors, a s  ev e ry  one can call to 
m ind “G rim sey , Me Boy." a n l  '.be 
m an y  la u g h s  he caused  on h is a p p e a r­
ance here  a  few  seaso n 's  p ast.
K
NO M O T H E R  TO G U ID E H E R . 
L illian  M ortim er’s “No M other to 
G uide H e r"  w ill com e to th e  F a rw e ll 
o p era  h o u se  on M ay 21 w ith  a  s tro n g  
a s t  a n d  specia l scenery, calc ium  ef- 
f ic ts  a n d  e v e ry th in g  th a t  goes to m ake 
a p loy  in te re s t in g  an d  a ttra c t lv .
It
E M P IR E  COM EDY CO.
T he  E m p ire  C om edy C om pany will 
o pen  a  th re e  d a y s’ engagem ent a t Ut 
F a rw e ll e p e ra  house on M onday, M ay 
w ith  a il now p lay s  a t  p o p u lar 
Prices.
K law  & E r la n g e r 's  p roduction  of E d ­
m und D a y 's  d ram a , "T h e  R ound U p,” 
w hich  is  t o  open  th e  season a t  tin 
A m ste rd am  T h e a tre , New  York, in Sep­
tem ber, is d raw in g  a  c a p ac ity  audle  
it e v e ry  pe rfo rm an ce  a t  McVIck 
T h e a tre  in  C hicago. T iie tlilu l ac t of 
th is  p lay  c re a ted  a  sen sa tio n  a t  Mo- 
V lcker’s  c n  th e  opening  n igh t. It rep 
re se n ts  a  b a t t l e  betw een iw o p ro sp ec t­
ing  m in e rs  an il m arau d in g  A p a th e  In ­
d ian s . T h e  m in ers  a re  rescued  by a 
troop  of C av a lry  sco u ts  in the final- ol’ 
the  ae t, led  by  Sheriff “ S lim ” H oover, 
the  c h a ra c te r  p layed  by M ad y n  Ar- 
buckle. T tir i l l irg  rea lism  is added to 
th is  in c id e n t by tlte p resence of g en ­
u in e  In d ian s , lu v u lry in e n  an d  cowboys 
fro m  A rizona, w here the set nes of the  
p lay  a r e  laid F lon-nso  Rockwell and  
J u lia  D oan a c t  lb ■ leading fem ale  ro les 
a n il 'b o th  h a v e  m-uii- successes in th e ir  
lic ra i ters .
Letter to B. Robbins
Rockland, Maine.
I D ear .-'ii S ay  m ilk Is w orth  S cell11 a 
q u a rt.
If  1-3 w.cti r  a l i i  sold a l  ke. ifi,.- nifik 
lo I t  fe tc h e s  12c a  qi-art.
If  1-2 w at* r, l ie  
If  2-3 w a te r, 24c. 
i f  1-4 w a te r . i2c.
T h a t 's  r a th e r  to o  stiff for 
w a te red  p a in t  is sold in 
p o rtio n s .
P u re  p a in t  (p ev e e )  is 
gallon .
" P a in t"  a t  t h a t  price 
wa di lepches I: 
p a r t  of P.
" P a in t  ” 1-2 w h itew ash  f' 
a  g a llo n  fo r tin- p a in t in 11.
"F a in t"  2-4 w hitew ash  te tc iie j  $1.00 
g a ’lon fo r fin- .ic luul palm  it lo m iiln s  
And people ai": p ay ing  all these pri 
f j r  p a in t, -vheii th ey  buy a d t i l te r i 'e  
p a in ts . T h e re  a re  ''ue such: only S pur 
only  one Devoe.
Y ours t ru ly
F  \V DEV O E ii CO. 
ml. Spoil- .li Ou. sell our p a in t
Bath High Not Rockland’s Equal InJA ny 
Discovered Game.
to til
Mackias 
il a t thi-.
oei for
T lte  M orse H igh  school team  
c e leb ra ted  A rb o r D ay  by  com In;: 
c ity  a.iil g e ti ln g  tro u .n  1 d II  t.. 
w as  R ock land  D ig it's  fo u rth  successive 
v icto ry , a n d  of such  pronounced c h a r ­
a c te r  iis to leave no d o u b t th a t  R o c k ­
lan d  H ig h  m ore th a n  o u tc la sse s  B a th  
H ig h  in a th le tic  ta le n t.  W h at wo did 
in  b a c k e t ball a ll  w in te r  could be u n ­
q u estio n ab ly  kep t u p  a t  baseball all 
sum m er. I t  is now  in  o rd e r  to appo in t 
a  cc.m m tttee  to  fee  w h a t th e  S hipyard  
C ity  k n ow s a,bou: m arb les, dom inoes
a r d  k in d re d  gam es.
T he  v is ito rs  show ed a n  excellen t 
know ledge of th e  gam e, b u t lacked  
e ith e r  th e  am b itio n  or a b ility  to  s u s ­
ta in  th a t  wisdom . T hey lost several 
sco res b y  w re tch ed  b aseru n n in g , and  
g av e  th e  hom e te a m  m an y  u n ea rn ed  
ru n s  on  acco u n t of e rro rs . L eash , the  
B a th  p itch e r, had  a n  excellen t a s so r t ,  
m en t of cu t vos, b u t  if  he h ad  been able  
to th ro w  tho  ball like a  b oom erang  lie 
c o u ld n 't h av e  won w ith  a n y  such  su p ­
p o rt a s  ho rece ived . T he  v isito rs  m ade 
13 e rro rs  w hich  w ere  recorded , and  
a b o u t a s  m an y  m ore w hich w ere 
c h a rt t a t  ly overlooked.
R ock land  H ig h , on the o th er hand , 
p layed  a  m odel g a rn i  an d  supported  
G reen in  a  m an n e r  t h a t  would h ave  
m ade d e fe a t  w ell-n ig h  im possible. T he 
b r ig h t r a r . l c u 'a r  s ta r  of th e  gam e w as 
F re il B lack , w ho  accep ted  all of. h is  
e ig h t -Chances like a  v e te ra n . H is  
h an d lin g  o f  g ro u n d ers  deserves e s ­
pecial prai.TC. A ny plug  can  c a tc h  a 
pop lly t u t  i t  ta k e s  a  quick  eye and  
good ju d g m e n t to  fiandlo a s h a rp  
g ro u n d er  a t  s h o r t  1 top. T ho otn -r f e a t ­
u re  of tho  gam o w a s  B ird ’s left h a n d  
c a tch  o f a  long  lly in  centerticld .
i t  w a s  th e  firs t gam e  on  the B road­
w ay g ro u n d  tills  season  an d  m ark ed  
th e  d e d ic a tio n  of th e  new  b leachers, 
b u ilt  to  rep lace  th e  g ran d s ta n d . T he 
b leach e rs  a re  loca ted  a b o u t 15 feet fa r-  
tln r  b ack  f j o n i  th ir d  b ase  line th a n  the 
old g ra n d s ta n d  w as, th u s  o b v ia tin g  th e  
d a n g e r  from  fV'uls w ith o u t in the  
s lig h te s t In te rfe r in g  w ith  tho sp e c ta ­
to rs ’ view of tho gam e. In  sh o rt the  
b leach e rs  a re  in  som a w ays preferab le  
to  a  g ra n d s ta n d  w hich  Is a lw ay s  
d ra u g h ty  -when th e re  Is  th e  s lig h te s t 
breeze. -T he bail g ro u n d  itse lf  Is still 
q u ite  rough.
T h e  su m m a ry :
R ock lan d  H ig h —R ich a rd so n  c, Hus- 
m er 2b, W . B ird i f, C o ttre ll If, T ra in e r  
lb , V eazle rf, B lack  
G reen p.
M orse H lg li—F u rn h a m  e, K im ball If. 
l.t m onl ss, Sfi. pln-rd cf, F ierce 
M urphy 2b, K elley rf, Thom pson 
Lt-ntli p.
l in in g :
R o .k la r .d
B a ’.li ........
B ase lilt
base h it, W . B ird.
G reen  2, off L eash  1
MARINE MATTERS.
Sell. J o h n  J  P e r ry , fro m  Or’and 
p a v in g  fo r  N ew  Y ork , w a s  In the 
b o r o v e r  S u n d a y .
Seh. P o e a sse t, L u n t .  from  
w llh  s ta v e s  fu r  R o n d o n t, tirrii 
p in t  S a tu rd a y .
Sch . G rf.rg e  H . M ills lias 
S to c k to n  S p r in g s  to  ioail po 
N ew  Y ork.
Sch. M inn ie  C h ase  a rr iv e d  fro-n f a e .  
a ilu ee  R iv e r, S a tu rd a y , w ith  staves fur 
th e  R o c k l .in l-R o c k p o r t  Lime Co,
h C la ra  R. K enna .n l, w ith  v.-ooil f«,r 
th e  L o c k lo n d -R o c k p o r t  L im e Co., r- 
r iv ed  S a tu rd a y  f ro m  Gfiffildsboro.
Sch . M ollle R h o d es a rr iv ed  a t  Thoni- 
a.ston fro m  N ew  Y ork  S a tu rd ay , and 
d isc h a rg in g  cuai fo r th e  prison.
Sch. A nn is A lnslee  Is n t  Stonlngton 
le i i l ln ”- g ra n i te  fo r  New Y irk .
Sch. M au d e  S e w a rd  sa iled  S aturday 
from  D eer Isle  w ith  zinc ore fur 
C llz a b e tlip o rt, N. J.
S ih . W m . B . H ilto n  a rr iv e d  Monday 
f tc tn  S u lliv a n  w i th  s to n e  fo r New York
Sch. A d d le  C lsm e n t, P e rk in s , arrived 
M o nday  f io in  P e n o b sc o t w ith  lumber 
fo r G lo y er & Co.
Sch. L. T . W h itm o re , H ask e ll, arrive.I 
M onday fro m  S to n ln g to n  w ith  stone for 
New  Y ork.
Sell. H a t t ie  B a rb o u r  m  rived  Monday 
from  F ra n k lin  w ith  p a v in g  for New 
York.
Sch. J .  3. L a m p h re y  rallied Sunday 
fo r New Y ork  w ith  la th s  from  Stock- 
ton.
Sch. L e n a  W h ite , H ilt, Is ch a rte red  to 
load s lo n e  a t  T o o th a k e r 's  Cove, Sw an's 
Islan d , fo r  N e w  Y ork.
Se!i .\K p le  A lnslee , S trc.u t, is c h a r t­
ered  to lo ad  s to n e  a t  S tcn in g to n  from  
John  L. Goes fo r  Neav Y ork  a t  $1.25.
Sell. J o h n  J .  F e r ry  sa iled  Sunday for 
New  Y ork  w ith  ,>.avlng irn m  Orlafid.
.S?h. H e len a , M a rtin , a rr iv ed  a t  Bear 
R iver, N. S. th e  3 th  to  lea d  lum ber for 
New Y ork
Sell. ft. S t a r r  J o n e s , E llio tt, arrived  
a t  P o r t io n !  S u n d ay  fro m  Sabine P ay . 
w ith  su lp h u r .
Sell. M a ry  A. H a il  sa iled  from  P o rt­
land  S u n d a y  fo r  H a rv e y . N. B.
Sch Jo s . B . T h o m as, D rlsko , sailed 
from  H a m p to n  Roaels th e  70th fo r G al­
veston .
Sell. M .vronus a rr iv e d  in  New  York 
th e  11 tit f ro m  N o rfo lk  w ith  lum ber.
C a p t . O. C. S aw y er, fo rm e rly  of the  
schooner J u s  IJ. D rak e , h as  tak en  
com m and  o f tho  sch o o n er M ary  P a lm er 
am i ru n n in g  a  coal t ra d e r  th is  season.
T h ’ follow ing ve3sels a rr iv e d  a t  V ine­
y a rd  I rav en  th e  12th. C h arlie  W olsey, 
New York fo r  W e st E v e re t t ;  
C ochran , N ew  Y o rk  fo r  W ald  
Jo h n  S. B o ach n m , N ew  York 1 
Abbie S. W alk e r, N ew  Y ork  
H a rb o r ; R lio d a  H o lm es. New 
T h o m asto n ; H elen , R a r i ta n  
B oston; H a ro ld  C. B encher, 
for P h ila d e lp h ia : M etln ic ,
Isle fo r N ew  Y ork ; J .  R. B od’ 
in g io n  fo r N ew  Y ork ; D o n n a  
L ong  Cov» fo r  N ew  Y ork ; A.
L in n ek in ’s  B a y  fo r  T iverton
t i
SH A FT COUPLING BR
Steam er M assasoit Excited  Bristol 0.-.,- 
-Made IovonlUDtary:Call|at th is  Port.
The f re ig h t  s te a m e r  M assaso it of the 
M aine C o as t L in e  cam e in  to  Tillson 
w h a rf  e a rly  S a tu rd a y  m o rn in g  In order 
to  h av e  som e m in o r b u t necessary  re ­
p a irs  inado to  h e r  m ach inery . The 
c ra f t  r u n s  b e tw een  B oston  and  F a s t-  
j.-ort, m ak in g  19 o r  20 land ings on the 
M aine co a st, in clu d in g  P o r t Clyde, VI- 
n n lh av en  a n d  S tcn in g to n .
F r id a y  a fte rn o o n , whfie she w as 
bound f o r  P o r t  Clyde, a  coupling on 
th e  s te a m e r 's  s h a f t  b ro k e  and  the m a­
ch in ery  re a re d  to  w ork . I t  w as first 
th o u g h t t h a t  te m p o ra ry  rep a irs  could 
bo m ade  In a b o u t h a lf  a n  hour, bu t tho 
s te a m e r  w a s  a t  a n ch o r tw o hours be­
fore tlio  bell w a s  g iven  to go ahead.
Me a m i  me a long  th e  B risto l shore a  
dea l o f  e x c ite m e n t h ad  been caused by  
th e  s te a m e r 's  ac tio n , u n d  tho s team  es­
cap ing  fro m  the s a fe ty  va lve  w as taken  
as a n  In d ica tion  th a t  rile M assaso it w as 
w h is tlin g  for a s s is ta n c e . H er position 
a t  H int tim e  w as ab o u t tw o m iles s iu th  
of N ew  H a rb o r  su n k en  ledges and  th e  
w ind h a d  k icked  u p  a  heavy, ro lling  
sea, w h ich  m ad e  It too rough fo r 
launc tu  s  10 v e n tu re  out.
T h e  M assaso it proceeded to th is  p o rt 
a t the r a t e  of ab o u t five m iles an  hour. 
Caipt. E b cn ezcr ft. Young, th e  genial 
com m ander of th e  c ra f t  laughed w hen 
told by  a  C o u rie r-G aze tte  rep o rter 
w h a t e x c item en t an d  a n x ie ty  had been 
roused . “ W h y ,” s a i l  he, "wo w ere 
n ev er 111 a  in in te n t 's  d an g e r and  n ev er 
even  th o u g h t o f  liol.-ting a d istress  
s ignal. W e h a v e  been ru n n in g  up and  
dow n th is  ro oky  old co ast a ll w in te r  
and  h a v e n 't  b ro k en  a rop-' y a rn  o r  cost 
tin  co m p an y  45 fo r rep a irs . W e don’t 
go v e ry  fa s t, b u t w-e g e t th ere ."
T h e  M assaso it w e n t on h- r w ay a f te r  
Ic in g  a t  ib is  ]>crt a b o u t 21 hours.
SUNK IN COLLISION
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R ock land  9, B a th  5. T iro .
ises on balls, off 
S tru c k  c u t, by 
G reen  0, by  L eash  0. Double p lays, 
V eazle and  T ra in e r ;  H ostner, T ra in e r 
und Block. H it by  p itcher, T ra in e r, 
lila c ! .. G reen , K ind-all. S hepherd  am i 
Plena-. E rro rs , R ock land  4. B a th  13. 
U m pire, W eym outh  
K
T he S aw yer-C oiinclly  m atch  a t  R um - 
fo rd  F a lls  hue been  postponed to  to- 
in .-rn w  n ig h t in  o rd er not lo contfict 
w iili a  th ea tr ic a l a ttra c t io n  S aw yer 
p-.ii-s In to  th e  sc ra p  w ith  m uch c jn li-  
deiice bu t no tra in in g .
a
tivving to tin- s to rm  .Saturday m o rn ­
ing tiie R ock land  high .- -tiool t a in  did 
not go to D .rinnrie.-olln. M anager 1 ii 1 'i 
y  so rry  b ecause lie wax an x ious to 
It five s tra ig h t  victories.
•t
lie K 'l iiU s tin  pilchoil ids th ird  
; gun-e in th e  New E ngland 
ue F rid a y . B rockton  nit him  a t  
tu n e  s tag es . W ait ’111 the R ock- 
pi. y s tr ik es  Ids gull.
Sch. Sagam ore of Crowley Fleet and Nor­
w egian  S team er Go To Bottom.
Bake R ock land  P 
W esleyan  1
p lay ing
l . j s t  T hu rsd ay  
a rlm o u lh  3 to 
d -the w inning
by lta k e r. IP-
N o t ic e  t o  O u r  C u s to m e rs .
ire pleas--d to ann o u n ce  th a t  
H alley  .Hid f a r  for coughs. |, l t , lu '1 
jul 1j j *k  trouble.* h< n o t ailVcled 
N atio n a l P u re  Food an d  DrUJf ta  ' 111 
plaits* o r  o th er '*a >s ' 
recoinir.cnd J*. I <
ch ild ren  a n  l I " *lel 
I i hi* vv 
)|o « o ,
hit \>y p in .lied ball cinee a
4 llo b a i it. H» at,4.ept<
enu m e in 1ig lit Held.
J »11 w orth, the fam< »Ut»
WVwIt van  d«- 
. in u KM nnlnji 
■t ore wat* iod ic
. \ s  th e  re su lt  o f th e ir  terrib le  en ­
co u n te r  off Eo»t Chop S a tu rd a y  n ight, 
th e  N o rw eg ian  s te a m er  Edita and  the 
A m erican  fo u r-m a s ted  schooner Sagn- 
liHOTe of lioBton, r e s t  on  th e  bottom  of 
N a n tu c k e t  Sound S u n  lay , ab o u t two 
m iles a p a r t ,  a w a itin g  th e  pleasure  of 
th e  u n d e r w rite rs, o w ners  and  wTeckors.
Tho S ag am o re  s tru c k  the Kdda on 
the s ta rb o a rd  side, a b o u t am idships, 
a n d  'tore a  tw elve foot hole ab re a s t of 
th e  cnirim  loom  n in e  fee t below th e  
deck. T ho bo w sp rit of the  schooner 
c a rried  a w ay  th e  sm o k estack  a n l  
m ain -m a s t of th e  s te a m er. Th® Sag* 
m ore sw u n g  up  in to  th e  w in d  and  s a  
w ith in  te n  m inut e  w ith  h e r head  ab t 
n o rth w est.
E ach  sk ip p e r seem ed inclined  t 
blam e tile otiller fo r the  acciden t. Th»
u cstiou  is likely to  be se ttled  in ti'-t,
Marts.
Tho Sagam ore , w hich w a s  ow ned }> 
the C row ley T ra n sp o r ta tio n  Co. e 
T aunton  am i reg is te red  1,-L'0 to n s  m l 
w is bound  op  from  N ew port N ew s wit) 
£,220 to n s  of c o d  f'->r F osion . J
'J tie s a g a m o re ’s hom e p o rt w as B o s­
ton. She w a s  b u ilt  a t  K en n eb u n k  in 
H e r  to n n ag e  w as 1,115 gross.
I f  i l ls  B u b ) Is  C u ll in g  T ee th
1*2 *uio a.mi um) that old  and  w ell-tr ied  rem e­
dy. Mu*. W in sl o w ’s S o o r tjiN o  S v u iF , fo . 
c b ild icu  te e t liiiig  It *oolhe» ih e  ch ild , soften*  
ih e  Kum*. alla>* all p a iu . cure* wiud co lic  and  
ia the Ltwt rem edy for dhtrrLw*. Tw«*uty-bvp
ty
law a s  it co n ta in s  no c 
hai infu l d ru g s, and  we­
ns a  nafu  runted y for 
ad u lts .
Th<
now
Of a ll th e  f ru i ts  th ere  a re  In the land, 
T h a t  g row  on b ush  or tree ,
I would fcive up  the choicest ones 
F o r  H o llis te r’s Kocky M o unta in  Tea 
W. 11 K iitred g e.
B elfast
a c h in g  B elfast H igh  tlih  
u p -riv e r  c llv  h as  no such  
s it h ad  In the good o, 
hen i>il w o rth  an d  K now lu  
th e  c ra c k  b a tte ry  of th e  stall, 
a re  no M ain ; college gam es 
vk B ow doin and  Maim- p lay  in 
W ednesday, M ay 22.
O A S T O H I A .
Bt*r» tL. Kind Von Have Aptrajs Uougnt.
Bigaxtux
__^ Itu i  Ri  Yu w ux y  I
i k  Sam ple* of “PrevtM ll.is” ui 
b  >ukl.-t ou  Cofils will bo g la l ly  in. 
you, ou request, by Dv Slioop. Ra 
.’is. sim ply  to  prove  m erit Prev- 
i t  l it tle  Gundy G o li C ure tab le ts  
Q uinine, : u  L ax a tiv e , n o th ing  ha 
w hatever. P rev e iitle s  pre-m ng • 
as tile nam e fm piica—when l a ’:i £ 
or a t  th e  "Snoeze S tag e.” Fi 
eoUi o r  LxiG rippe,break it  i.fi 
qu ick ly  w ith  P reveiitles. P»i 
& Hrtls, R ock land ; ti. 1. Rob 
Go.. T h o m asto n ; C hand ler « 
Cam den.
T H E  R O C K LAN D  COURIER-GAZETTE : T U E SD A Y , MAY 14, 1007.
WASHINGTON LETTER.
(F rom  Oi.r U v u la r  C orrespondent. -
W a sh in g to n . May 11 -T here  Is .1 pon - 
» iTul m ovem ent on f--->i to  m ake H a r ­
v e y  \V. YV .ley. r t-i-f i'll-- n isi ,rf th e  | .  . 
l-a r tm e n t <»f Agri-'-ilturo. a in itm hrr of 
th e  P re s id e n t 's  < -bln- l. The artvnoates 
" t  «a new  p o rtfo lio  w< uhl p lace I f  
W iley  a t  ttlie iv ul o f o D ri-art nn-ir-. >f 
P tth llc  H e a lth  The m ovem ent i s  said  
to  be Nvrkntl i,y th e  A m erican M edical 
A sso c ia tio n , w hich lies . n llst.sl w ith  it 
P u re  fon.1 n d t e a t t -  and  those w ho be­
lieve  in th e  irenernt govornnv ; to k h ix  
tharm > of q u a ra n tin e  and  tnspeetlon  
tv m ils linn*. It is tvicardul as likely 
th a t  th e  A m erim n  M.sltc.al A ssociation, 
w h ich  Is a  pow er In politics a n d  public 
a ffa irs , will begin a e rn sad e  fur th e  s e ­
lec tion  of Dr. W iley at i ts  a rn u a l  c o n ­
v e n tio n  to  l e  held in A tlan tic  C ity  tills 
c arum tuer.
D r W iley, a s  ch ief chem ist for tile 
A m lcu ltu ra J  D ep artm en t, h as  carried  
on  fo r y e a rs  a lm o s t sing le -handed  the 
tilth* fo r  p u re  food leg isla tion  The in­
te r e s ts  a rra y e d  ag a in s t him  w ere  pow ­
e rfu l, a n d  he w as force I to m ain ta in  a  
c o n tin u o u s  w a rfa re  w ith  tile stislttgcst 
lo b b y is ts  th a t  W ash ing ton  boasts. T he 
c re d it  fo r  th e  p assag e  of o compr-ehon- 
s<vc p u re  food m easure  is due alm ost 
e n tire ly  to  I l r  W iley 's efforts, for he 
declined  to  acknow ledge de fea t and 
b a d e  defisn eo  to those w ho sought to 
o b s tru c t  th e  In tro d u c tio n  of h is  bills.
T h e  ad v o c a te s  of th e  new D ep art- 
m en t of P u b lic  H ea lth  con tend  th a t  
th e re  is n o th in g  m ore im p o rta n t th a n  
th e  iprofror execution  of th e  v a rio u s  
s 'a lu t e s  fram ed  for th e  conserva tion  of 
th e  w e ll-b e in g  of Am erican citizens. At 
th e  p re s e n t  tim e  the en forcem ent of ex­
is t in g  law s is  s .u t te re d  am ong  a n u m ­
b e r  of d e p a rtm e n ts , w ith  th e  resu lt 
th a t  m il l in g  like concerted  action  is 
possib le. T ho  T reasu ry , die A gricu l­
t u r a l  and  th e  D ep artm en t of C om m erce 
a n d  L a b o r  h av e  to deal w i th  cases .tom- 
I r g  un d er ce rta in  law s, w hile even the 
W a r  D ep artm en t is em p o w en d  > . n- 
fo rce  c e r ta in  s ta tu te s .
T h e re  is c e rta in  to be a decided tight 
m ade  b y  th e  w hiskey, d ru g  and  o th er 
In te re s ts  tha 't h av e  been f igh ting  fir. 
W iley . T ills  fight will begin lust as 
soon a s  som e definite ac tion  is tak en  
looking  to  th e  lau n ch in g  of th e  beam  of 
th e  c h ie f  chem ist, am i it will be p ro se ­
c u te d  v igorously  All of l ir .  W ile. > 
b a t t le s  w hl S '-a t  like sum m et picnics 
In com parison , and a  h itle r  w a rfa re  
p ro b ab ly  will b reak  ou t w ith  quiet h u t 
d e te rm in e d  sk irm ish in g  a s  soon os th e  
S ix tie th  C ongress convenes.
In  ad d itio n  to Ills flu-tie u n d e r le­
n ient, Dr. W iley Is a lso  prof- -- 
j lc u ltu r .i l  ch em istry  in Ge -ra • 
on U niversity . Although or.e 
to la r ly  m enili-rs  of the  fa- - 
essentially  i m an  of a ffa irs  
|lelig :it.- in teach in g  and  in 
jm d  q n e t t h a ; is f-u n d  w ith- 
| l s  of a un iv ers ity , he is i« e-  
piUtlici-nt red bh -*d to en joy
th o ro u g h ly  a  c la sh  a t  n u n s  w ith  those 
w ho seek to  th w a r t  h is  pub lic  policy.
George W ash in g to n  U n iv e rs ity  is re ­
m ark a b le  for th ?  n u m b er of g o v ern - 
m ertt sc ie n tis ts  it  c o u n ts  am ong  its  fac ­
u lty  a n d  tea c h in g  s taff. A m ong them  
are to h e  found P ro fesso r C leveland  
Abbe, o f  th e  U nited  S ta te s  W e a th e r  
B u reau , w ho Is p ro fesso r o f m ete  irul 
n*\ : S u p rem e  C ourt J u s tic e s  H a r la n  
and  Hrew-cr. w ho a re  p ro fesso rs  of law . 
Geo M. s t  m b e rg . S u rg c rn  ({eneral of 
th e  A rm y, w ho is p iv fe s so r  of preven­
t iv e  m edicine, a n t  C a r io ll  !). W rig h t, 
fa rm er  com m issioner of lab o r, w ho is a 
le c tu re r  on s ta t is t ic -  an d  social 
econom ies.
In  th e  fa c t  of th e  close a sso c ia tio n  of 
G eorge W ash in g to n  University- w ith  
th e  governn iertt. th ro u g h  tis  t m e ltin g  
sta ff, is fotiiid th e  s tro n g e s t su p p o rt fdi 
Its  a m b itio n  to  e stab lF h  its e lf  ns th e  
typAe-il A m erican  U n iv e rs ity . T h is  fac t 
is  to  l e  u sed  w ith in  th e  nex t w eek or 
ten  d a y s  wilien an  a p p e a l Is to  tie m ade 
to  th e  c o u n try  to  su b scrib e  to  a n  rn  
d ow nien t fund
is, >>
P o e ts  a n d  w aite rs in  verse  an d  
s to ry  hav. dw elt upon th e  g a l­
lan t ships t h a t  "p lough  th e  sea,"  
h u t if  C o ngressm an  B u rto n , c h a irm a n  
of th e  new  In lan d  W a te rw a y s  C om inis, 
s lan , h a rk e n  to  th e  advice of a n  Iow a 
m ar. w ith  reg a rd  to  the  M issouri R iver, 
th e  p lo u g h in g  will becom e u r e a l ity  an d  
no*, a figure  of speech. T h e  Iow an  1* a 
m a n  b y  th e  n am e  o f  E a c re l t  who halls  
from  S tru lta ti and  h is  ad v an ced  Ideas 
p ro h a t Iv n i l  bo g t \e u  -consideration by 
t* e Cotm nisson.
Mr B a r re t t ’j p lan  Is to  p lcu g h  the 
c h an n el o f tlia  M issouri R iver, loosen­
in g  i f .  m ud an d  san d  a n d  allow ing Hie 
sw ift  c u rre n t  to  c a r r y  t il ls  loosened 
m a t te r  dow n w ith  th e  tide, th u s  e s ta b ­
lish in g  a  ch a n n e l th a t  w ill l>o n a v ig a ­
ble a t  -all seaso n s o f the  y e a r  .I t  Is a 
m ore o r le s s  old p lan  of le ttin g  r iv e r 
c u rre n ts  s* >ur c u t  a  channel, bu t th e  
in tro d u c tio n  o f a. specia lly  c o n stru c ted  
b oa t, bu ilt on th e  lines of a  " lis te r  ' 
p lough  an d  o p e ra te d  in m uch th e  sam e 
m ,inner aa  t h a t  b it of a g r ic u ltu ra l  m a ­
c h in e ry  Is o p e ra ted  on la rg e  w este rn  
fa rm s  is a new  -and novel Idea. Mr. 
K ocr-o : w-.iihl co n s tru c t a  boa*, of lig h t 
I ra f t  fitted  o u t w ith  tin  so Im plem ents, 
th e  p lou g h s to  be fa s te n ed  c n  long 
b eam s th a t  c add he ra ised  and  low ered 
over tile s te rn  of th e  b e a t. T he co st of 
t*-e fcia ts , If th e  K ac re tt p lan  Is ca t Tied 
out. would not Is- heav y , and  th e  o p 'r -  
a '.lng  expisisivi yvc-uld be tea so n a b le .
C o n g ressm an  B u rto n  h a s  received  a 
le t te r  front the  Iow an, h u t bevon 1 a c ­
know ledg ing  Its rece ip t, h a s  e x p ressed  
no opinion a s  to  th y  fea s ib lity  of the 
plan , o r  w h e th e r  he believes i t  en title d  
to se rio u s  consid eratio n . Mr. K u c r-tt  
in his le t te r  to  C h a irm a n  B u rto n , say s:
■■Owing to  the  physica l v ap a c .ty  of 
th e  railr-x.-l* Imlng in ad e tp ia tt  to  m ove 
th e  f re 'g h t  of this g re a t  a n d  grow ing  
N o rth w est, th e  d em an d  fo r f re ig h t 
tra n s p o rta tio n  is im p e ra tiv e , a n d  the 
sCtotlc n  of th e  p roblem  Is to  p u t th is
[Rickets. Y
Simply the visible sign that baby’s tiny bones A  
are not forming rapidly enough. Q
Lack of nourishment i3 the cause. Q
S c o t t ' s  E m u ls io n  nourishes baby’s <£Ltx C* 
entire system. Stimulates and makes bone.
Exactly what baby needs.
ALL DRUCCI3TS: 50c. AND S I.00
<fr<0»4»4MfrQ4,<fr<&<&'9»4M(H>4<y6‘Q»4»4OO
FULL LINE OF
Field and Garden Seeds
ALSO LARGE LINE OL
Spading Forks, Rakes, 
Hoes—and all Tools to 
work the garden.
ROCKLAND HARDWARE CO.
RO CK LAN D, M A IN E.
THE JAMESTOWN EXPOSITION
TheCourier-Gazette’s Voting Contest, 
Through Which Four Knox County 
Persons Will be sent to Jamestown 
Free of All Charges.
The Courier-Gazette again present* one of its high-cla** voting contests, 
the winners in which vill be sent to the great Jamestown Exposition, thi> 
paper paying all expenses from Rockland to Jamestown.
Class A.—This class is open to any |>erson living in Kockluml.
Class U.—This class is open to any person living in Knox County out­
side of Rockland.
The winner in each class will be the one receiving the highest number of 
tvotes. Each winner will bo entitled to invite one friend, the expenses oftbe 
.lour to be paid by this paper.
Read the Rules of the Contest which "ill govern in all particulars.
1.1 lu ll, p la in ly  — »rk 
i ukdn in w ki li (lie) are placed
\ U  I I f lU M t i i l  to  tho ooDiM t t b i t  th e  o iid m  o l it*• t lew* titan (w o o o o tt f (M U ftp p if t i  Cli cUua and leu ia iu  a ctive ly  engaged  u n til th e clone. In the ev en t o f  th e w ithdraw al o l all 
t iv e  ca n d u l e n o to n u - it  and th** pi u -  will t»e w ith d raw n .
tor ittm yt »rl> ra t i  undrad rot • will bt gi**n
__ 1 su b s c r ib e  ni iy pay as ntauv years in advance aa he w ish e- and rece iv e  voU-e at the
ie of J*) loi •• s« 'i ** pel )• »i p a id , out ill th****- paym ent* UiUat be rnatle in ailvaui e a t one 
no.
•>. For every  paid p re»ent subscriber*, e ith er  anvaragon of accou n t*  or in ad van ce  
p r e ^ n t  aubaci ip ltou , «>ne huudred vote* will I ttg iv e u .
3 ('haugen in auU«criptiou* from on*- m em ber to auother iu the sam e fam ily , e tc .,  m ade  
/ , r  oinriou* pui po* • o l secut .it*; the increased num ber o f  votes g iv en  to new  sub scr ib ers, can • 
(  «n be |»ermi*»ed
i *1 here vt*ill be u*i Mugb- vole* for Male , votes i-tu oulv be *>htaine«t 9* above se t forth .
Votes w ill be cou n ted  each W ednesday and Saturday m u tu in ; duirug *ne co n test and the  
\ *ures o f  tu c h  couutiuu  p u n ted  in the f allow lug issue o f  the paper.
T H E  C O U R IE R - C A Z E T T E ’S FR E E  T R IP S  TO  
J A M E S T O W N  E X P O S IT IO N
C I.M  A U u c k la
T H E  C O U R IE  R - C A Z E T T 6  S F R E E  T R IP S  T O  
J A M E S T O W N  E X F O > D l o N
Perfect
Womanhood
T h e  g re a te s t  m en ace  to  w o m an 's  
p e rm a n e n t  h a p p in e ss  in life  is th e  
su ffe r in g  t h a t  com es fro m  som e d e ­
r a n g e m e n t o f th e  fem in in e  o rg an s .
M any th o u sa n d s  o f w om en  h ave  
rea liz e d  th is  to o  la te  to  sav e  th e i r  
h e a l th ,  b a re ly  in  tim e  to  sav e  th e i r  
lives.
T o  be a  su ccessfu l w ife, to  re ta in  
th e  love an d  a d m ira t io n  o f  h e r  h u s ­
b a n d , sh o u ld  be a  w o m an 's  c o n s ta n t  
s tu d y .
i f  a  w om an  finds t h a t  h e r  en e r- 
g le s a re  f lag g in g , t h a t  sh e  g e ts  e a sily  
t ire d , d a rk  sh ad o w s a p p e a r  u n d e r  
h e r  eyes, she  h as  b ac k ac h e , h e a d ­
ach e. b ea rin g -d o w n  se n sa tio n s , n e r ­
vousness, i r r e g u l a r i t i e s  o r  th e  
" b lu e s ,” sh e  sh o u ld  s t a r t  a t  o n ce  to  
b u ild  u p  h e r  sy s tem  by a  to n ic  w ith  
specific p o w ers , su ch  as
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Compound
th e  g re a t  w o m an 'a  rem ed y  fo r  w o m a n 'a ills . m ade o n ly  o f ro o ts  a n d  h e rb s .
I t  c u re s  F em ale  C o m p la in ts , su ch  as D rag g in g  S e n sa tio n s , W eak  
B ack , F a llin g  an d  D isp lacem en ts . In flam m ation  an d  U lc e ra tio n , a n d  a ll  
O rg an ic  D iseases, an d  is in v a lu a b le  In th e  C hance o f L ife. I t  d laaolves 
an d  E x p e ls  T u m o rs  a t  an  e a r ly  s tag e . S u bdues F a in tn e ss . N erv o u s 
P ro s tra tio n . E x h a u s tio n , an d  s tr e n g th e n s  and  to n es  th e  S to m ach . C u res  
H ead ach e , G e n e ra l D eb ility , In d ig e s tio n , an d  In v ig o ra te s  th a  w h o le  
fem ale  system. I t  is a n  e x c e lle n t  rem ed y  for d e ra n g e m e n ts  o f th a  
K idneys in  e i th e r  sex .
g ian t to w ork, wh>. in  .ill tl:< ae< s- p a s t, 
h a s  been d ev o u rin g  in  Ills m ig h ty  m aw  
ten s  of th o u sa n d s  o f  a c re s  of soil, r ic h ­
e r th a n  E gyp t
" W h a t 1 w ish  It- to  get at- a p p ro p r i­
a tio n  to A ullci u bou t w ith  w hich  to 
g ive th e  m a t te r  a  tria l. I h ave  
Woubt In m y m ind b u t w h a t a ; t e i i n ­
born o f lig h t d r a f t ,  p ro p erly  f it te d  o u t 
w ith  p lo u g h -ilk  • im plem ents, would 
soon m ak e  a  w all-defined ch an n el th a t 
w ou ld  float witth ease  a ll th e  vessels  
n e c tf s a r y  to  c a rry  th e  f re ig h t o f  this- 
In land  em pire. Y our In telligen t coop­
e ra t io n  Is sollcltefl in th is  m a tte r ."
W hile  C o n g resjm n n  B u tto n  h a s  not 
g iv en  a n y  expression  <-f - pinion on t ’uo 
p lan , us bus been s "M. hi- end  his -.- fi­
b-agues on  th o  new  In land  W aterw ays 
C om m lrrjon  w ill h a v  o p p o rtu n ity  n ex t 
w eek  to  s tu d y  the m a t te r  on th e  g round 
Tho m em bers o f th  - C om m ission will 
leave  on F r id a y  fo r K a n sa s  C ity, where 
th ey  w ill tak e  p a ssa g e  on th e  g o v e rn ­
m en t b o a t 'S u ter an d  Inspect th e  rlv.-r 
from  th a t  c ity  to  S t. Louis. A rrived  a : 
S t. lam ia, th ey  will board  th e  g o v e rn ­
m en t s te a m er  M ississippi for an  lu- 
speetton  of th e  M ississippi R iv e r a s  fa r  
so u th  as  New Orletin*
This to u r  of Investiga tion , w h ich  will 
p ro b ab ly  occupy ten  o r e leven d ay s . Is 
th e  re su lt  o f  pe titio n s  from  th e  g o v e rn ­
o rs  of seven teen  s ta te*  filed w ith  the 
C om m ission. T he  p e titio n e rs  hoped 
t h a t  th e  C om m ission would m ake  the 
tr ip  from  ih -  m ost n o rth e rly  n av igab le  
po in t In tlw M ississippi to th e  Gulf, 
w hile o th e rs  hoped th a :  *he ir-urm-v
would s ta r t  a t  the  L akes ami proct 
dow n tin- CMc.-ige d ra in a g e  c a n a l and 
th e  Illino is R iv er t-. th- F a th e r  •>( 
V a te rs . th u s  d e m o n s tra tin g  t '- -  ju stice  
of th e  c la im  th a t  a  s h 'p  chann.-l fron. 
tn c  G rea t L akes to th e  Cwif of Mexlct 
Is a feasib le  p lan  T he lo u r a s  o u t­
lined  Is to  be nincte a s  a  com prom lr 
tlie  m em bers of th e  Com m ission finding 
i t  ..npossih le  to  be a w a y  from  th e ir  d u ­
ties a t  th*  na tio n a l c a p ita l h-r.g enough 
to com pu  te  th e  len g th ie r  Hip.
W ith  .lie s tim u la tio n  of in te re s t th a t 
w ill f- Mow th e  Inspection tr ip  of the  
C om m ission, th e  N atio n  a'. R ivers -i 
H a rb o is  C ongress will tak e  s teps to  in - 
c ie a se  its  m em bership , th ro u g h  its  s e c ­
r e t . . r i ,  (’ap t. J . F  E llison of C incin ­
n a ti . T lie w o rk  o f th e  C ongress in 
k eep ing  befo re  th e  people the  n ecessity  
for p ay in g  m ore a tte n tio n  to th e  m a t­
te r  j f  w a te r  t ra n s p o rta tio n  p ro b ab ly  
d id  m ore th a n  a n y  o th e r  one t il in g  t. 
b r in g in g  a b o u t th e  c rea tio n  of the  Com ­
m ission.
CHADBOURNE KEIZER.
Big Ben Tells W hy He Should Be Rail- 
toad Commissioner Again.
M r l lv e t  P r lv u d
A lex an d er B en ton , who fives on 
R ura l Rout-- 1, F o rt E d w ard , N. 1., 
sa y s: "Dr. K in g 's  New D iscovery  is
my b.-st e a r th ly  fru-iul. I t < -ire-1 m e *>f 
a  t lim a s ix  >x-ars ;igo. I t  h as  a lso  ;mr- 
f -rmod .1 w onderfu l ru n -  of In d p le m  
-s-nsum piJoii fo r n y  so n 's  wife. Tho 
111 a t b o ttle  ended th o  terrlW e cough, 
am i th is  ?i«onipll«diod, th e  o th e r  sy m p ­
tom s left o ne  by ono, u n til  she w as 
p e l l -icily W ell. Dr. K ing 's  New DU- 
-■overy's >>wer o v e r  coughs an d  colds- Is 
S::u>ily nuw veloua " No o th er rem edy 
has ever equa led  it. F u lly  g u a ra n te e d  
by Win. H. Kun-.--.ig . itoc-kland: G. 1. 
10 bins- n l n u g  Co . T h o m asto n . fV- 
and U.'a). T r ia l b o ttle  lree .
U -M .D U S t 'o u  . l j
[ • • • • • • ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ < <
Riles g- t q u ick  and  ct G a in  rell.-f 
from  Dr. Shoop 's M agic O in tm en t. 
P lease  no te  i t  is m ade a lone for P iles, 
and  li* ac tion  is p o sitiv e  a n d  ce rta in . 
I tch in g , pa in fu l, p ro tru d in g  o r M ind 
p iles d isa p p e a r like m ag ic  bv  Is "s-» 
I  sorgo n ickei-capped  g la s s  Ja rs  
cen ts . Bold by T itu s  & Jiiils, R o ck ­
la n d ;  G. 1. R obinson D rug  Co.. T im m  
u s to n ; C h an d le r 's  P h a rm a c y . C am den.
SE E S  M RS. EDDY.
Miss W ilbur In terv iew s C hristian  Science 
Leader a t Concord.
a ii  A u g u s ta  special in th e  P o rtla n d  
Express, l a s t  F r id a y  h ad  th e  following 
a b c u t  th *  a p p o in tm en t of a n o th e r m em . 
!>et of the  ra ilro a d  com m ission:
"Y es, I a m  a  c a n d id a te  for reap p o in t­
m en t -vs u m em ber of th e  S ta te  l*>ard 
of ra ilro a d  com m issioners w hen my 
i- i in exp ires  th e  t i n t  o f  S ep tem ber,” 
said  H hi B en jam in  F. C hudboum o of 
B id-ieford t-xlay.
" I  u n d e rs ta n d ."  co n tinued  Mr. C'hud- 
bourne, " t l ia t  one reason , and  th e  p r in ­
cipal ono ad v an ced  a g a in s t  my c a n ­
d idacy . is the  fac t th a t  I have held  ut 
tic- fo r la years. Yet John  F. A nder­
son of P o r tla n d  an d  D avid N. M ort- 
h .ad  of It-K-klatiil hal l th e  |» s lt io n  f--r 
n e a rlv  tl ia t  lengHi of -time and lit:- 
p re se n t c h a irm a n  of th e  hoard . Col. 
P- a k i  vt D over, h as  recen tly  been r -  
ap p o in ted  aft-u- h a v in g  served 1- y ears. 
And fu rth e rm o re  A. W . W ildes if 
Sk iw lieg m  w as a m euib '-r of th -  board  
of ra ilro a d  com in lsslo iie r- tro m  isrt. to 
iv»4. a  i»*riod o f 31' y ea rs ."
M r. C htu lbourne w as uppoll'i--d a s  a  
j-.ierr.lK-r -if the  b >ard in 1 VC by G ot - 
ern< r  B urleigh . The law provld. r th a t  
o n?  m em ber o f th e  board, m u st tie u 
law yer, on  filler a  c iv il eng ineer an d  the 
th ird  a  jw i t  on c o n v e rsan t w ith  ra ilro ad  
w ork. AlUioiigil it is not coinpuM .iry.
I Is a m a t te r  c f vour'.esy for the  G >v- 
e rn o r to  ap p o in t a m em ber * f tile  m i­
ll i l l y  p a r ty  on  tin- ra ilro ad  eouim is- 
s lo n  and  Mr. C had  bourne  i ■ tin- jbem o- 
cratl*  m om ber --f tile board
F ra n k  i-iei/.*-r  of R ockland, a co n ­
d u c to r on the M aine C e m ta l l tu ilro .it ,  
iv a  ca n d id a te  a g a in s t  Mr c tia d im u rn ■: 
iiu-i (-•• In s  in an lf  -ste-1 heiiit- .-arengtli. 
I I -  w as a  c a n d id a te  nix years ago  wti- ii 
.Mr ( ‘M idlmurii • -was r.-api- dnt. -1 by 
Gov. rn o r  Lilli.
(Sybil W ilbur in H u m a n  Life.)
In p resen tin g  th e  p ic tu re  of a  g re a t  
persona lity , lie sp e ak s  w ith  th e  h ig h es t 
a u th o r ity  who h as  conn  in p ersona l 
touch  w ith  tile  o rig in a l o f tin- p ic tu re , 
w ho jins su b m itted  his conscio u sn ess  to 
the  influences o f t lia t  p e rso n a lity , w ho 
has experienced  a n  u p lif t r e s u ltin g  
from  d irec t In lerc-m rse w ith  th e  m ind 
an.l sp ir i t  w hich lit- w ould p o r tra y .
I t w as th e  w rite r 's  good fo rtu n e  to  be 
rec-ived  fo r a  persona l in te rv ie w  by- 
M ary B ak e r E d d y  on  Good F r id a y  in 
ih- s tu d y  a t  P le a -a n t V iew. I t is  d lf- 
fli-ult t< realize, s ta n d in g  face  to  face 
w ith  tills v e n e ra b le  w om an, who r a d i­
al- s  love like  -a benedicite , w hose g lance  
is a.-, serene a s  tlie b lu j  sk y  a n d  w hose 
sm ile is rea s su r in g  a s  th e  sun  on  a  
sp rin g  day . th a t  th e re  e x is ts  a  false  
p ic tu re  of h e r m -the m inds of onv , a  
p ic tu re  of sen ility , fe a r  an d  suspicion .
M rs. Eddy, a s  I sexv h e r w ith in  a  few 
d ay s w as m  good h ea lth . nl«-rt m en ta l­
ly, ch eerfu l an d  en gag ing . S he spoke 
briefly  to m e on sp ir i tu a l  m a tte rs  and  
d ism issed  mo witli a n  a ffe c tio n a te  e m ­
brace. V.'e stood  to g e th e r, h er han d  
re-rin g  on m y shou lder, in tin- bay- 
window- nvi r lo .iking th e  valley, tv-vond 
tile b road  sw eep of w h ich  !let: t lia t  
ch a rm in g  spot, h e r b ir th -p la c e —an d  she 
w as <-. rnpi - -I in and  ra-J- i t -  I a sei—n 'l > 
e. ri es |aind ing  to  the  g lo rious v ista .
w ent u p s ta irs  to  li--r p r iv a te  s tu d y  
r-.n l w as a -lm ltto l a lone to  sp eak  w ith  
her. Mrs Edd> s a t  a t  h e r desk  as  
u su a l, n e a r in g  a  b lack  s IIk gow n and  
a b 't  of r a r e  lace a t  h e r  th ro a t .  She 
w as looking dow n a s  I c in e r id , w ra p t 
in th o u g h t. H ut p rese n tly  she look .d  
up  and  ros • an d  cam e to  me w ith  a  
quick, e la s tic  s tep . Sh* took m e by th e  
a im  and a f te r  s tu d y in g  my face  for a  
n i.tiu te  sou  »d and  hot me to  tile  w in ­
dow.
■'Don t you know , m v < hiid, th a t  it is 
n o t n ecessa ry  t j  tc-ply to  c e lu n in y ? ” ah_* 
asked . "1 h a v  h a d  a  g re a t  devil of 
th is  tc  "rear w ith  fo r m an y  y e a rs  an.l 
a  • lo n g er th in k  i t  w ise to  a n s w e r  un ­
ju s t  asp ers io n s , l iu t I a p p rec ia te  w iiat 
"ou .ire try in g  to do. 1 will n o t ta lk  
ab o u t these  i.u u te rs , how ever; m y 
••'rui-.ei' lias led ole s te p  by stop  th ro u g h  
a long  life. He ,s s till lead ing  me, and  
1 B-- fo rw ard  tru s t in g , confiden t In the  
o u tto m c, a b so lu te ly  su re  th a t  tin- w orld 
will ev e n tu a lly  do me ju stice ."
M rs. E lily then  la id  h e r  h ands on 
b -Hi :ny sh o u ld e rs  an d  -looked long and  
ea rn e s tly  a t  me, en v e lop ing  m e w ith  
th e  blue of h e r  eyes, a s  th e  b lue o f tin- 
sk ies i iivi.-1-inc. th e  hills. T h e re  w a s  nu 
w avering  in tlia t  gaze. T h e  lig h t of her 
soul shone th ro u g h  th em  She w a s  like 
a  s a in t n d ig n ity  a n d  a  s ta r  in c h a r ­
ac te r . I can  ilc li - m ore th a n  affirm  
w ith  t a m e s t  co nv ic tion  th a t  tills  wom ­
an is well, sail--, liufipy e n d  serene.
M orn N « vm lro in  tl ie  N> w K ng lsm l StMtss
If an y  one has  a n y  d<mbt a s  to th*; 
v ir tu e  i*f F o ley’s K i in e y  C ure, ih ev
d only t*i rvfc-r to  Mr. A lvin H.
upson. o f \N 1 Hi 111!in ric  ,Conn.. >vho
•r a lm o st I*-slug hope i»f recovt-TV,
tu to u n li «if t lie fa llu re r.f SO nvany
Kiiif s, tin ill y trl ?d Foh 3*s Kid t • >
v  ,\vhi'■*h lH* -a  ys  w:t« •‘ju s t t i c
thinK " fo r him, a s  fo u r b o ttle s  eui**vi 
him  eon-pletely . H e is now eJUir -ly 
well a iu j fre*.* from  nil th e  su ffe ring  In- 
chit n t to  a cu t • k idney  tntAible
W (i5T  UNCOLNVILLE
Mr. and  M rs A lbion A lien la te ly  v is­
it! <! a t  tile  l.om-t o f th e ir  soil, K K 
Allen.
.ic lo o l  in tin- W iley  d is tr ic t  co m ­
m enced May 6 w ith -M iss L a u ra  Young 
a s  teach e r. P u p ils  en t oiled, 12
W .1. M athew s m et w ith  a  p a in fu l 
ueeid-.nt wliile sh oe ing  a horse  fo r F  13. 
i . ’il y r-cc-ntly . T ie- onl-ual kicked, 
s tr ik in g  M athew * in th s  face. I lls  Jaw  
w as p m  out o f  jo in t an d  th e  m use n s  
a b o u t th e  ey e  b a d ly  a ffected . 1 >r. 
Y eung of Camd-.-n v.-as called. At tin- 
p resen t w ritin g  Ills cond ition  Is m uch 
im proved  so  tlu tt in* is ab le  in be al>--ul
Ills o rk .
Mini H azel A nnis was in C an id -n  
M u id ay .
L. H. K night lias a  larg e  crew  of n u n  
w -rking on ills  b r t ,  i vidcnl'.y  in te n d ­
ing t-i m ake a  quick  job of it.
M iss H elen  W iley h as  been on a visit 
to Rockland.
Mrs. Rlai.Wi Spear of R ocl;;...ri. w l i - 
lia* been  v isitin g  in-r m other. M rs 
C la ra  Kt-J.ler, h as  re tu rn e d  noun..
fcjd L o v e tt ->f L iberty  is v lsliln g  bis 
cousin. J-/1 n L ovell.
W e a re  so rry  lu  h e a r  iiia l M rs. li  E. 
l i- irk  ness . f H ope Is su ffering  a ever.; 
a tta c k  of typhoid  pneum onia
Mrs. V ictor We* ni b ridge  am t Mrs. 
W ilbur M.iLvom-y have g->r.- l-> Pori*
lui.d ilo.spilaJ fo r t re a tm e n t M rs 
W oodbriuge 's  siste-r. M rs. H M lu rd  
Moody, accom pan ied  t in m .
Mrs J-*ln I » v e t t  v isited  re la tiv e s  a t 
,he C en ter kat ly.
M in i l  Plunu-j-y. w in, lias  been  in 
poor biiuhn  a il w in te r  is b e lte r.
Fre-1 Moody s js s i l  s- v - ra l  d a y s  la s t  
week w ith  h is  wife in  C am den.
Mrs. D orothy  M orse w as th e  guest -if 
M rs M innie Allen W ednesday.
NEW YORK LETTER
Real Police Force New York's Hope—Wall 
Street Messenger Squeezes Millioniares 
In Real Corner -F ree  Education For 
Millions — Has Tammany Annexed 
Mayor McClellan.
M M
Tlie sLruuge-looldng, m -ar-w hlle  bird , 
w ith  long, sh a rp  b eak  a n d  c law s and  
ourb /usly  m a rk e t  w ith  tig -r- l-k e  a tr ip -  
li.ga, a  puxi.le to  -vrnot'iologiats g e n e ra l-  
1} . whlc.li for th e  p ast Week o r  tw o  lias 
been b a v e r irg  over th a t  p o rilo n  o f  th-.- 
c iiy  w h irii lies be tw een  C ity  H all uiul 
Uio T a m n a i .y  w ig w u u . h as  a t  lo s t been 
n ieb tifio l US tin- b ird of political pe.n- 
uew-hat tlie  wa«-s - for w ear. F: 
Ju d g e  M organ J. i l 'l i i i r i i .  "B ig  T im " 
ildvaii. ami (’oiqe-r.L.iou I’-iuiivu 1 FU- 
iw.n. a re  en d eav o rin g  tc lu te  it  from  
tlie  ik y  so a  nm* In C.t> H all p a r s  
w itli u ncwi k ind  --f bird food in tile 
ftjrm  o f an  a g re e m en t baiw een  May u- 
M-cOiellan and  iioss M urphy w 'hlili 
'm ain*  th e  agiiNgruntly irre c  m cilabh  
- in en lr tlia t th  - funiK-r is to rem a in  
u n h am p ered  in  a il th e  appoin t m en ', 
an d  poticto** o f li** ollitx; w-lnle r e f r i ln
New York. M ay li r i n s e  a rc  soi 
row ful -lays for New Y ork 's  pel It 
fo rm , for sine* th e  pasi-ngi <f ids bill 
C om m issioner B in g h am  h a s  been busily  
ell g a g  " l  In a tte m p tin g  to  secu re  d e te c ­
tives wilt can  d e t i r t  and  p a tro lm en  
w ho pa tro l. P o litica l p r iw r  an d  g ra f t 
li Is hoped will a t  las t be siicce-sled by 
etl'c irnoy . Of all th e  s h if ts  and  
c h an g es  v.-liieli h ave  m ark ed  th e  recen t 
sh a k e -u p  In th e  Police D ep artm en t, b u t 
one m ay be said  to h av e  (iiusod g -n e ra l 
and  d isin te re s ted  reg re t. T lia t  w as the 
t ra n s fe r  of L ieu ten an t John  J. D unn 
fr-un tlie h e ld  u f ill - 'Vail l i r  
b ran c h  o f tlie  D etective  B u reau  to  desk  
d u ty  in  th e  l it tle  fishing village r-f C an . 
ai sle D unn is TS y ea rs  < Id, (lflv-oni 
v ea rs  o f w hich lie h a s  spen t on th e  po­
lice force. T h irty  y ea rs  nail nior-- 
W all V-tre-'t, and  lief ire  , h a t n s leu th  
c iim v tiri  w ith  th- m ain  D e tec tiv e  B u­
rea u  a t  31Hi .M u 'b erry  .Street, he Is one 
of New Y ork 's  m ost fam ous p e rso n a l­
ities. O m it  secre ts  of W all S tre e t  an- 
h idden  in th o  b ra in  of "old Jo h n n y  
D u n n ."  a s  lie is fam ilia rly  c aJltd . H« 
knew J a y  Cooke, W. H. Vam U-rblil. J a y  
build and  J ilt, Fisk*1 in tim a te ly  
th e ir  d a y , and  am ong  lilt p resen t g en ­
era  nr ii of W all s tre o - financ ie rs whom  
he c -a in ts  as  friends, a re  J . PP rp o n t 
M organ, E d w ard  H . H a m m a n , H . II. 
l jo g -rs , T h o m as F. R yan . J a m e s  It. 
Keen* . John  \V. G ates, nml m an y  o th ­
ers. F o r >*eors Ills oill-'-e lias tc-eil in -lie 
old nr;d new bnlid lug*  of th e  s tock  ex- 
cliang.-. w lienee he h as  d lre i te d  tlie 
a c tiv itie s  <f th e  W all S tree t squad  
12-alnst tin- l io r le s  or crooks and 
•ranks w ho v e n tu re  to  c ro ss  th e  "d ead  
line" to  p rey  upon th e  financial d is tr ic t  
c ith e r  by  fo rce or cu nn ing . O nce be- 
f o r . . w hen McAdoo w a s  C om m issioner 
of Police, th ere  w as a  r la n  on  fo o t to 
force D unn to  rea lgn : b u t -the b ig m en 
In W all -Street whom  he knew  In tim a te ­
ly o rg an fiad  a  p a ra d e  and  th re a te n e d  
to m arch  u pon  ilea IquarterB  in  a. body 
and  dem and  Ills re ten tio n . If less sp ec­
ta c u la r  m eans w ere not effective. T ills 
tim e, heivevf r. C om m issioner B in g h am  
h a s  firm ly i l - l d - l  ilia  th e  tim e  h as  
com e fo r h im  to  re tire . But eld J o h n ­
ny D unn, eq u a lly  d e te rm in ed  to die in 
th e  h a rn e ss  vvhUh he h as  w orn since 
lSJ'.i h a s  (borrowed a un ifo rm  a n d  a c ­
cepted  tlu- tra n s fe r  w ith o u t a m tP-m ur 
v>. r
Am ong the p lctu reeq u e  h u t u n p ro fit­
ab le  possessions o f  F a th e r  Knloki-r- 
h(<-k'-r w bieh  ar-i p aasln g  a-.vay before  
th e  ttiarvh of p ro g ress , a re  th e  v ariouf 
public m a rk e ts  ow ned by  th e  c ity . Flv> 
y e a rs  ago  therv- w ere l* n 'these  --x* 
ivensivo relics of an  e a rlie r  d a v . nlru- in 
M a n h a ttan  a n d  one la  B rooklyn. W ith - 
In t h a t  tim e, how ever, th re e  of 'ho rn  
hav o  b een  f -reed lo give p lace in  o th e r  
and  g re a te r  needs o f th e  cit.v. tin- old 
C en tre  M ark e t becom ing  th e  s ite  of the  
new P olice H e a d q u a rt.-rs  B u ild in g  a n  i 
th e  C lin ton  M ark e t a  s to ra g e  g ro u n d  
for lit*- S tre e t  C lean ing  D e p a r tm e n t. 
The -fid C a th e rin e  M arket w as a b a n ­
doned F iv -  of th -  rem a in in g  m a rk e ts  
ceupj- ram sh a ck le  s tru c tu re s  in w hich  
ta ils  a re  ren te d  o u t to h u n d red s  of in ­
d iv idua l d e a le rs  In produce o f ev e ry  
•rt. and  th e  s ix th , G an sev o o rt M ark e t, 
Is sim ply  -a v a c a n t  s p a re  iH.<upyliig an  
e n tire  b lock  in one o f tin- c ity 's  b u s ie s t 
d is tr ic ts , w here  tlie sm a r. tru c k  f a rm ­
e rs  who e n iss  tin- fe rry  from  New J - r -  
, ,.y p | che e a rly  h o u rs  of th e  m o rn in g  
W ith  v.-agons pll d h igh  w ith  v eg e tab les , 
pay  a fee of tw en ty -fiv e  c en ts  a  d a y  fo r  
each  w agon. Tlie tc-u ac re s  of land  now- 
occupied by  those m ark e ts  arc- v a lu ed  
a t so m eth in g  like $5,000,000. T h ey  p ro ­
v id e  positio n s  a n d  sa la r ie s  for a sm all 
a rm y  of p o litic ians, b u t the rev en u e  
w hich they  p roduce  In the n n y  o f r e n ­
ta ls  and  fens dw ind les to  a n  in sig n ifi­
can t su m  u f t - r  the expenses h av e  been 
deducted . Nov; a  m ovem ent 1s u n d e r 
way, backed  by  a n u m b er o f W est Side 
b u t-iress m en ifi tlie v ic in ity  -if \  c-sey 
an-l W ash in g to n  s tre e ts ,  w here I 
la rg e s t  an d  m ost o b jec tionab le  < t tlies? 
m ark e ts  is located , fu r tlic ir com ple te  
abo lition  or sa le  to p r iv a te  in te re s ts  
w hich wl'-L m ak e  th em  a  c re d it  in s te a d  
.1 a  vllsgrm • to  Hi ■ city .
*t M
T h a t  a  u n iv e rs ity  is not a se rie s  of 
bu ild in g s, b u t  a  colU-i lion ut tea c h e rs  
and  scho lars, h as  In e  l d em o n s tra ted  ill 
th e  rc-iuarkab! • w ork  of tlie free  p ub lic  
lec tu re  sy stem  c f  th e  New Y ork  C ity  
Hoard i f  E d 'j -attyn. N ineteen  y e a rs  
ago, in  its  f irs t  season  tile '•P eople 's  
U n iv e rs ity ,"  a-t It h as  been called, g iv e  
lVi lecture* befo re  2d,it'd a u d ito rs . In 
the  season  w hich c-lo-rsl w ith  a b a n q u e t 
of th e  F ree  L e c tu re  C orps a t  th e  H otel 
A st -i a  few  evoninga ago, m ore th a n  
fif ty  m en an d  w om en—m em bers o f co l­
lege facu ltie s  and  ptv.o l"iits  i f a n lv e r-  
•Itles, is well a s  sp .x ila 'ist*  In m an y  of 
the  p rac tica l w alks o f .ife,—de liv e red  
■'.430 lecluci-s in leo d iffe ren t p laces, b e­
fore  noa-ly  a m illion .ui-i a  q u a r te r  a t ­
ten d a n ts . A lm ost ev e ry  su b je c t th a t  
in -arouse h u m an  In te res t i*’ tre a te d  
I m i ;n these lec tu res . Al l an d  fliuslc, 
first old to  t.h • In ju red , philosophy, 
p rao llea l science, po j'.ry , trav e l, c iv ics; 
a ll these  a re  included in the  sebenie, 
ar*d dism issed  a* th o ro u g h ly  a s  lu any  
univorslt-y course. Th-- im m igi-1ill who 
h as  Just lauded  c m , on the v e ry  ev en ­
ing of Iff* a rr iv a l,  be e< inlm-t- il to  a 
U cluri- ha ll w hore  in ills ow n to n g u e  he 
will be g iven tin first lessons In A m eri­
can  c-iti-.ensliip The m a d  w o rk e r in 
;e or factci-y w hose l|illlt"d  m ean s 
i d er.l.d  him  the u d \ im a g e s  o f a  co l. 
i- "d u c a l.an , finds in tltsu i a n  oppor- 
tu n lty  to m ak e  til l  llt tl"  le isu re  p ro fit­
able. while tlu- studo ill w ho  w isiies to 
pursui- in* r-- e x u a iiv .- ly  a g iven  t iplc 
finds h i long cours**s iu e le c tric ity  or 
m .r a iu r e . 'e r  mod. ru  E u ro p ean  h isto ry , 
it m ay fc •. th e  e q u iv a le n t o f a  college
S a i d  o f  
S o d a  C r a c k e r s
"They are one of the most eco­
nomical, digestible and nutritious of 
human foods and well worthy of 
the high estimation in which they 
are generally held."
Of course the writer had in mind
Uneeda Biscuit
The ont perfect soda cracker
Fresh from the oven, 
crisp and delicious, 
in dust and moisture 
proof packages.
N A T I O N A L  B I S C U I T  C O M P A N Y
Ing from  such a s  would In d ica te  a n ­
tag o n ism  to the T a m m a n y  o rg a n i/a -  
Hon. T h e  Police C om m issioner’s baton , 
it  is  sa id , has  been n am ed  us th  ■ p rice  
of peace: fur, sav  “p rac tic a l m en" w h a t 
Is th e  u se  c f  poaeo w ith o u t lie rq u ls ites , 
th e  coprclal fo> l o f  th e  sym bolic  b ird  
And p itrq tlls lties h av e  hc*n m ig h ty  
scarce  an d  poor In flavor s ince  the 
B ingham  -police bill w as .-igni-d. T h e  
C om m issioner, how-.-vt 
wit Id thy  refo rm  ax
v- er. centli-u- •s to
 • <with it v igor
h in t <f w an ing pow-
” who a lw ay s p lay s
th -  gam e lo th  w ays from  th e  m iddle, 
h  In d u str io u sly  say in g  n o th in g  S i  
m o st o f  tin- ta lk in g , w hich  lias a w a r ­
like sound, s tra n g e ly  rtmlTiff c en t of 
Mr. C a rn eg ie 's  fam ous g a th i r ln g , is left 
to IIk M ayor, who r.x isserts  tin- u n a l-  
toraiile iieas on lii;- ow n iHisition. an d  nla 
C orp o ratio n  C ounsel. "P eace  w ith  
honor,”  lie re i te ra te s  while T am  m any 
f i t s  tigti* a n t  s a y s  n u llin g .
Longacre.
In larg e  ritlen . w h * r ; a  p erson  *‘.-1- 
d* in k n ow s Ilia n ex t d eo r ne ighbor, 
sti-nnge trag ed ie s  a re  o ften  en acted . 
Alone and  u n ab le  to m ove, M rs. S ophia  
AU m uyer iHol *.f s ta rv a lio n  In h er 
room s in New York. Focal w a s  w ith in  
a  few fee t of w hen ; sh e  lay. b u t fo r 
sev era l d ay s  an d  n ig h ts  the  aged  w om ­
a n  slow ly  s ta rv e d  un til d e a th  c am e  to  
end h e r suffering . And in a ll th a t  tim e 
no  one knocked upon Hie do o r of h e r 
a p a r tm e n ts  *n in q u ire  how  sh e  w as. 
T lie  m ilk m an  and th e  b a k e r cam e am ! 
left supplies out *nl • ln-r *i<- r, b u t she 
could n o t ret.rlt them  I t  w as a t lea s t 
five* d a y s  a f te r  d e a th  w hen the body 
w as discovered.
^Secretary of A g ricu ltu re  W ilson, in a  
recen t ad d re ss  befo re  tho  A nicrtcus 
c lub  a t  I’ittsb u rg , re fe rred  a t  c o n s id e r, 
ab le  len g th  to  th e  work the d e p a rtm e n t 
14 do in g  to w ard  th e  d eve lopm ent o f  tlie 
p roduction  o f a lcoho l fo r in d u s tr ia l 
u ses. He sa id : "N o in arc  coal is being 
m ade  C u r w oo l fuel Ih g e ttin g  scarce, 
an-l th e  su p p ly  of n iln ‘-ml oils w ill som e 
d ay  cease . I t  Is h igh  tim e wo w ere  
looking  ii.liout for so u rces  of lig h t h ea t 
a n d  pow er. O th e r co u n tries  a re  do ing  
th is . A lcohol m eets  1he req u irem e n ts . 
and  s ta rc h y  p lan ts  yiidd alcohol. One 
of o u r  ex p lo re rs  la s t  y e a r  found -the Ki- 
lx-tians a t  T om sk  grow ing  a  la rg e  v a ­
rie ty  o f p o ta to  fo r th?  alcohol it  y ields. 
H e  b ro u g h t b ack  h a lf  a  ton of Hiein, 
w hich  w ill be d is tr ib u te d  th is  sp rin g  
am ong  th e  e x p e rim en t s ta t io n s ."  Ho 
m ade th o  fu r th e r  s ta te m e n t th a t  co rn ­
cobs m ad* 11 ;ra llons of olccnol to tin- 
ton , and  sw ee t co rn  stalk.': 7. a n d  t h a t  
alcohol could  be m ade  from  u n m a rk e t­
ab le  f ru i t  an .l v eg e tab le  m u tte r  an d  
m an y  re fu se  pi t ta s ,  a n  1 th o u g h t tin- 
tim e w as a U r-" / com ing  w hen th e  peo­
ple rem ote  from  wood, coal o r oil would 
a rra n g e  to  grow  p la n ts  i tc h  in  s ta rc h  
fo r tlic ir  supp ly  o f ligh t, h ea t and 
power.
CASTOR IA
For Infants and Children.
Tlie Kind Yon Have Always Bought
Bears the 
Signature of
Kegulatmt the liowel*. pronjou ** easj, natural 
movements, euros constipation—IVmn’s Kegu- 
lets. A.sk youi druggist for th»*uj. '22 cents a 
box.
Im pure blood runs you dow n —m akes you an 
easy v ic t im  for org.in io d isease* . H uroock  
Blood B ittern pnrlffee tut*|blood—cure^ tlio  cause  
—builds jo u  UA>.
If You Need P A IN T S
D O N'T  N E G L E C T  T o  C A L L  AN D 
S E E  T H E  F I N E  L I N K  C A R R I E D  BY
LAMSON HARDWARE CO.
Let u h  c*h !1 a n d  g e t y o u r  L a w n  M ow er, u h a rp o n  it 
a n d  re tu rn  in  lino o rd e r .  T e lep h o n e  u h .
HOUSE PAINTING
We are prepared to do all 
kinds of good Painting, Var­
nishing, Glazing and Paper 
Hanging
Our men are the best that 
highest salaries could get.
Ask us to make you esti­
mates.
No job too small or too large 
for us.
SIMMONS, WHITE & CO.
HERRICK i& GALE
Dealers in ,C em etery W ork of All Kinds.
WE CARRY A LARGER AND GREATER VA­
RIETY OF STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OF THE STATE.
fie  can| suit you in Styles, 
Prices and Quality of Work
MARBLE a m  ORANITT
M onuments.
We < rnplo) tin* beat of workman and 
esu give y«n» the l*n»t quality of 
snH.k. Nothin* but the hast in every
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery.
Call and see us. or send  po#t«i and  
we w ill ca ll and se e  yon w ith designs
2 8 2  Main Street, Rockland
foleyshoney-hcaf
• t o p .  l b .  c o u g h  a n d  h . . ! •  l u n r
T h#  ( '•u r le r-G a c e ity  Hor* ln to  “ 
„ i r . r •1-iinh-r if faintlic* in Knox 
t-*u»iy ttuui uuy  # tb « r w p e r  published .
Cures Biliousness, Sick 
Headache, Sour Stom­
ach, Torpid Liver and 
C h r o n ic  Constipation. 
P lea sa n t to take
GRIND
Laxative Fruit Syrup
C lean ses the system 
thoroughly and clears 
sallow complexions of 
pimples and blotches.
It is guaranteed
I
S o l d  b y C . l l .  P e n d le to n ,  1) m u  g i s t  «£- O p t i c i a n ,  Jt W. I f .  K i t t r e d y e  D r u g g i s t , D o c k l a n d
